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•gL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
Tnafíana de hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; Anda-
lucia, aguaceros; resto de España, -vientos moderados 
de la región del Norte y cielo nuboso. Temperatura má-
xima de ayer: 20° en, Gerona; mínima, 3 bajo cero en 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 6; mínima, 1 bajo 
cero. (Véase en 5." plana el B. Meteorológico.) 
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Lentamente, con lentitud indicio óptimo de lo firme y racional del movi-
ciiento, nuestro dinero sigue subiendo. De 42 pesetas por l ibra a que estaba 
apenas hace una semana, ha llegado ayer martes a 39,28. Los hechos, mejor 
que las razones, nos demos t ra rán cuán natural ha de ser la mejora de nuestro 
cambio. 
A primeros de octubre, al suspenderse la intervención, eran suficientes 
33 pesetas para comprar una esterlina. A fines de enero, al d imi t i r el Gobierno 
dictatorial, tampoco eran necesarias m á s de 37 pesetas para la compra de 
una Ubra. 
¿ H a pasado algo desde entonces para que nuestro dinero haya perdido tan 
intensamente de valor? por mucho que se piense e investigue nadie podrá afir-
mar que in t r ínsecamente haya ocurrido asi; ¡su poder de compra no ha dis-
minuido! Los precios en nuestra patria no han subido sensiblemente en el 
último periodo. Aunque carecemos de datos referentes a los meses transcurri-
dos de este año, si sabemos que en diciembre el índice general era de 172, 
mientras que en marzo y abril del año pasado era de 174. Aunque descontemos 
j0 que en esa alza de la pasada primavera pueda haber de estacional—sabido 
es que los precios españoles suben de octubre a marzo y bajan de abril a sep-
tiembre—, siempre revsultará que la peseta tenia m á s poder adquisitivo cuando 
no valla sino unos 13,4 centavos de dólar, que cuando se pagaban por ella 
basta 14,7 centavos (media de abr i l ) . 
Si este art ículo fuese un estudio teórico, concluiríamos que la teoría de la 
paridad del poder adquisitivo fracasa en el caso de España—como en tantos 
otros—, y habr íamos terminado. No se t ra ta de eso, sin embargo. La realidad 
española sufre la desgracia de su cambio intervalutario, y nuestro deber no 
es examinar teorías, sino trazar normas de acción; a la luz, claro está, de esas 
teorías. , 
Nuestro cambio no es tá tan bajo porque deba estarlo técnica o racional-
mente, sino porque a ello lo impulsan los movimientos de nuestra balanza de 
ctinero y capitales. Lo que podíamos llamar nuestra balanza de disponibilidades. 
Los motivos que impulsan a los hombres a trasladar esas disponibilidades 
de un país a otro, convirt iéndolas en una valuta u otra—es bien sabido—pueden 
agruparse en dos grupos: económicos y extraeconómicos. 
M-Otivos económicos no existen para la emigración de disponibilidades en 
pesetas. Ta hemos visto los precios. No hay indicios de que el comercio exterior 
Haya empeorado. E s p a ñ a posee actualmente un descuento m á s alto que aquellos 
países a donde suelen emigrar nuestras disponibilidades. Queda como única 
posible causa económica para la salida de aquéllas la demanda de divisas 
extranjeras hecha por los que, a pesar de la prohibición gubernamental, sus-
cribieron a l descubierto el emprésti to-oro, cuyo úl t imo plazo vence el pró-
ximo día 13. 
No nos olvidamos de la si tuación da la Hacienda. Precisamente vemos en 
ella un motivo primordial para la mejora de nuestro cambio. Nadie podrá Üudar 
üe que el presupuesto de 1930 se ce r r a r á en equilibrio o con superávi t . 
Los motivos que han impulsado a emigrar nuestras disopníbilidades en 
dinero y capital son, pues, extraeconómicos. Es el miedo puei'il de los capita-
listas y el pesimismo irracional de los importadores lo que mueve a unos y 
otros a comprar divisas extranjeras sin necesidad, y a trasladar sus pesetas 
ein razón. A t a i punto llega ei desatinado pánico, que se dan casos—nosotros 
conocemos aaguno—de quienes han ocultado cientos de miles de pesetas—¡en 
billetes!—en las alhacenas de su casa. Mas todo eso, por efímero e ilógico, no 
ha podido durar. L a política firme y prudente del nuevo Gabinete, en todos 
los órdenes, y desde luego en el económico de un modo especial, vienen dando 
si mundo la sensación de que E s p a ñ a puede y quiere realizar una sana política 
dineraria. Para ello, sin distinción de matices programát icos o ideológicos, 
todos debemos seguir a l GobiemD. 
Urge sanear nuestra vida económica adjetiva o dineraria. Ello es impres-
cindible para acometer la resolución del problema cardinal económico que la 
mera producción industrial plantea a España . Voces, como la de la Cámara 
de Comercio de Barcelona, o afirmaciones, tan atrevidas pero tan sinceras, 
como la del marqués de Cabra en la ú l t ima Junta general del Banco, son las 
que deben oírse por encima de las impotentes voces, rencorosas o despechadas, 
de la vieja política, ya caduca, que tanto daño han hecho a la España que tmbaja 
y que produce. 
E I M G I P 
T i OE Religión y política 
OBTUVO 251 VOTOS CONTRA 174 
Hindenburg consiguió que el 
Centro no se abtuviese 
Aunque la situación ha mejorado, 
todavía se teme la crisis 
E l Cardenal Segura ha juzgado con-
veniente publicar un importante docu-
mento sobre el espinoso tema de los de-
Iberes de los ca.tólicos en la vida pú-
SU DELEGACION C R E E QUE NO |blica. Dice, empero, y con razón, su emi-
SER1A RATIFICADO POR 
E L SENADO 
También en el Gobierno inglés hay 
oposición a ese Pacto 
Próxima declaración de Briand 
nencia, que para él la composición de 
este escrito ha sido tarea "segura y sen-
cilla", puesto que no ha hecho otra cosa 
que "reproducir con fidelidad las orien-
taciones dadas por la Santa Sede". Y, 
en efecto, en el documento no se en-
cuentran n i preceptos ni consejos nue-
l í EMPiEZA EN LA 
No se pagará el impuesto de la sal 
Gandhi hará el primer gesto sim-
- bólico en las salinas del 
golfo de Cambrig 
ÑAUEN, 11. — La intervención del 
presidente Hindenburg ha inducido al 
Centro a votar en favor del plan Young. | LONDRES, 11.—Según los informes 
a pesar de que el acuerdo financiero oficialeSi la Conferencia naval ha rea-
L a Cámara aprobó una enmienda conservadora al proyecto 
minero por 282 votos contra 274. No habrá crisis. E l pro-
yecto será retirado y modificado para nueva discusión. 
LONDRES, 11.—En l a sesión cele-
brada esta tarde por la C á m a r a de los 
Comunes, el Gobierno ha sido derrotado 
por ocho votos al discutirse el proyecto 
de ley relativo a la industria carbonera. 
En efecto, fué aprobada por 282 votos 
contra 274 una enmienda presentada 
por los conservadores, en la cual se so-
licitaba el desglose de la cláusula que 
supone una tasa sobre la producción 
carbonífera para facil i tar la venta del 
carbón. 
E l primer ministro, Macdonald, dijo 
después de la votación que la derrota 
no la consideraba esencial, y que el 
mencionado proyecto de ley sería exa-
íninado otra vez para nueva discusión. 
A consecuencia del acuerdo entre los 
conservadores y los liberales en contra 
del Gobierno laborista había esta tarde 
gran expectación en la C á m a r a de los 
Comunes por conocer el resultado de la 
votación que debía tener lugar acerca 
de las tres enmiendas presentadas pol-
la oposición en lo que se refiere al pro-
yecto de ley de la industria carbonera. 
En la primera de estas enmiendas se 
proponía que el carbón y el cok desti-
lados a la exportación no debían sufrir 
restricciones. 
Esta enmienda fué rechazada por 272 
votos contra 242. 
En la segunda enmienda, la de la de-
rrota, votaron en contra de éste 238 
conservadores, 42 liberales y dos inde-
pendientes. 
A pesar de las declaraciones hechas 
por Macdonald, la opinión general en 
los pasillos de la C á m a r a era que el 
efecto de la mencionada votación será 
lúe el proyecto de ley sea retirado. 
Apenas se conoció el resultado de la 
votación, Baldwin e n t r ó apresurada-
mente en la sala de sesiones: aplaudi-
do con entusiasmo por sus correligio-
narios, y preguntó al primer ministro 
si tenía el propósito de mantener el 
proyecto de ley con la enmienda con-
servadora. 
Macdonald contestó que le ex t r aña -
ba, mucho la pregunta que se le ha-
C1% y que si los conservadores querían 
presentar un voto de censura al Go-
b e r n ó podían hacerlo dentro de dos 
oías. 
Por consiguiente, parece seguro que 
dentro de dos días hab rá un debate 
político en la C á m a r a de los Comu-
Ees, y que los conservadores presen-
tarán un voto de censura para el Go-
biemo. Pero parece t t m b i é n seguro 
^ e los liberales se abs tendrán en esta 
votación y de esta manera es seguro 
Que el Gobierno no corre el menor pe-
hSro de derrota. 
El túnel de la Mancha 
una especie de túnel de ensayo que cos-
t a r í a solamente cinco millones de libras 
esterlinas antes de construir el túnel 
definitivo. Este, cuyo coste se calcula 
en 25 millones de libras esterlinas, se-
ría entregado a una Compañía privada 
para su construcción a l menos. 
E l aspecto político y mil i tar del pro-
yecto será discutido en el Parlamento 
cuando el informe se presente ante él. 
Las preces por Rusia 
no ha - tenido todavía el arreglo defini-
tivo y total . 
E l Plan ha sido aprobado esta tarde 
en su segunda lectura por 251 votos 
contra 174 y 26 abstenciones de los bá-
varos y de los agrarios. E l Tratado de 
liquidación con Polonia ha obtenido so-
lamente 224 votos a favor contra 207 
en contra y 30 abstenciones. Parte de 
los populares se pasaron a la oposición. 
La tercera lectura, la decisiva, que 
es mañana , t end rá los mismos resulta-
dos que la segunda lectura. 
E l Reichstag aprobó también el 
acuerdo con Inglaterra sobre la liquida-
ción de las propiedades alemanas por 
254 votos contra 177 y siete abstencio-
nes y el acuerdo con Nor teamér ica y 
las leyes sobre el Reichsbank y los fe-
rrocarriles, sin votación. 
E l Plan Young, está, pues, asegura-
do, pero continúan las divergencias en 
lo que respecta al programa financie-
ro. Los populares, por recoger la he-
rencia de Stresemann, pueden haberse 
sentido obligados a votar en favor del 
Plan Young, pero parece que están dis-
puestos a abandonar la coalición, una 
vez se ponga el punto final a la cues-
tión de las reparaciones. 
Es cierto que la situación política ha 
mejorado, pero el peligro de crisis con-
t inúa. Moldenhauer ha anunciado hoy 
que el Gobierno se dedicará ahora por 
completo al programa financiero que 
una vez aprobado por el Consejo federal 
se rá sometido al Reichstag. 
Queda pendiente la actitud del partido 
popular que hasta ahora no ha aceptado 
las fórmulas transacionales de los de-
más grupos de la coalición, y no se sabe 
si cont inuará en el Gobierno. Si se de-
cidiera a plantear la crisis parece segu-
ro que se formará la llamada coalición 
de Weimar con los socialistas, el Cen-
tro, los demócra tas y el partido popular 
bávaro, en total 255 votos contra 235. 
Los 20 votos bávaros son indispensa-
bles. Los socialistas, los demócra tas y el 
centro se han esforzado en captarse las 
s impat ías de los bávaros, estipulando 
que lo que produzca el impuesto de la 
cerveza será para los Estados, con el 
fin de que los bávaros devuelvan la ma-
lí yoría a la coalición de Weimar, pero no 
es muy seguro que esa ayuda sea con-
seguida. E l mismo ministro presidente 
de Baviera, Held, ha ido a Berlín, con el 
fin de disuadir personalmente a los par-
lamentarios bávaros, de que se confor-
m a r á n con la proposición que los part i-
dos de la coalición de Weimar quieren 
hacerles, esto es, de que el producto to-
ta l del nuevo impuesto sobre la cerveza 
recaiga en beneficio de los Gobiernos de 
los países . También se advierten discre-
pancias entre los miembros de la frac-
ción báva ra . Tres diputados han ame-
nazado con renunciar a sus puestos en 
el caso de que se forme una nueva coa-
lición sin los populares. 
Luther, director del 
•lizado hoy grandes progresos, aunque, a 
juzgar por los partes, se t ra ta de cues-
tiones secundarias. E l primer lord del 
Almirajitazgo bri tánico ha dicho boy 
que en el primer Comité se ha llegado 
a un acuerdo en lo que se refiere a los 
barcos no sometidos a l imitación, es 
decir, los barcos auxiliares, y que, salvo 
en lo que se refiere a los submarinos, 
dicho Comité ha preparado ya nume-
rosas cuestiones para ser sometidas a 
los jefes de las Delegaciones. 
Los técnicos de Inglaterra y Fran-
cia, acompañados de un observador 
norteamericano, han estudiado esta ma-
ñana las cifras de tonelaje pedidas por 
la Delegación francesa. Se ha llegado 
a un acuerdo sobre algunas de ellas; 
pero solamente para admitirlas como 
base de discusión. Por la tarde esos 
mismos técnicos, acompañados de dos 
delegados, han discutido esas mismas 
cifras en el despacho del primer minis-
tro en la C á m a r a de los Comunes. Por 
la m a ñ a n a Briand y Grandi tuvieron 
una conferencia. 
El Pacto Mediterráneo 
N U E V A D E L H I , 11.—Hoy empieza 
la campaña de desobediencia c ivi l . 
Gandhi, con varios millares de sus 
adeptos, reor re rá las provincias predi-
cando la desobediencia, y recomendan-
vos Es una metódica, ordenada y com- no ^ lee en caso la 
pleta exposición de documentos anterior- \ violgncja 
LONDRLES, 11.—Contestando a una 
pregunta, el ministro de la Guerra ha 
negado que el capellán superior del 
Ejérci to inglés haya presentado la d i -
misión a consecuencia de la orden por 
la cual se prohibían las preces por los 
cristianos objeto de persecuciones en 
Rusia en los servicios religiosos mil i ta-
res obligatorios. 
Más parados 
LONDRES, 11.—El número de obre-
ros p a r a d o s en Inglaterra es de 
1.547.200; es decir, 7.900 m á s que en la 
es tadís t ica anterior y 159.000 m á s que 
en la misma fecha del año pasado. El 
número de personas registradas en l a 
oficina de seguros contra el paro forzo-
so es de 9.941.400. 
Deportes Pág . 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 
Xa reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 
La vida en Madrid Pág . 
De sociedad Pág. 
Información comercial y f i -
nanciera 
La decadencia de Occidente, 
por Manuel Graña Pág. 
Del color de mi cristal 
(Tesoros de ida y vuelta), 
por "Tirso Medina" 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 
Semblanza de S. S. Pío X I . Pág. 
Pág. 6 
Pág. 8 
LONDRES, 11.—Se anuncia que ya 
€stá terminado el informe sobre el tü-
del Canal de la Mancha y que pró-
xttnamente será publicado en su inte-
ÍTridad. Los periódicos dicen que el Co-
g i t é no ve inconvenientes desde el pun-
0 de vista económico ni técnico. Re-
comienda, de todos modos, construir 
PROVINCIAS.—Un muerto y dos he-
ridos por un ciclón en Barcelona. 
Próximo Congreso de Historia y Geo-
grafía Hispanoamericana en Sevilla. 
Una mujer da a luz en una escalera 
en Zaragoza.—Fábrica destruida por 
un incendio en Iturmendi (Nava-
rra) (página 3). 
EXTRANJERO.—El Gobierno inglés 
derrotado en la Cámara de los Co-
munes; no piensa dimitir.—El Reichs-
tag ha aprobado el Plan Young en 
ségunda lectura.—El ex canciller Lu-
ther ha sido elegido presidente del 
Reichsbank.—ISTorteamérica ha hecho 
saber que no firmará el Pacto del 
Mediterráneo.—Ha empezado la des-
obediencia civil en la India (pág. 1) 
Reichsbank 
ÑAUEN, 11.—Doctor Hans Luther, 
ex canciller y ex ministro de Hacien-
da, ha sido elegido presidente de! 
Reichsbank por unanimidad en la vota-
ción. Este es el primer presidente del 
Reichsbank que llega a este puesto sin 
haber sido antes banquero. 
Hasta aquí lo que pudiéramos llamar 
parte favorable; pero noticias autori-
zadas de origen norteamericano afir-
man, según se decía esta noche, que la 
Delegación de los Estados Unidos cree 
que el Gobierno de Wáshington no 
acep ta rá n ingún pacto consultivo y me-
nos un "Locarno mar í t imo" , como con-
secuencia de la reducción eventual de 
las demandas de Francia en materia 
de tonelaje. 
La opinión de la mencionado Dele-
gación es que un pacto de esta índole 
impondría m á s obligaciones de lo que 
puede creerse y el Senado de Wáshing-
ton no lo ra t iñoar ia seguramente. 
Además un Tratado de esa natura-
leza implicaría para sus signatarios 
obligaciones internacionales mayores 
que los beneficios que pudieran obte-
nerse de una reducciór general de las 
fuerzas navales. 
Algunos miembros del Gobierno br i -
tánico parece que han hecho indicacio-
nes a la Delegac ón de su país, con 
objeto de que és ta no ced-£ ante las 
reiteradas instancias de Francia enca-
minadas a obtener la conclusión de un 
pacto de seguridad. 
Inglaterra, en opinión de los citados 
ministros, no puede aceptar m á s com-
promisos de esta clase. 
Por otra parte, contestando a una no-
ta publicada esta m a ñ a n a por la Prensa 
inglesa, la Agencia Reuter dice que no 
ha habido nada que pueda desalentar a. 
Francia en las conversaciones celebra-
das en Chequers el domingo, entre 
Briand, Mac Donald y Henderson, ni 
tampoco en las entrevistas que tuvieron 
lugar anteriormente. 
Agrega la citada Agencia que no es 
cierto, n i hay motivos para suponer que 
por que las reuniones de ayer fueran 
consagradas a l examen técnico de las 
cifras de tonelaje, fueran descartadas 
las discusiones políticas relativas a la 
seguridad. 
Las negociaciones continúan simultá-
neamente. 
Briand hará pronto 
una declaración 
N. de la E.—Luther es una persona-
lidad en la política alemana desde agos-
to de 1923, cuando, siendo ministro de 
Finanzas, colaboró con Schacht en la 
creación de la nueva moneda estable, y 
después llevó el equilibrio al presupues-
to. Part icipó, como ministro de Finan-
zas, en el primer Gabinete Marx; a fines 
de 1924, en la Conferencia de Londres, 
donde se acordó e! empréstito del plan 
üawes . Llamado después a formar Go-
bierno, ideó, juntamente con Stresemann, 
la política de Locarno. Gobernó duran-
te largo tiempo con poderes especiales 
otorgados por el Reichstag. 
Luther se manifestó bastante en con-
t ra del régimen parlamentarlo. Además 
en 1926 hizo firmar a Hindenbiirg el de-
creto en el que se restituyeron con ca-
rác t e r oficial para las representaciones 
alemanas en el extranjero, los antiguos 
colores, negro, blanco y rojo, a l lado 
de los colores republicanos; negro, rojo 
y oro. De ahí que no sea persona grata 
a las izquierdas. 
Desde entonces Luther ha vivido ale-
jado de la política. Hizo un largo viaje 
de estudio por América, en el que u t i -
lizó preferentemente el aeroplano. A I re-
gresar a Alemania ingresó, primeramen-
te, en el Directorio de los ferrocarriles 
del Reichs; luego formó parte del D i -
rectorio de la Casa Krupp y del grupo 
de Bancos Hipotecarios Alemanes. Ha-
ce dos años se preparó para volver a 
actuar nuevamente en política, fundan-
do l a Unión para la renovación del 
Reich, organismo de tendencias centra-
iizadoras. Posteriormente ingresó al par-
tido popular, a cuya Junta central per-
tenece. 
Antes de ingresar en l a vida política 
estuvo dedicado a l a administración 
municipal. Cuando los franceses inva-
dieron en 1923 el distrito del Rur. L u -
ther era burgomaestre de Essen y se 
negó a presentarse a l general coman-
dante francés cuando éste le llamó. 
Luther cumplió ayer cincuenta y dos 
años. H a nacido en Berlín. 
Una carta de Schacht 
ÑAUEN, 11.—Schacht ha dirigido al 
presidente Hindenburg una carta, en la 
que le manifiesta los motivos de su di-
misión. Se dice que es una carta muy 
agresiva para el Gobierno. No parece 
probable que Schacht permanezca ca-
llado mucho tiempo. 
En los círculos franceses de la Con-
ferencia ha causado cierta sorpresa el 
hecho de que los puntos de vista de 
Framcia relativos a la seguridad hayan 
sido mal interpretados por la Prensa in-
glesa, la cual tiene motivos para estar 
más enterada de esa cuestión. 
E n efecto, la actitud de Francia en 
lo que se refiere a este aspecto, es per-
fectamente conocida del Gobierno inglés 
y de l a Sociedad de Naciones, y no se 
t rata de que Francia reclame una alian-
za cualquiera. 
E n los círculos franceses de la Con-
ferencia naval se cree que Briand apro-
vechará seguramente la primera oca-
sión que se le produzca para exponer 
en sesión pública de una manera exacta 
y detallada el punto de vista de al De-
legación francesa acerca del Pacto de 
seguridad. 
En dichos círculos se declara sin fun-
damento l a noticia, según la cual el m i -
nistro francés de Negocios Extranje-
ros deseaba ahandonar pronto la Con-
ferencLa para regresar a P a r í s . 
Por el contrario, el presidente del 
Consejo, Tardieu, es esperado en Lon-
dres a úl t imos de la semana en curso, 
y Briand no m a r c h a r á en modo alguno 
a P a r í s antes de la llegada de Tardieu 
y de haber tenido con éste un cambio 
de impresiones acerca de l a marcha y 
planes de los trabajos de l a Conferen-
cia naval. 
Japón y Norteamérica 
mente publicados. 
Y, sin embargo, y acaso por esto mis-
mo, las instrucciones del Primado tienen 
un gran valor, que nace, en primer tér-
mino, de la oportunidad con que se pu-
blican. Y buena prueba de ello es la im-
portancia que periódicos de las m á s dis-
tínta-s opiniones y tendencias han con-
cedido al documento. Son varios los que 
lo han reproducido íntegro, y no faltan 
diarios que se caracterizan por su hos-
tilidad a la Iglesia, que han publicado 
un extracto bastante completo. Los co-
mentarios, aun en la Prensa liberal, son. 
en general, respetuosos. Lo cual, si por 
una parte es prueba de cultura en la 
Prensa, es también, por otra, un signo 
m á s de la autoridad creciente que entre 
nosotros va teniendo en las cuestiones 
a tañentes a la vida pública la autoridad 
de la Iglesia. 1 
Para juzgar la oportunidad del docu-
mento, ha de tenerse en cuenta la con-
fusión de ideas existente en muchos ca-
tólicos sobre los deberes que su religión 
les impone en relación con la política; 
confusión que mientras a irnos conduce 
a un retraimiento perjudicialísimo para 
los intereses de la Patria y de la Igle-
sia, puede conducir a otros a comprome-
ter la Acción Católica como ta l y casi 
a la Iglesia misma en las luchas de par-
tido. E l Cardenal recuerda la sabia dis-
tinción de Pío X I entre alta política, 
que "no es sino el arte de gobernar a 
los pueblos", y lo que pudiera llamarse 
baja política, que "es la posesión del Go-
bierno en cuanto satisface las ambicio-
nes y soberbias individuales". L a polí-
tica, en la primera acepción, "no puede 
ser indiferente a la Iglesia", la cual, por 
otra parte, "nunca interviene en los pu-
gilatos y luchas de las ambiciones de 
los hombres". 
E l documento tiene un gran valor en 
el orden práct ico, puesto que a él per-
tenece la ma-yoría de las normas que 
ahora tan oportunamente se recuerdan. 
Entre las cuales no dudamos en calificar 
de fundamental aquella que dice que 
"no pueden los católicos permanecer in-
activos, retirados en sus hogares o en 
sus negocios particulares, cuando los 
enemigos del reinado de Jesucristo avan-
zan resueltamente". Contr? esta "apa-
t ía" y "timidez" de los buenos se la-
menta constantemente, con palabras de 
Pío X I , el Cardenal Primado. 
Bien merecen, en fin, ser subrayados 
algunos preceptos; por ejemplo, que "es 
deber primordial de todos intervenir ac-
tivamente en política"; que "es un deber 
imprescindible de todo católico, sea cual 
fuere el partido político a que pertenezca, 
el adherirse prontamente a las uniones 
transitorias que puedan exigir los inte-
reses de la Religión y de la Patria, es-
pecialmente ante cualquier atentado de 
daño a la Iglesia"; y, por último, que "es 
deber gravísimo el apoyar en las elec-
ciones con el voto a los candidatos que 
ofrezcan sólida g a r a n t í a para el bien 
de la Religión y de la Patria". 
No creemos próximas las elecciones, 
y así lo decimos en otro suelto de esta 
sección. Pero no se encuentran tan dis-
tantes que se haya de perder un solo 
día en ir preparando los espíri tus para 
cuando llegue el momento. Y nada tan 
propio de estas horas de confusión como 
el formar una conciencia recta sobre los 
deberes electorales. Por fortuna, dispo-
nemos del texto apropiado en el docu-
mento del Cardenal Segura, que tanto 
eco ha encontrado en toda la Prensa. 
Hoy por la noche, seguido de cin-
cuenta compañeros, Gandhi sa ldrá del 
Monasterio de Satyyagraha, en Alume-
dabad, y se dir igi rá a pie hacia las sa-
linas del Golfo de Gambay, situado a 
noventa ki lómetros de la ciudad. Du-
rante la marcha, los peregrinos se al i -
m e n t a r á n de lo que quieran darles en 
las poblaciones que encuentren en el 
camino, y beberán únicamente en los 
ríos y pozos que encuentren. Un caba-
llo será utilizado por turno por los que 
se cansen; pero la "Marcha de los m á r -
tires", que es como Gandhi ha bauti-
zado esta expedición, será realizada sin 
etapas y sin descansos, de día y de no-
che. Una vez llegados los peregrinos 
a los alrededores de la ciudad de Bor-
sad se p a r a r á n a la margen de las sa-
linas. Hab la rá Gandhi, y, tomando pu-
ñados de sal, la dis t r ibuirá entre los 
presentes, proclamando la decadencia 
vir tual de las "inicuas leyes br i tán icas" 
y el derecho de los pueblos indios a go-
zar libremente de los productos de su 
suelo nacional. 
Este gesto simbólico, que tiene por 
fin principal protestar del monopolio 
establecido por el Estado para la pro-
ducción y comercio de la sal, podrá 
acarrear la inmediata detención y la 
condena de Gandhi y de sus compañe-
ros por contrabando y por infracción 
de las leyes fiscales. 
* • « 
A H M E D A B A D , 11.—El "leader" na-
cionalista, Gandhi, ha declarado estar 
seguro de obtener en breve la conce-
sión a la India del estatuto de Dominio, 
si logra recoger 525.000 libras esterli-
nas y asegurar la campaña de desobe-
diencia civil . 
El Sr. Matos informó extensamente 
sobre la situación de los 
diversos asuntos 
Ocupóse principalmente de fe-
rrocarriles, carreteras y puertos 
- »» -
SE HARAN FUERTES ECONOMIAS 
Queda derogado el decreto 
que concedía facultades 
excepcionales al Gobierno 
S E R E S T A B L E C E N LAS FUN-
CIONES DE LA SALA T E R -
C E R A D E L S U P R E M O 
Las elecciones 
Empezamos a publicar hoy en folle-
tón, l a biografía de S. S. Pío X I que 
ha escrito el Cardenal Cerretti. Sobre 
el interés general que despierta siem-
pre todo cuanto se reñere al Pontífice, 
esta biograf ía se sale del carác te r pu-
ramente histórico general, de los gran-
des acontecimientos pontificios para tra-
zar la semblanza . ínt ima del Vicario de 
la Iglesia Católica. Desfila en ella la 
vida toda del Pontífice en sus fases hu-
manas m á s Interesantes, y se pintan 
con singular m a e s t r í a los rasgos psico-
lógicos que definen el temperamento, las 
dotes morales, las cualidades intelectua-
les, las virtudes, del alma privilegiada 
de P ío X I y que explican y aclaran en 
cierto modo a los ojos del historiador 
los acontecimientos de su reinado. 
E l valor objetivo de la información 
histórica, aparece además realzado por 
el valor personal del narrador. Monse-
ñor Cerretti es uno de los más pres t í 
giosos Cardenales de la Curia Romana, 
que ha sido subsecretario de Estado de 
la Santa Sede. Conoce ín t imamente al 
Pontífice y su narrac ión, primorosa de 
estilo, tiene la frescura de la propia ob-
servación y el encanto de lo vivido y 
sentido personalmente. 
Anotemos, en fin, el interés actual de 
esta reseña biográfica, adquirida exclu-
sivamente para los lectores de E L DE-
BATE, por cuanto contribuye a hacer 
aún m á s respetada y querida la figura 
excelsa del que por designación divina 
dirige los destinos de í a Iglesia Católica 
en el mundo. 
LONDRES, 11.—Se declara oficial-
mente que las negociaciones entre las 
Delegaciones del Japón y de los Esta-
dos Unidos sobre la cuestión de los 
grandes cruceros continúan de manera 
satisfactoria. 
E n los círculos de la Conferencia del 
desarme naval se asegura que las tenta-
tivas para un acuerdo entre la Gran 
Bre t aña y los Estados Unidos no podrán 
ser tenidas en cuenta hasta que no se 
conozcan detalladamente las reivindica-
ciones definitivas de la Delegación fran-
cesa. Mientras tanto Italia se mantiene 
en una actitud de espera hasta ver el 
desenlace de los acontecimientos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al diriKirse a sus anunciantes 
Se ha publicado el real decreto que 
ordena la formación del Censo, t r ámi t e 
previo ineludible a la convocatoria de 
las futuras elecciones. 
Nos parece un acierto que en él se 
respeten los Estatutos municipal y pro-
vincial vigentes por obra de la Dictadu-
ra. Ganan con ello l a seriedad y el pres-
tigio del Poder público que, en cambio, 
perderían mucho con un constante j ' i e -
go legislativo de quita y pon al compás 
de los sucesivos cambios políticos. Ade-
más, puede afirmarse que dichos Esta-
tutos sólo deben a la Dictadura su v i -
gencia, pues que sus normas principales 
estaban ya en los proyectos de régimen 
local discutidos en el Parlamento. 
También nos complace ver conserva-
do el voto femenino para las elecciones 
municipales, y es de esperar que no tar-
de mucho en alcanzar la mujer espa-
ñola el derecho al sufragio en las elec-
ciones generales. 
En cuanto a los plazos para l a forma-
ción del Censo respétause todos los es-
tablecidos por él real decreto de 30 de 
marzo de 1928; que ofrece, a causa de 
los t rámi tes sucesivos por que las listas 
electorales han de pasar, las suficientes 
ga ran t í a s de que éstas responderán a la 
realidad. 
Mas dicha t rami tac ión que va a co-
menzar el d ía 20 del mes actual no con-
cluye hasta el próximo 23 de noviem-
bre, lo cual quiere decir que en este año 
de 1930 no h a b r á elecciones. Porque di-
ciembre con sus fríos y sus fiestas no 
es época propicia a la reunión de los 
comicios. 
Los primeros, que serán, sin duda, los 
aunque algunos afirmen lo contrario, 
piensan, en el fondo, como nosotros, por-
que ninguno es tá preparado para la con-
tienda. 
Falta, pues, un año para las eleccio-
nes generales. Sería, sin embargo, im-
prudente el descuidarse. Nosotros esti-
mamos que todo él es preciso para una 
activa y seria propaganda política y ex-
citamos a las fuerzas sanas del país a 
que sin perder un día comiencen a rea-
lizarla. 
Las Exposiciones 
Reforma de la Propiedad industrial 
El duque de Alba se entrevistará con 
el ministro de Comercio fran-
cés para gestionar la resolu-
ción del problema de los vinos 
Otro Consejo el próximo martes 
A l llegar a la Presidencia el minis-
tro de Justicia, conversó con los pe-
riodistas, dedicando grandes elogios al 
que fué funcionario de su departamen-
to señor Díaz Zuazúa, ,,y cuya rehabi-
litación no obstante su fallecimiento, 
se ha dispuesto por real orden firmada 
el d ía 6. E l señor Estrada entregó a 
los periodistas una copia de dicha real 
orden, cupa parte dispositiva dice asi: 
"Su majestad el Rey (q. D. g) ha 
dispuesto que quede anulada la real 
orden de este ministerio de Justicia y 
Culto, número 902 de 1928, por la que 
fué separado del Cuerpo administrativo 
don Ignacio Díaz Zuazúa, y que se le 
reintegre al escalafón de su ca tegor ía 
y se le compute como tiempo servido 
en su cargo de Jefe de Negociado de 
primera clase el transcurrido desde 26 
de septiembre del 28, fecha, de dicha 
disposición, hasta el día de hoy, para 
todos los efectos que puedan serle fa-
vorables." 
E l ministro de Hacienda dijo a los pe-
riodistas que hab ía llevado por la ma-
ñana a la f i rma del Rey el decreto por 
el que se suprime la Caja de Amor t i -
zación. 
—Realmente—explicó el señor A r -
guelles—no era necesaria, y por eso se 
ha suprimido. De la deuda que tene-
mos, el 75 por 100 tiene carác te r amor-
tizable, y por otra parte cuando ten-
gamos remanentes de presupuestos, en-
tonces se ve rá lo forma de amortizar. 
— ; , Y esa nota que tiene usted anun-
ciada ? 
—Hay que tener calma; aún t a rda rá , 
porque no tengo todos los datos; no me 
han mandado todos los ministros los 
de cada departamento, y necesito reco-
pilar todos los datos. L a nota será ex-
tensa, y no solamente reflejará la si-
tuación de la Hacienda hasta f in del 
ejercicio de 1929. Quiero también dar a 
conocer cómo pienso administrar este 
presupuesto de 1930, que es el que a 
mí me corresponde; fijar las dotaciones 
de los servicios y otros detalles. Todo 
ello requiere mucho trabajo y tiempo. 
Se despidió de los periodistas dicien-
do que no llevaba al Consejo más que 
asuntos de t r á m i t e . 
E l duque de Alba, a quien se le pre-
gun tó si llevaba la reorganización del 
ministerio, dijo que no lo haría, así co-
mo tampoco ningún nuevo nombramien-
to diplomático hasta su regreso de Pa-
rís, a donde pensaba marchar m a ñ a n a 
jueves. 
A las seis y media quedó reunido el 
Consejo. 
A la salida 
Cerca de tres horas duró . la delibe-
ración de los ministros, ninguno de los 
cuales, a excepción del presidente, ha-
bló a la salida con los periodistas. 
E l general Berenguer únicamente ma-
nifestó que el Consejo hab ía sido dedi-
cado casi por entero a Fomento. Pre-
guntado acerca de si el viernes se cele-
brar ía nuevo Consejo, contestó que sólo 
en el caso de que surgiera algún asun-
to extraordinario. 
E l señor Estrada facilitó la siguiente 
Nuevamente parece que vuelve a con-
quistar l a opinión la idea de las Expo-
siciones. Los acontecinr entos políticos 
habían robado la atención pública tan 
por completo, que casi nos habíamos 
olvidado de que existían en nuestro sue-
lo, en Barcelona y en Sevilla, esos dos 
grandes esfuerzos del resurgimiento na-
cional, amasados con no exiguos sacri-
ficios económicos, p o r recuperar un 
puesto respetable en el concierto de los 
pueblos modernos. Hora es, pues, de que 
volvamos la mirada hacia intereses que 
nos tocan tan de cerca, y que procure-
mos rehacer lo perdido en la medida de 
lo posible. 
A este propósito son optimistas las 
noticias que estos días vienen de ambos 
magníficos ce r t ámenes . Sobre todo Se-
vil la , que ha cifrado siempre en l a esta-
ción primaveral sus mejores esperan-
zas, hal lará en la primavera de este 
año la recompensa a que le hacen acree-
dora los enormes y triunfales monu-
municipales, no podrán celebrarse hasta mentes de su Exposición Iberoamerica-
1931; en febrero, probablemente. Las!na. Barcelona, igualmente ofrece l a oca-
elecciones generales difícilmente se ve- sión sin par de ser conocida por todos 
rificarán antes de entrada la primave-
ra del año próximo. 
Aplaudimos que el Gobierno cumpla 
todos los plazos legales para l a forma-
ción del Censo y no precipite las elec-
ciones. Comprendemos, no obstante, las 
ansias de algunas localidades por cam-
biar de Ayuntamiento, pero, en general, 
serian más los daños que los beneficios 
de una convocatoria prematura. Todos 
los partidos políticos, díganlo o no, y 
los españoles del lado acá del Ebro. 
Por patriotismo, por sensatez y cor-
dura estrechamente emparentadas con 
l a conveniencia nacional, debemos to-
dos pensar en hacer a las Exposiciones 
l a ofrenda de un entusiasmo práctico, 
ya visi tándolas, ya facilitando medios 
de que sean visitadas, ya, de un modo 
general, contribuyendo a su anuncio y 
merecida alabanza entre propios y ex-
t r años . 
Fomento.—El ministro de Fomento dió 
cuenta al Consejo de la situación de los 
diversos asuntos de su departamento, y 
especialmente de lo que se refiere a fe-
rrocarriles en construcción y relación 
del Estado con las Compañías explota-
doras, así como a carreteras, puertos y 
organismos propulsores y ejecutores de 
obras públicas, exponiendo los compro-
misos contraídos y los medios de aten-
derlos. 
E l examen de conjunto permite con-
fiar en que una severa restricción de 
gastos y una meditada selección de 
obras, ajustada a la urgencia de las ne-
cesidades que han de llenar a su efica-
cia, consentirá fuertes economías en el 
presupuesto, sin daño al interés público. 
E n breve p re sen t a r á el ministro un 
proyecto de reformas de algunos cen-
tros y datos cifrados, que serán la base 
del plan del Gobierno, decidido a enca-
jar cuanto se haga en las disponibili-
dades normales de la Hacienda, sin que 
los vencimientos agobien ni las obliga-
ciones se desatiendan. 
Economía.—El ministro de Economía 
dió cuenta de la reforma que proyecta 
con relación a las disposiciones vigen-
tes sobre propiedad industrial a base 
de suprimir las patentes de explotación, 
de respetar los principios contenidos en 
convenios internacionales, de ampliar l a 
jurisdicción para conocer de los l i t i -
gios sobre validez y nulidad de regis-
tros y de disponer que los ingresos se 
realicen en papel de pagos del Estado. 
El Consejo le autorizó para la reforma. 
También dió cuenta de la situación 
creada a los exportadores españoles por 
las disposiciones o actos administrati-
vos del Gobierno de ros Estados Unidos, 
ú l t imamente con rr^ación a la alnaea-
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Los créditos ampliables 
y extraordinarios 
dra; y el Conspjo acordó que por elí dedicará también casi exclusivamente! 
miu stro de Estado Se Heve a cabo la a los asuntos de Fomento. 
correspondiente gestión diplomática an-
tes de adoptar otras rned:das en de-' 
fensa de nuestros productos. 
Igualmente informó sobre las con-¡ 
clusiones aprobadas en la úl t ima Asam-¡ ^ u ^ n ^ r o de Hacienda aludió rá -
blea vitivinícola, y s n perjuicio de los: pidamente al estado en que tiene el es-
acuerdos de réghr en interior que ha de; tud;o reiacionado con la l iquidacón 
merecer tan vital problema, el minis- p2.esUpUe3taria.. A este respecto encare-
tro de Estado quedó autorizado para ^ espec almente a sus compañeros el 
proseguir e intensificar la gestión Que i examen de todo lo relacionado con eré-
lleva cerca del Gobierno francés s0'01-8! extraordinar os y ampliables, exa- j 
in te rpre tac 'ón y vi-tualidad de nuestro i men que ya hgLTÍ ¡meiado en sus de-1 
convenio comercial. ! partamentos los respectivos titulares. 
Estado.—Dló cuenta de un detenidoj E s ¿ste un pimto fundamental para; 
estud!o referente a la situación de nues-!ia referida liquidación, puesto que bay 
tros vinos con relación al mercado de partidas que figuran en el presupuesto 
Francia, con una determinada cantidad y que, 
Justicia y Cu'to.—^Expedientes de apli-, a v i r tud de suplementos o ampliaciones: 
F I N D E D I C T A D U R A 
cac'ón de libertad condicional y uno de 
indulto. 
E l Consejo d 
opinión de 
de créditos posteriores, alcanzan eh la: 
prác t ica cifras a veces dobles o triples 
.. . . . . de las previstas. 
AíViPLiACIOnl Mientras no .se conozca con toda 
anoche no tuvo, en' exactitud el montante total de tales 
varios ministros, ca rác te r créditos, que pueden establecer una 
¿ o m f e a Tparte del cambio habitual de; man fiesta dif . renda entre el Presu-
impresiones sobre la marcha de la si- puesto y su l iquidaron no será posi-
tuación, el Gobierno no se ocupó de po- ble establecer con exactitud la ex.sten-
l í t 'ca . Fiel en sus propósitos de llega.r|cia de déficit o superávit . De aquí ^la 
antes que nada a la normalidad jurí-i importancia que al mencionado esüicao 
dica restableciendo el imperio de la ley. i concede el Gobierno y la necesidad de 
se tomaron dos acuerdos importantes, i que sea urgentemente acabado. 
En vir tud de uno de ellos se deroga • j" J • j Í. • i 
el decreto-ley de 16 de mayo de 1926 La propiedafl inSUStnal 
dejando, pues, sin efecto, todo género! . .-• .- ^ c „ ^ -i ̂  ^ 
da facultades excepcionales de ca rác te r E l ministro de Economía llevó al Con-i 
disciplinario y gubernativo. isejo un proyecto de reforma de las dis-j 
E l Gobierno se ocupó de este asunto,posiciones vigentes sobre la Propiedad, 
en uno de los últimos Consejos del mesj Industrial. Se suprimen las patentes de, 
de febrero, y, como se recordará , se] explotación; las demás art ículos que tie-
nombró entonces una Ponencia, inte- nen relación con esa reforma son preci-
grada por los ministros de Fomento, 
Economía Nacional y Justicia; Ponen-
cia que, después de estudiar los diver-
sos aspectos de la cuestión, así como 
las derivaciones que ha tenido (entre 
ellas las multas extrarreglamentarias 
impuestas por la Dictadura), ha redac-| 
sámente sobre los puntos concretados 
en la referencia oficiosa. 
Negociaciones con los 
Estados Unidos 
„ . También informó el señor Waás sobre tado el proyecto de decreto aprobadoi situaci6n creada a niiestros t a . 
^ i ^ ^ J L ^ por las disposiciones adoptadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos. metido inmediatamente a la firma del Rey. 
En el provecto se dictan normas con-^Heclia la relación del asunto que de mo-
t na^a cada caso aunaue no sa~'men^0 0 êĉ a- a -a exportación de la al-
hemos l u é criterio adop ta rá el Gobier"imendra' ^ ^ tomar medida alguna 
no con respec&r a las citadas multas,ise 1enca:r°ó 31 f ^ t r o de Estado qtie 
de varias de las cuales ha recibido la f^106 ^ oportuna* gestiones diplcmá-
ticas con el Gobierno de aquel pa ís para 
llegar a un acuerdol 
correspondiente reclamación. 
Derogado este decreto de facultades 
extraordinarias, que, si bien el Gobierno 
no ha utilizado ni pensaba utilizar, 
const i tuía un obstáculo a la vida cons-
titucional del país, se puede decir que 
ahora entramos en ella, ya que es pro-
pósito firme del Gobierno actuar dentro 
de los preceptos constitucionales, aun-
que con las ga ran t í a s suspendidas por 
ahora. 
E l otro proyecto aprobado en el Con-
sejo, que tiende igualmente a restable-
cer la normalidad jurídica, es el que 
deja sin efecto otro de la Dictadura 
El problema de los vinos 
Igualmente quedó encargado el duque 
de Alba de gestionar con el Gobierno 
francés sobre el extremo de dar prác-
ticamente mayor virtualidad a nuestro 
convenio comercial, por ser base esen-
cial del mismo todo lo concerniente a 
nuestros vinos, de cuyo problema infor-
m ó extensamente el ministro de Econo-
mía. 
E l duque de Alba aprovechará su via-
je próximo a Suiza para entrevistarse 
por el que se autorizaba el propio Go- a su P330 P01" Pa r í s c ™ el ministro de 
biemo a dejar incumplidas las senten-Comercio^ francés, ^y probablemente con 
cias del Tribunal Supremo. Entiende el ̂  
Gobierno actual, como condición preci-
sa en sus propósitos, la de revestir de 
toda su autoridad y g a r a n t í a al m á s 
alto Tribunal de Justicia, y en conse-
cuencia, se restablecen los fueros anu-
lados de la Sala tercera en lo conten-
cioso-adminlstrativo. 
Eí plan de obras públicas 
el de Negocios Extranjeros. 
Congresos internacio-
L a mayor parte del Consejo la ocu-
pó el señor Matos con la exposición 
general de la situación en que se en-
cueuílran los diversos asuntos del m i -
nisterio de Fomento. Esta exposición, 
acompañada de un informe complatísi-
jde democrát ica, y anuncia su colabo-
ración. 
E l conde de Casal propone el nom-
bramiento de una Comisión que encau-
ce las ideas ei^xuestas. 
Hecho el resumen por el presiden-
te, duque de Almenara A l t a los re-
unidos acuerdan conceder un voto de 
gracias a la Directiva de la Acción 
entre otras razones, por l a complejidad 
y natural parsimonia de las designacio-
nes. Hasta la fecha sólo han sido nom-
brados, como ustedes saben, un cinco 
por ciento de la totalidad. Seguimos ocu-
pándonos del asunto, y, por ello, el m i -
nistro recibe a los distintos gobernado-
res chulés, con quienes cambia impre-i 
Palacios, SaJdafla, Jordán de Urrlea, Cas. 
tillejo, Moles y A m a t 
La intervención del Estado en 
el comercio y la industria 
Nobiliaria para que ella designe las ¡políticas en los Ayuntamientos, condi-
personas qué han de formar el Comí-1 clones de los candidatos, etcétera, ele-
té , dentro del cual se n o m b r a r á un j mentes todos ellos indispensables para 
Se nos ruega la publicación de la aj, 
srone's acerca de ia nivelación de fuerzas guíente nota: 
"La Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles se ha dirigido al señor pre. 
Comité ejecutivo. 
E l acto te rminó en medio de gran 
I entusiasmo. 
1 Asistieron a la reunión las duquesas 
¡viuda de Almenara A l t a y la de Me-
idina de Ríoseco; marquesa de Unzá 
'del Valle, condesas de Salvatierra dei 
i Alava, Gavia y Casa Puente; vizcon--
jdesa de San Enrique, duques de Bai-i 
sidente del Consejo de ministros intere-
que los nombramientos puedan efectuar- ? and^ . r f U6 ,1yac^r^LV€^ manera ? . v . — ~ „ v . „ „ ^ o ; inmediata, la supresión de los organis-
se con absoluta garan t ía . Como ustedes 
ven, es asunto que requer i rá aún mu-
chos días. 
El Instituto de for 
organis-
mos que todavía siguen interviniendo el 
comercio y la industria en nombre del 
Estado. 
Sin olvidar la importancia de las su-
1 presiones acordadas hasta ahora, y por 
m o n ' i A n r>rA*oo!nnolilas ^ue ha felicitado al Gobierno, esta 
m d ü l U M piOTcaiUlicti |Federación considera de un mayor apre-
mio el que no continúen diseminadas por 
Jn m a ^ o u e ^ ^ ^ ^ ia Presidencia del ministro del ^ a España las Juntas, Comisiones ^ . 
¿ Í ^ O t n r a f l o r p í Vrf l l í dP Ebrn ! Trabaj0 en 61 O f i c i o de la M u s a ha| mités y Consorcios, testimonio de la po-
sesión ayer tarde el Pa t rona- i l í t i ca equivocada anterior, y, a la veẑ  
1 Instituto de Formación Pro-1 de un perjuicio evidente, que restara 
Frontera, Miraflores, Velilla de E b r o . i ^ ^ " ' 
Valdeiglcsias y Jura Real; condes de'CGiet: 
to Real del T o r r e ^ l m a Torre ^ Cela Casal To-i cQn o de dar 
rre Vélez, Rosillo, Tcrrepando _ Gama- • v ' s _ m.- gon el ' 
toda eficacia a las supresiones que ya 
c vcic^ ÍWBXÍXV/, JLVX^J^W/ « « ^ ^ i . r m p v f v ? VOCAIPS íe s el'36 dictaron de otros organismos, con-
, Santa Mar ía de Paredes, Leiva, V a - I ^ a i 0 ^ ^ ! ! ^ ^ tribuyendo con ello a que no se resta-
llellano y de la Granja; barón de Llau-: f c^doe y ^ ei equilibrio de la . 
„ o i ^ ^ t » T-VP™ -Pr^Qt de Madrid. Dióse también cuenta de la:CÍonaL 
economía na-
tega. Cánovas del Castillo y Madariaga. la construcción en Ma^nd de tres es-
Eiiviaron sn adhesión el duque de la!cuelas elementales de Trabajo. 
Vega, m a r q u é s de Altamira, conde de 
Rodríguez San Pedro y señores Mira-
! lies. Moreno, Sáinz de los Terreros, 
ÍBenlliure, Orduña, Moro, Alvarez Quin-
' "ero, Santos Suárez y Herrera. 
* * «• 
No se justifica la Federación Nacional 
de Círculos Mercantiles puedan subsis-
t i r organismos como la Cámara Oficial 
Pasera de Levante, la Comisión mixta 
Banquete en la Emba-j del Aceite, el Comité Algodonero. ia 
Junta reguladora del Cemento, la Ofici-
na Central Sedera, la Cámara Uvera de 
Almería y otros tantos organismos de 
carác t t ; oficial, cuando por el Poder pú-
jada alemana 
En la Embajada de Alemania se haj 
Idado ayer m a ñ a n a un almuerzo en h o n o r í f i c o se han tomado medidas de mayor 
Para contribuir al homenaje que Es-1 del ministro de Instrucción pública, se-i tr^cze{rnade¿ci|íederación ha tra 
p a ñ a entera t r ibuta a su majestad el ¡ñor Tormo. Los comensaie3 fueron, c o n j ^ . ^ ^ plazo más que s^fidente^ y 
Rey, la marquesa de U n z á del Valle pone ! el embajador, conde Welczeck, el con-: ̂ e n0 me(jiar resoluciones inmediatas' 
a disposición de las personas que quie-jsejero delegado, doctor Hueffer, y el d i - ia política depuradora del Gobierno ca-
ran dedicar unas líneas en obsequio de | rector del Comité de intercambio germa-j recerá del méri to que una actuación ab-
su majestad, y en favor de la monarquía, |noespañol, doctor Adams; el rector de laj soluta le har ía indiscutible." 
• Manifiesto de los Clubs ¡la Revista de la Unión de Damas Es-pañolas . 
Universidad, señor Cabrera; directores j 
generales del ministerio, señores Gómez i 
POR L O MENOS, L L E V O L A N A V E A P U E R T O S E G U R O 
("Philadelphia Inquirer".) 
No deberá exceder cada pensamiento ¡Moreno y García Morante; señor Agra-j 
de cien palabras, y se reserva el dere-
cho de admisión. 
* » * 
Importantes elementos de las Hurdes 
monte, del ministerio de Estado; deca-
nos señores Casares Gil y Recaséns, ca-j 
tedrát icos señores Al t ami ra y Bullón, y, 
entre otras personalidades de la ciencia 
nales en España 
El ministro de Estado, duque de Alba, 
dió sumaria cuenta de los Congresos de 
carác te r internacional que, en los pró-
ximos meses han de celebrarse en Es-
p a ñ a ; figuran entre ellos el de Ciencias 
Administrativas, el Interparlamentario 
de Comercio y el de Urología. 
Aun cuando no se concretase qada de-
finitivamente, el Consejo se ocupó de la 
representación dé España en esos Con-
gresos, así como de los respectivos pro-
gramas de trabajo y de agasajos. E l 
duque de Alba quedó encargado de to-mo que el señor Matos presentó al Con-
sejo como fruto del estudio que vieneid.0 !o Que con estos extremos tiene rela-
realizando desde que se hizo cargo del 
departamento, mereció la aprobación y 
los elogios de todos los ministros. 
E n la lectura del informe se llevó 
mucho tiempo, y como el estudio de 
las soluciones que propone el ministro 
del ramo es amplio y compflejo, no 
pudo quedar acabado en la reunión de 
ayer. Por esta razón no se tomaron 
acuerdos concretos. Como los asuntos 
a que han de afectar son diversos, se 
le autorizó al ministro para que vaya 
resolviéndolos en días sucesivos y por 
ción. 
gunos asuntos de mayor o menor i m -
portancia, de los que no pudieron dar 
cuenta por la premura del tiempo. EÜ 
ministro del Trabajo, marqués de Guad-
el-Je2ú, que se proponía dar cuenta de 
un proyecto sobre seguros, no pudo ha-
cerlo por la razón indicada. 
Por lo que respecta al ministro del 
Trabajo, ha empezado ya a actuar la 
Comisión que, integrada por dos fun-
cionarios de aquel departamento y 
otros dos del de Hacienda, ha de ocu-
parse de todo lo referente a las dis-
ponibilidades dé l a Caja de Fomento 
de la pequeña propiedad en relación 
con 1 .̂ construcción de casas baratas. 
E l ministro, a cuyo poder han lle-
gado numerosas pruebas de la alarma 
producida por falsas noticias relacio-
nadas con tales construcciones, no ha 
dejado de insistir en que no se t ra ta 
en modo alguno de suspender o retra-
sar las concesiones ya hechas, sino so-
lamente en acomodar las futuras es-
trictamente a las posibilidades del Te-
soro y a las sumas que alcancen los 
créditos que sean concedidos para es-
tas atenciones. 
rmación monárquica 
Bajo la presidencia del duque de A l -
menara Alta , conde de Cedillo y vizcon-
de de Cuba, se reunieron ayer tarde en 
el Centro de Acción Nobiliario diferen-
tes personalidades para t ra tar de la 
formación de un bloque que agrupe a 
las personas de orden de todas las cla-
ses sociales que simpaticen con el fin 
primordial de la Acción Nobiliaria la 
defensa del ideal monárquico.. 
E l duque de Almenara A l t a explica 
los móviles que han inducido al Centro i 
que la Monarquía es tá vacilante, y es 
porque la propaganda de los enemigos. ^ que visitó detenidamente y cuyo Pa-
del régimen, n i tantos n i tan valiosos tronato preside, 
como se cree, no ha encontrado en su 
camino la propaganda contraria. Y hay 
que i r a ella. L a Acción Nobiliaria no 
quiere abrogarse la dirección de esta 
propaganda, aunque nuestra ant igüedad 
nos da el decanato entre todas las en-
tidades que defienden estas ideas. No 
pretendemos, sin embargo, monopoli-
zarlo; aspiramos solamente a encau-
zarlo. 
Un acto de afirmación monárquica es-
t á ya organizado por el conde de lâ  
Granja y otros señores . Deber nuestro es 
apoyarlo. Pero nuestra acción no debe 
detenerse ahí, sino que hay que i r a la 
repetición de actos análogos en tanto 
llega el momento electoral, en el cual 
debe culminar esa acción. 
Expone las secciones que pueden cons-
tituirse dentro del bloque para una me-
jor ac tuación: Propagaaida, elecciones, 
misión, asistencia ciudadana y de j u -
ventud. 
Termina diciendo que esperan la co-
laboración de todos cuantos simpaticen 
con esta actuación. Todos pueden con-
tr ibuir en la medida de sus fuerzas a 
patentizar este sentimiento monárquico. 
Por eso hemos acudido a vosotros, en 
quienes se aunan el arte y la literatura, 
han. hecho pública su adhesión a la española, los señores Flores de Lemus, 
Monarquía y a la persona de don A l -
fonso X I I I , que tanto se interesa por 
©1 mejoramiento de aquella comarca, a 
Se reduce el número 
de Consejos 
de Casas baratas 
Algunos otros consejeros llevaron al-
En principio el Gobierno elogió el 
vasto plan elaborado por él conde de 
Guadalhorce, aunque no lo considera 
practicable en su integridad dentro de 
los recursos de nuestra Hacienda ni de 
acuerdo con la potencialidad económica 
del país. Así el Gobierno piensa tomar 
como base del plan que ha de des-
arrollar las disponibilidades normales 
de la Hacienda. 
En el examen de conjunto leído por 
efl señor Matos expuso la necesidad de 
hacer una selección de las obras m á s 
urgentes y adaptarlas a esas realida-
des económicas. Indicó también que se 
propone reducir gastos en todos los or-
ganismos con el fin de acoplar el pre-
suifuesto de Fomento a. una realidad 
más inmediata. En su exposición se ex-
tendió a los ferrocarriles en construc-
ción, asi como a carreteras, puertos y 
demás obras públicas, haciendo una sín-
tesis de los compromisos que hay ad-
quiridos y de los recursos con que se 
piensa atenderlos. 
Dió cuenta de l a marcha que llevan 
Jas conversaciones entabladas con las 
Compañías ferroviarias, con objeto de 
llegar a un estatuto definitivo que re-
gule las relaciones de las mismas con el 
Estado. Se tiende a que el Consejo Su-
perior de Ferrocarriles, así como la Ca-
j a ferroviaria que tiene una estrecha 
relación con todos estos extremos, que-
den encajados dentro de ese estatuto. 
En la construcción de ferrocarriles 
parece que se va a la reducción de pre-
supuestos, y uno de los medios que se 
uti l izará para ello creemos que ha de 
eer el de construir con una sola vía los 
que estaban proyectados con. v ía doble. \ 
Es probable también que se supr.manj 
algunas obras de los ferrocarriles pro-
yectados. A este respecto se seguirá el 
criterio de suprimir, atendiendo a la! 
cantidad inicial ya gastada y siempre 
que la necesidad plena del ferrocarril 
no quede suficientemente demostrada. 
E l señor Matos abarcó, en líneas ge-
nerales, todos los problemas del depar-
tamento, indicando orientaciones pre-
cisas. H zo un bosquejo de las mismas, | 
con el fin de que los ministros estuvie-
sen enterados antes de fijarlas en de-
posiciones concretas que i rá sometien-
do a su aprobac ón. 
Como el estudio de esta cuestión 
abarca otros extremos de gran interés, 
cuales son los que se refieren a las Con-
federaciones H:drográ£cas, en vista de 
lo avanzado de la hora se acordó ap!a-
ja r su examen para el próximo Conse-
S ' anTn ,^ reUflirá 61 marte8 de la se- ^ como'lo encontré, •«ana que vien-j y que, por tanto, se 
la c i enc i^y la bondad, el talento y la 
vir tud, el tacto y la actividad, palpables 
manifestaciones de aristocracia. (Gran-
des apdausos.) 
A continuación hicieron uso de la pa-
labra varios de los reunidos para mani-
festar su adhesión a la monarquía y 
ofrecerse para cuantos trabajos se les 
requiera 
Don Carlos Prats propuso, como fin 
« u n t ó n NobllÍaria a convocar 6813 práctico, el de indicar a los jefes mo-
M A L A G A 11-—I*3- marquesa de Larios 
ha dirigido a la Junta de Damas españo-
las el siguiente telegrama: "Me adhiero 
con todo entusiasmo al homenaje de las 
mujeres españolas al Rey." En la resi-
dencia de la marquesa se han colocado 
pliegos para que los firmen las malague-
ñas que lo deseen. 
* * e 
SALAMANCA, 11. — Son muchas las 
personalidades destacadas y numerosísi-
mas las personas de todas las clases so-
ciales que desfilan por el Gobierno c iv i l ' 
para firmar su adhesión al Rey. 
Rotarlos españoles an-
te la baja de la peseta 
E l hecho actual de la depreciación de 
la moneda española no responde a cau-
sas que hieran sustancialmente la eco-
AT^rirwrms; ft-BrrTAT T̂ SI nomía del país y es efecto tan solo del 
ANUNCIOS O W V ^ n S : d & ^ n o c i m t e n t o de la exacta situación 
R A ' W f T l V l T ? F ^ i P A T Q A de España. Nosotros, rotarlos españoles, 
I J J ^ l ^ i y ^ K J ¡-i l ^ t J í en contacto diario con la actividad hono-
M A D R I D rabie y útil, tenemos el deber de procla-
„ , , . . » . j •, ¿ . e n » mar ante el mundo entero que, cuando Relación de los depósitos de m e t á l i c o ; 1 " ^ . ' " _ Qfl„í ^ w ^ 
incursos en abandono, y que, de no ser 
reclamados, se entregarán al Estado, se-
so dice que aquí no hay tranquilidad pú-
blica ni orden para el desenvolvimiento 
4 n p r e V ^ ^ progresivo del trabajo, se falta a la ver-
Sííro de 1928. aecreco ae ^ ae¡dad, pues vemos por nosotros mismos qu?. 
D. José Díaz Díaz, 453,54 pesetas. 
D. José María Bolívar, 76.15. 
Madrid, 7 de marzo de 1930.—El Se-
cretario general, O. Blanco Recio. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Hacienda y 
Gobernación. E l general Berenguer d i -
jo que hab ía habido una larga firma 
de Instrucción púb l i ca EH general Mar-
zo, un decreto de jubilación, por edad, 
de un inspector de Sanidad. EH señor 
Arguelles, un decreto suprimiendo la 
caja de amort ización y una extensa 
combinación de personal a que ha dado 
lugar el pase del ordenador de pagos 
del ministerio de Fomento, don Gustavo 
Alvarez. a la dirección del Timbre. 
Los nombramientos de 
el pueblo español, tan capacitado y la-
borioso que puede resistir sin mengua, 
cualquier comparación, no se entrega a 
la tarea revolucionaria, puesto que evo-
luciona serenamente, teniendo derecho 
legítimo a formar parte de la clvlllza-
Ición universal. 
Los sucesos determinantes de la de-
preciación de la peseta, han sido defor-
mados exteriormente por el error, casi 
siempre y acaso, en una mínima parte. 
M A D R I D 
Relación de depósitos de valores in-
cursos en abandono, y que, de no ser j por la ausencia de buena fe. A todos hs-
reclamados, se en t regarán al Estado, se-imos de expresar, en testimonio sincero y 
gún previene el real decreto de 24 de ¡directo, que esos sucesos no son otra 
enero de 1928: Icosa que la agitación, prueba de vltali-
500 pesetas nominales 4 por 100 inte-¡dad y salud, producida por una transi-
rior, D. Francisco Arés González. 
ción política, al cabo de seis largos años 
14.100 pesetas nominales 4 por 100 in-¡de otro sistema de Gobierno. Tiansición 
terior, D. Antero de Goyri Alhibe. sin derramamiento de sangre, sin alte-1.100 pesetas nominales 4 por 100 in-
terior, D. Félix de Zuazagoitia y D. Joa-
quín Sánchez, indistintamente. 
100 pesetas nominales 4 por 100 inte-
rior, D. Ramón Blanco Padilla. 
3.000 pesetas nominales 4 por 100 amor-1 con sus 25 millones de habitantes y an 
tizable 1908. D. Jenaro Larra González, j dilatada historia, es un gran pueblo que 
10.500 pesetas nominales 5 por 100 amor- 'no se puede ignorar. No deben Jmorarifi 
tizable 1900, D. José Fernández de Ro-'los países civilizados, EUS; iguales, ni IOÍ 
raciones del orden público ŷ  con abso-
luto respeto al Poder constituido. 
Para la causa d© la cultura. España 
das Guerrero. 
500 pesetas nominales 5 por 100 1900, 
D. Ignacio Bayón Mesones. 
alnalrlAC rfo PASI nrrfon 6-000 Pesetas nominales obligaciones del dl l /diueb UC IBdi Uiueí ! Tesoro 5 por 100, D. Manuel de Briones 
Castellano. 
Los ministros se ocuparon asimis-
mo, si bien brevemente,, de la frecuen-
cia con que han venido celebrando has-
ta ahora las reuniones m'nlsteriales, 
frecuencia que alteraba no poco el es-
tudio s is temático de las distintas cues-
tiones, ya que n i tiempo les dejaba 
para poner en orden las notas y ex 
pedí entes que habían de someter a ia 
consideración de sus compañeros. 
E n consecuencia, se ratificaron en el 
acuerdo anterior de no celebrar sino 
un Consejo semam." en la Presidencia, 
y supuesto que el Monarca despacha 
todos los dia3 con el presidente y al-
guno de los ministros, .y puede seguir 
por ello al día la marcha de los asun-
tos del Estado, se acordó en principio 
celebrar en Palacio, bajo la presiden-
cia del Rey, uno solo cada quince días, 
en vez de los dos que hasta ahora es-
taban señalados. 
Y a no h a b r á en esta semana m á s 
reunioh.es: n i la que había de presidir 
el Rey m a ñ a n a jueves ni la que, con 
carác te r extraordinario, se anunciara 
para el viernes. 
Los beneficios de la Ley 
Tan pronto como surgieron los ata-
ques contra el Rey, nos preocupamos 
—dice—del modo de hacer una propa-
ganda eficaz que motivase la reacción 
del país . En esta reacción no quisimos 
manifestarnos, sin embargo, los prime-
ros, y esto por prudencia; porque, l iga-
dos tradicionalmente a la Monarquía, 
pudiera parecer nuestra actuación mo-
tivada por algo m á s que por un senti-
miento lógico y natural. Pero también 
la prudencia tiene sus límites, y no 
cumplir ía este Centro de Acción Nobi-
liaria con el fin básico de su existencia 
si demorase un momento m á s la misión 
de recoger y organizar los anhelos de 
la inmensa mayor í a del pa ís . 
Como la Junta directiva de la Acción 
Nobiliaria carece de la necesaria elas-
ticidad para recoger y realizar estos 
anhelos populares, se ha pensado am-
pliarla para este fin, llamando a perso-
nas destacadas dentro de las fuerzas 
vivas del país, no como representantes 
de ellas, que por ser apolít icas no pue-
den manifestarse en un sentido n i en 
otro, sino buscando las individualidades 
valiosas que en ellas existen. 
Este Comité t endrá una composición 
ampliamente democrát ica, cumpliendo 
así uno de los fines del Centro de Ac-
ción Nobiliaria, cual es el de "buscar 
la unión y a rmonía con otras clases 
sociales". 
Se dice, como cosa cierta y segura. 
C O R D . E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
nárquicos la conveniencia de que, llega-
do el momento de las elecciones, no se 
presenten divididos frente a la unión de 
:as fuerzas contrarias, sino que en toda 
E s p a ñ a no haya m á s que una candida-
tura monárquica, lo que da r ía con toda 
seguridad el triunfo a los elementos de 
orden. 
A estas manifestaciones se adhirie-
ron todos los reunidos. 
E l doctor Albiñana hace alusión al 
manifiesto recientemente publicado con-
t ra el Ateneo, siendo acogida con gran-
des aplausos. Mis viajes—dice—por re-
públicas extranjeras han acentuado m i 
amor por E s p a ñ a y mis sentimientos 
monárquicos. Para luchar en pro de la 
una y de los otros, proyecta la organi-
zaición de una hermandad hispánica que 
ac tua r á bajo el nombre de "guerrilleros 
de España" . 
La vizcondesa de San Enrique habla 
©a nombre de "Mujeres españolas" y 
hace resaltar la eficacia de la propagan-
da realizada por la mujer, invitando a 
todos a que recomienden a sus mujeres 
e hijas la organización que ella pre-
side. 
La marquesa de Unzá del Valle, pre-
sidenta de la Unión de Damas Espa-
ñolas, dió cuenta de las muchas adhe-
siones de provincias que recibía y de 
la peregr inación que proyecta oeilebrar 
uno de estos demingos de Cuaresma al 
Cerro de los Angeles, para pedir por 
E s p a ñ a y por la Monarquía, previa la 
atitorización eclesisática. 
E l señor Madariaga, en nombre de 
los obreros católicos, agradece la inv i -
tac ión a este acto, por lo que tiene 
E l ministro de la Gobernación no re-
cibió ayer ninguna visita por haber pa-
sado toda la m a ñ a n a en Palacio, donde 
asistió a la presentación da credenciales 
del nuevo embajador de Francia. Los 
periodistas fueron recibidos por el sub-
secretario, señor Montes Jovellar. 
Interrogado acerca de la designación 
de alcaldes, respondió: 
—Es ése asunto que va muy despacio. 
profesionales del desorden, para no su-
f r i r alguna equivocación. 
Para que los Clubs rotarlos, cuya po-
derosa organización internacional e3_ no-
toria, circulen la verdad sobre España y 
sepan que la normalidad no lia desapa-
20.000 pesetas nominales obligaciones j recido y que económicamente esta na-
de! Tesoro 5 por 100, D. Ramón Girondalción posee una solidez que le permitiría 
Rico. I resistir las mayores adversidades, he d'-
2.000 pesetas nominales obligaciones ¡rígido, por iniciativa del Club de Barce-
Vil la Madrid 1868, D. Pedro García del iona y en nombre de todos los de España. 
Barrio Obeso. 'telegramas y cartas a la Directiva del 
1.000 pesetas nominales obligaciones; R0tary Internacional en Chicago, a loa 
Municipales, Resultas, D. José de Castro j directores de los principales periódico-
Santavalla. ¡extranjeros y a los 3.275 Rotarys Clubs 
Madrid, 7 de marzo de 1930.—El Se-i establecidos en 62 paBses e integrados por 
cretario general, O. Blanco Kecio. 
¿Sabes dónde podría encontrar mil chinches vivas? 
—¡IViil chinches! ¿Para qué? 
—-Voy a mudarme de casa y el dueño quiere que deje el cuarto 
.C'Pages Gaies", Iverdon.) 
—¡Horror! ¡Están derribando la 
pared y yo tengo rotos los pantalones! 
.("Life",, .Nueva Tork.)] 
¡150.000 miembros rotarlos, entre los que 
figuran los principales hombres de nego-
cios del mundo. 
No creen los rotarlos españoles que en-
¡tre los miembros de los Club» naciona-
les, conocedores de la realidad y del por-
| venir de España , sea necesario alentar 
;sia confianza. Pero sí, consideran oportu-
no recomendarles una acción vigorosíi 
¡para hacer llegar al público asustadizo 
i su autorizado consejo de hombrea de ne-
¡gooios y el convencimiento de que ex-
j portar el capital con moneda exagerada-
I mente depreciada es para quien tal haga 
lia consolidación de una pérdida y para 
¡sus conciudadanos un daño considerable. 
E n un país esencialmente sano, el mo-
i mentó de exportar el capital es cuando 
i valga la moneda nacional la paridad con 
¡la extranjera. 
En esta campaña de afirmación espa-
ñola estamos seguros de no encontrarnos 
aislados. Cuantos trabajen honradamen-
te sentirán como nosotros la necesidad 
de que no continúe el estrago y harán en 
sus Asociaoioneá lo que hacemos e" la 
nuestra, seguros de que así el bienestar 
de España quedará consolidado. Salva-
dor ECHEANDIA, gobernador del Dis-
tr i to español. 
El nuevo director del Timbre 
E l personal de la Ordenación de pa-
gos de Fomento, Instrucción pública y 
-Economía obsequió ayer con un ban-
quete a don Gustavo Alvarez y Alva-
rez, que deja la jefatura superior ce 
aquella oficina por haber sido nombra-
do director general del Timbre. 
Ofreció el homenaje, con fraaes elo-
cuentes, el interventor de la Ordena-
ición, don Manuel García Barzanallaaa' 
y, a continuación, el señor 
agradeció l a atención y se ofreció 
todos los asistentes. 
E l acto pa ten t izó el cariño y el res-
peto de sus antiguos subordinados 
don Gustavo Alvarez. 
! E l nuevo director del Timbre nació c 
' Puen teá rea (Pontevedra). EstuS 
; carrera de Derecho en Oviedo y SaD, a 
! go y después obtuvo, por oposición, u 
' notaría, a la que renunció, 
i Ha sido alcalde de Puenteárea, aiP 
i tado provincial en La Coruña. SO^u . 
| dor civil de Orense, con la pr""6*2* 
! tuación de Silvela y continuó en el 
go con Villaverde. Ocupó después ía*-^ 
llegación de Hacienda de Avila, V ' ^ Z . 
; teriormente, la de Badajoz, abandon 
do esta últ ima por haber sido nonw 
do subdirector de la Deuda y 
Fué jefe del personal de Hacie°a8,de 
al jubilarse el ordenador de Fa0os 
Fomento, don Gabriel ^nzale*;' gin-
nombrado para el cargo, que ha_ ae 
peñado durante diez y seis anos 
singular pericia. indios. 
Aficionado siempre a los estUgED-
siendo gobernador de Orense se P^pa-
tó a oposiciones a secretarios de ^.tjg. 
tación, con la venia del entonces D3'N8 
^ r _ . . t ro del ramo, señor Dato, y obtuvo 
E L POETA.—¡An, s i! ¡Ya se oyen los pasos ledos de la primavera p i ^ a con excelente puntuación. ^ 
reseme 
L A R O / A R I O J T A . 
P A N T A N O E R o 
que avanza! 
.("London Opinión", Londres.), 
D o n Gustavo Alvarez, función* 
competente de larga vida admimst. ^ 
v a ocupa ahora el número 2 del 60 
lafón de Hacienda. 
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Una mujer da a luz en una escalera en Zaragoza. Fá-
brica destruida por un incendio en Iturmendi (Navarra). 
L a Escuadra inglesa en Palma. 
Próximo Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericanas 
B e l m e n t e c a n t a ; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 Ü N D 0 C A T 0 L I C 0 | S e e x t i e n d e l a h u e l g a 
s o l e a r e s e n P a r í s 
Muerto en accidente de "moto" 
ALMERIA, 11.—En la carretera de Má-
laga, el comerciante Francisco Fernández 
Aponte, que iba en motocicleta, frenó 
rápidamente y cayó a la cuneta, destro-
zándose la cabeza centra un muro. El 
muerto era hermano del ex alcalde don 
Juan Fernández. 
Cuatro heridos en un vuelco 
AVILA, 11.—En el kilómetro 16 de la 
carretera de Avila a Arévalo volcó, a con-
secuencia de haberle estallado un neu-
mático, el automóvil de esta matrícula, 
número 669, conducido por Teodosio Ro-
dríguez, y que ocupaban Apolinar de 
Juan. Ramón y Gregoria López. Todos 
resultaron con heridas de importancia. 
-En la carretera de Venta del Obispo 
de la matr ícula de San Sebastián atro-¡ 
pelló al vecino de aquel pueblo Francis-i 
co Calvete, que recibió un golpe en la 
cabeza, a consecuencia del cual quedó 
muerto en el acto. 
—Se ha desencadenado un fuerte tem-
poral de agua y nieve en casi toda la 
provincia. 
Los despidos en los F . C. del Oeste 
SALAMANCA, 11.—Como resultado de 
las gestiones realizadas cerca del minis-
tro de Fomento para lograr la rectifica-
ción de la orden de la Dirección de 
la Compañía de Ferrocarriles del Oeste, 
referente al despido de todos los obreros 
carpinteros y albañiles adscritos al ser-
vicio de vías y obras, la Comisión ejecu-
tiva del Sindicato nacional ferroviario ha 
enviado a las zonas a que pertenece el 
personal afectado, una nota en la que 
Presidió con la Princesa de Kapur-1' 
tala una fiesta en el res-
taurante español 
JIMENEZ E IGLESIAS CENARON 
AYER CON PRIMO DE RIVERA 
A Cebreros el automóvil 694, de Avila, 
guiado por Juan Jiménez, atrepelló al ci-|dice que, por enfermedad del ministro, 
olista Félix Ríos, que quedó muerto. no fué posible a la Comisión verlo hasta 
hubo desgracias. 
El enfermo imaginario 
BARCELONA, 11.—Una Compañía de 
Beguros contra enfermedades ha presen-
tado en el Juzgado de guardia una de-
nuncia contra un individuo que vive en 
reorganizar el servicio, pero sin despedir 
a ningún agente, ni perjudicar al perso-
nal en sus derechos e intereses. La orden 
de despido se ha aplazado indefinidamen-
te, con lo que ha desaparecido el disgus-
to reinante. La Comisión ejecutiva añade 
que seguirá de cerca el asunto. Mañana 
1A calle de Galileo, que se fingió unas j se celebrará una Junta general extraor-
veces enfermo y otras herido, y estafó a j d iñar ía para tratar del asunto, 
la entidad, por dicho procedimiento, una L , . j . . „ ^ e . 
importante cantidad. Estudiantes argéntanos en Salamanca 
Un muerto y dos heridos por 
un ciclón 
BARCELONA, 4.—Esta tarde se des-
^andenó un formidable ciclón en Bar-
eelona, que ha ocasionado grandes da-
llos en las persianas, cristaJes y en ai-
runas instalaciones de la Exposición. 
E n una casa de la calle del marqués del 
Puero, esquina a la ronda de San Pablo, 
el viento derribó un letrero luminoso, 
Rué alcanzó a Francisco Puigquivias y 
José Cañáis, de sesenta y treinta y cin-
co años de edad, respectivamente. Tras-
ladados a la Casa de Socorro les apre-
ciaron diversas heridas de pronóstico 
rervado. E l anuncio luminoso produ-asimismo destrozos en un barrancón fiedicado a churrer ía . 
En el puerto el viento ha causado 
también muchos desperfectos. En la ca-
ga número 58 de la calle de Anglosona 
desprendieron los cables de conduc-
ción de energía eléctrica y cayeron a 
Ja calle, sin que, afortunadamente, ocu-
rrieran desgracias. Un tablón en el mue-
lle de San Beltrán alcanzó al niño de 
cinco años José García Irene y le pro-
dujo la fractura del fémur derecho. En 
la calle de Tosello un obrero se hallaba 
en el terrado ocupado en la colocación 
de una polea para subir los muebles de 
una mudanza y el ventarrón le arras t ró 
a la calle. E l infeliz resultó con tan gra-
ves heridas que falleció a los pocos mo-
mentos. Se llamaba Gonzalo Aumarte. 
Lesionado en un choque de "autos" 
BILBAO, 11.—En la carretera^ de Du-
IPango el automóvil de la matrícula de 
San Sebastián, conducido por su propie-
tario, don Juan Arbe, chocó con otro de 
la matr ícula de Bilbao, propiedad de los 
Beñores Videgain. En el accidente resul-
tó con heridas en la cara, de alguna im-
portancia, el señor Arbe, que fué trasla-
dado al Hospital de Durango. 
El sorteo de ayer 
CADIZ, 11.—El segundo premio del 
torteo de hoy fué vendido en la admi-
nistración de la calle de_ Prim, propie-
dad de doña María Gutiérrez. Ocho dé-
cimos fueren expendidos por el vende-
dor Pedro "el Ciego". Se ignora^ quiénes 
sean los agraciados. E n esta misma lo-
tería se vendió el premio "gordo" del 
sorteo del día 21 de febrero, que corres-
pondió a Cádiz. 
* * * 
ALMERIA, 11.—El segundo premio de 
la Lotería ha sido vendido entre gentes 
modestas. 
Destrozada por un "auto" 
FERROL, 11.—Un automóvil, que se 
dirigía por la carretera del Castillo de 
San Felipe, al llegar al sátio denominado 
Avenida del aviador Franco, atrepelló a 
la niña de tres años Jesusa Méndez Par-
do, que, con otras, jugaba en ei camino. 
Murió ins tantáneamente . Tales destrozos 
produjo el coche en el cuerpo de la cria-
tura qu© la madre dudaba fuese su hija 
el cogerla entre sus brazos. Se teme que 
pierda la razón. E l conductor, José Ca-
nicella Troncóse, fué detenido. 
El monumento a Salvador Rueda 
MALAGA, 11.—El alcalde ha estado en 
tí. paseo del. Parque para elegir el sitio 
en que se levantará el monumento a Sal-
vador Rueda, cuyo busto y pedestal se 
encuentran ya terminados, habiendo sido 
asesor en el emplazamiento el arquitecto 
señor Palacios. 
Tiene anunciada su llegada, para pa-
sar una temporada en esta capital, el 
embajador de Alemania en España , 
acompañado de su esposa. 
Un crimen 
ORENSE!, 11.—El posadero de Las 
Ermitas, Faustino Cruz, conocido por 
" E l Madrileño", ma tó de un tiro de pis-
tola al celador de Telégrafos Manuel 
Vidal. Parece que la víctima fué ase-
sinada mientras dormía en casa del 
Agresor. E l criminal se presentó al juez 
diciendo que se vió obligado a disparar 
para evitar que el celador le matase 
a él. 
Petícidn de la medalla del Trabajo 
para un periodista 
PALMA D E MALLORCA, 11.—La 
Asociación de la Prensa de Baleares ha 
acordado, a propuesta del señor Vives 
Verger. pedir la medalla de oro del Tra-
bajo para el veterano periodista, direc-
tor de "La Ult ima Hora", den José 
Tous Perrer. La petición ha sido apro-
bada por la Comisión municipal per-
manente. 
La Escuadra inglesa en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 11.—A las 
cuatro de la J;arde entreron en el puerto 
dos submarinos. Poco después llegaron 
on línea de combate los buques que rea-
lizan actualmente maniobras en esta 
isla. La entrada de la Escuadra fué pre-
senciada por enorme gentío. En total 
fondearon unos 80 buques. Toda la ciu-
dad ha sido iluminada 
Fábrica destruida por un incendio 
PAMPLONA 11.—En el pueblo de Itur-
SALAMANCA, 11.—Acompañados de su 
profesor, señor Giralt, han estado aquí 
los estudiantes argentinos de Arquitec-
tura, que visitaron los monumentos, que-
dando encantados de las bellezas arqui-
tectónicas de Salamanca. Después mar-
charon a Madrid, de donde seguirán a 
Zaragoza y Barcelona, últimos puntos de 
E s p a ñ a que visitarán. 
Próximo Coi»greso de Historia y 
Geografía Hispanoamericana 
SEVILLA, 11.—Han visitado al alcal-
de, conde de Halcón, y comisario de la 
Exposición, señor Cañal, una comisión 
de catedráticos y los académicos de la 
de Historia, señores Altolaguirre y Ba-
llesteros, para tratar sobre el próximo 
Congreso de Historia y Geografía His-
panoamericana, que se celebrará en Se-
vi l la del 2 al 8 de mayo próximo. 
Los señores Altolaguirre y Ballesteros 
expusieron al señor Cañal el estado de 
los trabajos de la edición de las leyes 
de Indias, y el comisario regio del cer-
tame npuse de relieve la importancia 
de esta edición, que h a b r á de perdurar 
como derivada de la Exposición. Tam-
bién les dijo el señor Cañal que se edi-
t a r á un extracto de estas leyes de In -
dias para difundirlas por todo el mundo. 
La nueva dársena de Sevilla 
SEVILLA. 11.—El conde de Halcón al 
recibir a los periodistas les habló de 
los rumores que circulan sobre la revi-
sión de las obras de la dársena, y les 
dije que había celebrado varias confe-
rencias con el ingeniero jefe de Obras 
públicas. Hoy mantuvo por teléfono una 
conversación con los señores Ibarra y 
Ramírez Doreste, que se encuentran en 
Madrid. Para mañana ha citado a una 
reunión a las fuerzas vivas, directores 
de periódicos y personalidades, con ob-
jeto de cambiar impresiones y temar _ el 
acuerdo que ha de ser llevado a la prác-
tica. 
Las obras de la nueva dársena están 
muy adelantadas y hechas algunas ra-
santes. La suspensión de los trabajos 
dejaría en paro forzoso a^muchos obre-
ros y. además, significaría un peligro 
para la ciudad en caso de crecida del 
Guadalquivir. Por el despacho del alcal-
de han desfilado numerosas personas, 
alarmadas por los rumores que circulan. 
Esta noche conferenciaron sobre el par-
ticular el conde de Halcón y el señor 
Cañal. 
—Los obreros del Instituto de Previ-
sión que se encuentran en Sevilla rea-
lizaron una j i r a por el río, acompaña-
dos del general Marvá. Esta tarde, a las 
cinco, se celebró en su .honor una re-
cepción en la Diputación. Pronunciaron 
unas palabras el presidente de la Dinu-
tación, señor Sarasúa. y el general Mar-
vá. Mañana emprenderán su viaje de 
regreso. 
Niña muerta por un "auto" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—El señor Ort iz Echegüe 
ha tenido la feliz idea de agrupar en 
una fiesta españolista elementos sig-
nificados de la colonia hispanoamerica-
na de P a r í s . E l acto ha consistido en 
un banquete, seguido de una sesión de 
baile y cante flamenco, celebrado esta 
noche en el nuevo local del restauran-
te español antiguamente domiciliado en 
la " r u é " de Helder. Unos 35 comen-
sales respondieron a la gentileza del 
representante general de "La Nación" 
de Buenos Aires en Europa. Los invi-
tados deploraron las ausencias del pin-j 
tor Zuloaga y del general Primo de; 
Rivera. Este úl t imo envió un saludo y! 
unos cigarros por conducto de su hijo: 
de su re-1 
hotel donde i 
se aloja, cenaba a la misma hora con, 
los aviadores J iménez e Iglesias, que i 
se encuentran en Pa r í s para asistir a.' 
un Congreso Internacional aéreo. 
Ocupaban la presidencia Juan Bel-] 
monte y An i t a Delgado, princesa del 
Kapurtala. E l famoso diestro ha pa-¡ 
sado el invierno en Suiza, donde dejó 
a sus dos hijas, y r eg re sa rá el domingo 
a E s p a ñ a (para asistir como nazare-
no a las procesiones de Sevilla, sin pro-
pósito de vestir el traje de luces, aun-i 
que dispuesto a seguir toreando en su! 
cortijo. Da vizcondesa de la Rochefou-j 
cauld, la marquesa de Lamberty, Ra-
món Gómez de la Sema y Alfonso Oli-
vares figuraban también entre los co-; 
mensales. Gómez de la Serna siente: 
hasta ta l punto la nostalgia de Ma-¡ 
drid que es probable que su regreso ai 
España—en junio—sea definitivo. An- | 
tes i r á a Berlín y Hamburgo, en don-| 
de d a r á conferencias invitado por los 
grupos hispanófilos de las dos ciuda-
des. Españoles , hispanoamericanos, los 
reunidos; español el local y español el 
menú (tapas, manzanilla, Rioja, pota-
je de garbanzos, pescado fr i to a la an-
daluza, cordero asado y queso man-




El P. Justo Pérez de Urbel, benedic-
tino de Santo Domingo de Silos, dió ayer 
una conferencia, organizada por la Junta 
Central de Acción Católica de la Mujer, 
sobre "La Liturgia en relación con la 
vida cristiana". 
El señor Morán, Vicajrio de la diócesis, 
que presidía, en representación del Obis-
po de Madrid-Alcalá, pronunció antes 
unas palabras para presentar al P. Ur-
bel como un cruzado del resurgimiento 
de la Liturgia. Su presentación—añade— 
está hecha en realidad en el artículo que 
sobre el mismo tema ha publicado en 
E L DEBATE de ayer. 
Xada tan hermoso como la Liturgia 
—dice al comenzar el conferenciante—. Y 
seguidamente evoca la Liturgia del Ad-
viento y otras llenas de sublimes suge-
rencias. 
En la Liturgia la Iglesia va desarro-
llando todo el programa de enseñanzas 
para el cristiano. Es fuente de verdad. 
Ligado a la vida de la Liturgia—agre-
¡ga—se encuentra la emoción. ¡Qué emo-
Ición tan grande—dice—tienen, por ejem-
iplo, los Salmos de David! ¡Qué intensa 
ivida espiritual respiran los Oficios Divi-
|nos! Pero esta emoción es siempre mode-
i rada, discreta. 
La Liturgia es además a,oción. En to-
1 das las edades tiene una realidad pro-
funda en el corazón de los hombres. 
En otro párrafo dice el P. Urbel que 
: la Liturgia que es una oración universa-
e n T u c u m á n 
Los empleados de Teléfonos y de 
luz y energía eléctricas se 
unen a los albañiles 
LOS HUELGUISTAS HAN APE-
DREADO LOS TRANVIAS 
Dimite el ministro del Interior 
en la República Dominicana 
BUENOS AIRES, 11. — Según noti-
cias recibidas en esta capital se ha de-
clarado en Tucumán una huelga que 
reviste serios caracteres. 
Los empleaxios de Teléfonos y de la 
luz y energía eléctrica se han decla-
rado en huelga para solidarizarse con 
los huelguistas. 
Dos huelguistas han apedreado los 
t ranvías , causando heridas a algunos 
viajeros. Da circulación está completa-
mente desorganizala.—Associated Press. 
D I M I T E U N MINISTRO E N L A REPU-
B L I C A D O M I N I C A N A 
SANTO DOMINGO, 11.—Ha presen-
tado la dimisión de su cargo el minis-
tro del Interior, que se cree será sus-
tituido por el señor Peynado. 
ULTIMOS RESULTADOS E N E L 
B R A S I L 
RIO DE JANERO, 11.—Los últ imos 
resultados de las elecciones presiden-
ciales dan al señor Prestes, candidato 
lizada, debe ser el modelo de nuestras ¡a la Presidencia,, 1.060.111 votos, y al 
oraciones personales. 
Señala cómo ha de servir para mar-
i carnes la vida espiritual a t ravés del 
¡ año. 
Tan es así—agrega—-que cuando la L i -
' turgia estaba en todo su esplendor no 
I eran necesarios los Ejercicios Espiritua-
les. 
señor Soares, candidato a la Vicepre-
sidencia, 1.060.534. 
L A CARRETERA BUENOS AIRES 
A N U E V A YORK 
El conde de Moltke, presidente de la Conferencia Internacional 
Aduanera que se celebra actualmente 
El conde de Moltke es danés y tiene sesenta y un años. Estudió en 
la Academia de Marina danesa y llegó a ser en 1894 coronel de la 
Marina Real de Dinamarca. En el mismo año fué jefe de una expedición 
una referencia de Andalucía, tanto m á s j topográfica a Groenlandia. Ingresó después en el servicio diplomático 
cuanto que Sevilla y M á l a g a estaban J EII v c - ^n i QQO ^ r . 
'S^ToyTy^^l^J^^Ó como ministro a Berlín y más tarde fué encargado de Negocios | ^ ^ S f ^ S ^ S Arclll „ ^ ^ h a i ^ T o r " ^ 
de su país y fué en 1898 secretario de la Embajada en Londres. De 
WASHINGTON, 11.—Se trata de apro-
bar en la sesión que el Senado celebrará 
, mañana un proyecto de ley concediendo 
Considera a la Liturgia como fuente deiun créd¡to de 50.000 dólares destinados a 
Acción Católica, y para demostrarlo re-¡cooperar ccm los Gobiernos hispaneame-
o u e r d a c ó m o los antiguos cristianos en-iricanos en log estudios preliminares de 
contraban en la Liturgia animes para las la carretera pan-americana que se exten-
luchas en pro de la Religión. En el am- dcrá desde Buenos Aires a Nueva York . -
bientf. de la Liturgia—dice—encontramos 
la valentía de aquellos bravos cruzados. 
A medida que fué abandonándose la 
Liturgia, fué perdiéndose la fecundidad 
de acción de los cristianes. 
El P. Urbel termina su interesante con-
ferencia animando a todos a que contri-
buyan a! resurgimiento de la Liturgia. 
Al final fué cariñosamente aplaudido. 
Entre Jos cencurrentos estaban el con-
de de Cedillo, Iq. familia del conde de 
Aybar y el señor Ortega Morejón. 
L a Asamblea Éucarística de Tolosa 
Del 7 a! 11 de mayo próximo se colc-
Associated Press. 
VUELO CON APROVISIONAMIENTO 
E N E L A I R E 
DETROIT, 11.—El avión "K. de New 
Haven" salió para esta últ ima ciudad, 
desde donde t ra ta rá de emprender el 
vuelo a fin de semana hacia Buenos Ai -
res, alimentándose de esencia en el aire. 
Lo pilota. Herbert. Partridgc. El vuelo 
está patrocinade por la Cámara de Co-
mercio de New Haven.—Associated 
Press. 
OPTIMISMO E N H A I T I 
el ámbi to de seguidillas, cartageneras, 
granadinas y malagueñas . La sorpre-
sa y el defleite general fueron unas so-
leares de Juan Belmente, cantadas con 
puro estilo de Triana. R a m ó n Gómez de 
la Serna brindó, dentro de su traje de 
rayas, en pugna con los "smockings", 
que ennegrecían el local, por la belle-
za de las damas españolas, argentinas 
y chilenas allí presentes. Ortiz Echa-
güe dió vivas a España , a Chile y a 
la Argentina, y el doctor Rosa brindó 
por esta ú l t ima nación. La fiesta ter-
minó a las dos de la madrugada.—Da^-
ranas. 
Los Estudiantes Católicos 
reconocidos oficialmente 
MURCIA, 11.—El Claustro de esta 
Universidad ha reconocido • oficialmente 
a la Asociación universitaria de estu-
diantes católicos de Murcia, única agru-
pación profesional que existe en la Fa-
cultad de Derecho y única también, por 
tanto, que ha sido reconocida oficial-
mente. 
* * * 
CEUTA, 11.—Se ha constituido en es-
ta capital el Comité organizador de la 
en Roma y ministro en Wáshington hasta 1912, en que volvió a Berlín. 
Es miembro de la Comisión internacional del Oder y ha sido ministro 
de Negocios Extranjeros de Dinamarca. Siente una especial afición por 
la Historia y los estudios lingüísticos. 
En la sesión de apertura harán uso'Plí ín Propuesto por la Comisión norte-
do la palabra el Obispo de Vitoria ,ri americana nombrada por Hoover. Los 
SANTANDER, 11.—Un grupo de ele-
mentos financieros, al frente de los cua-
les ñgura el conocido santanderino don 
Faustino Villa, ha realizado en estos días 
diversas gestiones cerca de los tenedo-
res de acciones de la sociedad anónima 
" E l Sardinero" para adquirir la mayor 
cantidad posible de ellas. La Empresa 
aludida es la propietaria de la concesión 
de la primera playa, de las terrazas de 
la misma y de la galería de baños; del 
Gran Casino, Gran Hotel, Hotel Pa r í s y 
de otros pequeños hoteles de aquel bello 
lugar. 
De las 4.000 acciones emitidas por la 
sociedad, el grupo financiero a que nos 
referimos trata de adquirir 2.200, para Federación de Estudiantes Católicos, 
que ha comenzado a actuar para llevar lo cual ha solicitado una opción de com-
a cabo la organización de la Federa-
ción. 
pra por un plazo de un mes, a contar del 
día 5 del corriente marzo. 
Los tipos de cotizaciones que se ofre 
Reina gran entusiasmo entre los ele-|cen ia adquisición sen: 70 por 100 
mentes estudiantiles por la constitución para las acciones preferentes, serie A, y 
de la Federación de Estudiantes Católi- 40 per 100 para las ordinarias, serie B. 
eos de Ceuta. En breve ha r án viajes de E l grupo financiero, caso de realizar 
propaganda a Te tuán y Tánger, con ob- la compra, desarrollana nueves planes y 
proyectos para la mejor explotación de la 
sociedad. Tiene el prepósito de reformar 
la galería de baños de la primera playa 
y de construir otra galería en la parte 
tnoula francesa, CORdu,c^0_PorjuA^°- p«r:ofi;»fa norteamericano interior de la terraja. También preyec-
pietario, el medico madri leño don Arca- r e r i O C U S i a n O I T e a m e r i C c U l O transformación completa de ésta, 
dio Sánchez López, atropello a la nina _ J • J _ = 
TOLEDO, 11—En el kilómetro 121 de jeto de organizar en dichos puntos Fe-
la carretera de Madrid a Cádiz, cerca deraciones de Estudiantes Católicos, 
de Madridejos, un automóvil de ma- ] _ • 
diarios exhortan al pueblo a, que se aco-
ja pacientemente a los términos del ci-
pecialmente dedicado^r^I n l ñ o l l l a b r á íado Plan Í ^ lfPei'ar l°s acontecimicn-
una sesión de estudio de la sección de ^ ^ne P.robai'an que los haitianos es-
tan capacitados para gobernarse por si 
mismos.—Associated Press. 
VOLCAN E N A C T I V I D A D 
, SAN SALVADOR. 11.—En el volcán 
Tccapa se ha abierto una ancha grieta 
por la que se escapan gases sulfurosos. 
Associated Pi-ess. 
las autoridades locales. 
El tercer día de Asamblea estai'á' es-
Educadores y una precesión éucarística.I 
La Asamblea te rminará con la repre-i 
I sentación de un auto sacramental de 
1 Calderón. 
Círculo de estudios de las Juven-
tudes de Badajoz 
LAS PERDIDAS S E CALCULAN EM 
CUARENTA MIL DUROS 
BADAJOZ, 11.—En, el Colegio de San!SOCIEDADES OBRERAS DISUELTAS 
José, de Villafranea de los Barros, sel TTA-OA-NTA -I-, T 
ha celebrado un Círculo de Estudios ex- _HABANA, l l . - L a Confederación na-
traordinario. organizado por la Juventud'̂ ?r5l?.?lllera^C0T^ Ŝ L̂ 0-0 SM?S.¡ JJ* Terminada la Federación de La Habana, con 10.000, 
i-eanizó un acto 'han siíl0 disueltas Por el gobernador de 
tío nti.Xa r>,.-.^'iIja Habana, quien les acusa de incitar a 
C tólica de la diócesis. 
U , , ' V, . . , •,„ - , i misa de comunión, se orí 
En la madrugada ultima se declaro un |en e] hablaron, e n L . 
res. el padre Aspiazu sobre la uniformi-! a hue ga- ^ r n b i e n han sido supnm.dos 
todos los mítines obreros. — Associated 
Pres. 
E L SABADO, O L I M P I A D A 
L A H A B A N A 
dad de los programas de las Juventu-
des católicas. Se aprobó la conclusión 
formulada por los consiliarios de Juven-
tudes de que debe existir un programa 
mínimo para, todos los centros, que abar-
E N 
HABANA, 11.—Los cruceros "Patria" 
que los siguientes puntos: Acción cató-,y "Cuba" han llegado con atletas do 
incendio en una ñnca situada en el kiló-
metro 10 de la carretera de la Coruña. 
término de Aravaca, finca propiedad del 
maestre de obras don Martín Lago. Ar-
dieron tres edificios, calculándose las 
pérdidas en unos 40.000 duros. 
La finca siniestrada se levantaba en 
un alto de la derecha de la p e t e r a lica en general de ]as jUVentudes, Apo- costa"Rlca ' J a m a i ^ 
conocido por "Capitán". En la parte q^e j éti Materias sociales Terminó el • ¿ ' ^amaic1a' c-an bal/ador, f a.-
ria frente a la carretera existe un hotel, ? ^ y iua.erias socia es. iermmo el|nama y Honduras, los cuales han de to-
acto ofreciendo el consiliario diocesano, mar parte en la Olimpíada que se cele-
el titulo de primer joven católico de l a : b r a r á el sábado en La Habana.r-Asso-
diocesis al padre Gabmo Majaez, supe-|ciated Press, 
rior del Colegio. Se recibieron telegra-i 
mas de adhesión del Obispo de Sión y 
del preconizado de Badajoz. 
L a reforma de la Catedral 
de Granada 
bellón destinado a garage inmediato a r,T:>.-T.1.A ^ 
él se instaló un establo y otro pabellón; GRANADA. 11.—Se están ultimando 
destinado a almacén de maderas. En el los preparativos para la inauguración 
a la espalda de la cual habíanse cons-
truido diverses edificios. Uno de ellos, 
destinado a vivienda del yerno del pro-
pietarie, den José María Calles, ingenie-
ro agrónomo. Este señor ocupaba la par-
te alta de la vivienda y en la que tenia 
sus habitaciones el guarda Elíseo López. 
Junte a esta casa se hallaba un pa-
inmediato 
t e ó
de ocho años Isidora Guerraro Tapia, 
hi ja de un guardia civil de aquel pues-
to, que intentó atravesar la carretera en 
el preciso momento en que llegaba el 
vehículo. Trasladada en el mismo coche 
en Madrid 
a la farmacia del 
Se encuentra en Madrid, donde pasará 
unos días el distinguido periodista norte-
americano Mr. Charles Stephenson Smith, 
í pueblo se le aprecia- ^ log servicios de extranjero de la 
isimas en la cabeza, de A ^ ^ n "A^no. in t^ Press". ron heridas gravi i 
las que falleció horas después. 
—En Méntrida, un niño de nueve 
años, llamado Néstor, que se hallaba al 
cuidado de unas cabras, trepó por un 
poste de conducción eléctrica y cogió 
uno de los cables de alta tensión. Quedó 
muerto en el acto. 
Peticiones de obreros 
importante gencia " ssociated Press 
El señor Stephenson se dirigirá luego 
a otras ciudades europeas y su visita 
tiene por objete inspeccionar los servi-
cios informativos de la Agencia. 
Deseamos al representante de la Asso-
ciated una estancia grata en la Corte. 
se necesite especialización, sean preferi-
dos los de Buñol. Para que el orden 
esté garantizado en todo memento se han 
enviado varias parejas de la Guardia 
TOLEDO, 11.—Se realizan gestiones 
para solucionar el conflicto obrero de 
las obras de construcción de la carre- Xívif 
tera en el término de Sevilleja de laj " 
Jara. Los obreros piden el jornal de O a a luz en la escalera 
cuatro pesetas para los peones por jor- ZARAGOZA, 11.—La vecina de Caste-
y para el año próximo, una ampliación 
hasta la iglesia de San Roque, aparte de 
otras reformas, para poner en mejores 
condiciones de explotación el hotel y el 
gran Casino. 
Tedo elle no pasa, hasta el momento, 
de ser un proyecto, aunque parece ser 
que las gestiones marchan por buen ca-
mino. En un principio se dijo también 
que formaban parte del grupo financie-
ro dos capitalistas alemanes, pero pare-
ce que han sido desmentidos estos rumo-
res. Se dice, en cambio, que se t rata de 
significados elementos bilbaínos, que, en 
unión de otros montañeses, pretenden i r 
a la adquisición de una mayoría de ac-
ciones, ya que la totalidad no será posi-
ble porque algunos poseedores no han 
pensado en desprenderse de sus dere-
chos. 
Después ésta se decidiría 
por un plebiscito 
PESAME DE ESPAÑA POR LA 
MUERTE DE TAFT 
de las obras de reforma de la Catedral, 
que se celebrará solemnemente el día 
25 del actual. Asistirán al acto el Nun-
cio y todos los Prolados de, la archi-
diócesis y oficiará , el Cardenal Casa-
nova. 
Un misionero palentino 
PALENCIA, 11.—Se encuentra de paso, 
per esta capital el P. José Alvarez, mi-; WASHINGTON, 11. — Los senadores 
sionero prefecto de Shikoku (Japón), queÍPi tman y Hawes han manifestado que, 
ha venido para saludar a sus familiares.¡después de haber escuchado la opinión 
que residen en un pueblo cercano a es-U, las dos martes inl-presadas PTI la ene* 
ta ciudad. El P. Alvarez permaneció i f-V i , P '- I !" i " 
treinta y cinco años en las misiones deitlón de la concesion de independencia a 
Asia, y llegó a Formesa cuando más dura las Islas Filipinas, ha llegado el momen-
centro de estas construcciones un patio 
extenso las separaba del hotel, la más 
valiosa de aquellas edificaciones. 
Elíseo López, que habitaba en la par-
te citada, con su esposa Escolástica Ló-
pez, sus hijos Miguel, Felisa y Martim; 
y un hermano suyo llamado Florentino, 
despertó de madrugada alarmado por ha-
ber percibido que la habitación estaba 
llena de humo. Dió la voz de alarma y 
penetró en el garage, que comunicaba 
por una puerta con las habitaciones del 
guarda. E l garage aparecía igualmente 
lleno de hume. 
Elíseo despertó a su familia y con ries-
g Los mo^adJrlf d f i H a r t e ^ f t a ' d e l edi- e™ la ^ r r a entre China y Japón. Hajto de que el Congreso de los Estados 
ficio, ocupada per el yerno del señor La-|?.ld0 ^ " ^ J 0 ^ de la Prefectura apesto-¡Unidos determine de una manera defi-
go, según dejamos dicho, su esposa, cua-|llca cle Shikoku. nit iva el Estatuto político de dichas 
tro hijos pequeños y un ama de cría.i Pastoral del Cardenal llundain so- islas-
fueron despertados y lograron también 
ponerse a salvo. 
Telefónicamente se avisó a les bombe-
ros de Madrid y minutos después se pre-
sentaban el servicio de la Dirección, el 
bre la educación de la juventud E l senador Hawes ha solicitado del 
.Comité de Territorios del Senado que 
P u t S r ^ t e n - ^ B o ^ ^ o L i T E e T - 1 ? 0 ™ en consideración sn proyecto de 
siástico" una intensante carta pastoral mediante el cuaJ se concedería a 
Parque y la bomba del segundo,¡ sobre la encíclica del Sumo Pontífice! FiliPinas l a independencia durante, un 
do del jefe señor Rodríguez. | sobre la educación cristiana de la ju-¡período de prueba de cinco años de du-
nada de echo horas y que no se admi-
tan en el trayecto del término munici-
pal jornaleros de otros pueblos. La Be-
neméri ta vigila los trabajos para garan-
jón de Alarba, Leonor Martín, de vein-
tiséis años, casada, vino a Zaragoza con 
objeto de pasar unos días al lado de 
unos tíos que habitan en la calle de Don 
cuarto 
al man e l j f  -
E l viento favorecía la acción de las ventud. 
llamas, que envolvían tres de los edificios! Conferencias en la Exposición 
de Obras Sociales citados. Los bomberos comenzaron sus. trabajos, utilizando el agua de un están-i 
que de la finca. Hubo necesidad de de-
rribar di verses tabiques para dejar ais-
lado el hotel. 
ZARAGOZA, 11.—En la Exposición 
de Obras Sociales dió una conferencia 
el presidente do. la Federación de Es-
ración, al cabo de los cuales se podría 
organizar un plebiscito para determinar 
la situación futura de las islas.—Asso-
ciated Press. 
PESAME DE ESPAÑA 
WASHINGTON, 11.—El embajador de 
tizar el orden y la libertad de trabajo., jaime) ^ iiegar a l piso y ver que 
i « j * - jUnAvía no respondían a sus llamadas se sentó Incendio en una alquería en laB escaleras para esperar la llegada 
VALENCIA, 11.—Esta tarde se ha de- de sus parientes. Pero el primero en 
clarado un incendio en la alquería de-
nominada "La Torre", propiedad del 
conde de Dalla Nueva, y situada en el 
camino Real de Madrid. La alquería 
(Vino blanco) 
Los cadáveres hallados 
en el Tajo 
estaba habitada por el arrendatario Ra-
món Chirivella. E l fuego causó pérdidas! tera, al oír los gritos, salió a la calle 
por falor de 11.000 pesetas. Se quemaron y demandó auxilio» Casualmente pasa-
numerosos aperos de labranza y perecie- j ban por allí don Pedro Magallón, prac-
ren 22 cerdos. 
El Centro de Estudios Económicos 
llegar fué el "pariente" a quien menos 
esperaba en aquellos momentos. A l poco, 
rato de espera sintió síntomas de alum-, 
bramiento e inmediatamente dió a l u z ; - i- ___«.-_._ J . 
en la misma escalera un niño. La por- Se acentúa la certeza^ de que uno 
Ardieron por complete los edificios me-|tudiantes Católicos, don José Bun. el i España en los Estados Unidos, Padilla 
nos el hotel. Las llamas destruyeron tam- cual explico como surgió la Federación 'ha ov-w^c^/j^ • J • * - J , 
Ibién buena cantidad de paja, alfalfa y! y la labor que realiza. D ^ u é s d ^ 
maderas. En la cuadra había una mula.jtro nacional don Marcos Frechin diser- qUe ^e A e pésame del pueblo y 
que pereció carbonizada. También ardió tó acerca de "Las escuelas católicas de ¡Gofrerno español por la muerte del ex 
un automóvil que estaba en el garage.; carác ter particular que funcionan enÍPresi<íente ^ i U ' a m Taft. a los familiares 
Otro pudo ser sacado al exterior. Igual-i Zaragoza. del finado y al Gobierno de Nor teamé-
de ellos sea el del señor Dupont 
mente pudieron ser sacadas 16 vacas que 
había en el establo. Con la casa donde 
habitaban el yerno del propietario y el 
guarda han quedado también reducido a 
cenizas los ajuares de ambes y joyas del 
referido yerno del señor Lago. 
No se sabe las causas del siniestro. 
Una poes ía de Merry del 
Val a 
rica.--Associated Press. 
VALENCIA, 11.—Han tomado posesión 
de la presidencia y vicepresídencia del 
Patronato del Centre de Estudies Econó-
micos valencianos el presidente de la Di-
putación y el alcalde. Asistieron los di-
versos representantes de entidades eco-
nómicas de Valencia y se examinó el j 
trabajo que se realiza bajo al dirección ¡ 
TOLEDO, 11.—Por hallarse indispues-|Parece le más probable que obedeciera 
ficante, y dona Petra Díaz, comadrona, to ^ juez especial encargado del asuntoia haberse prendido la gasolina, que se 
los cuales auxiliaron a la parturienta ]os cadáveres del Tajo> reCibió estaiesparció por el suelo del pabellón des-
Despues de dar ^ z , y ^ \ ^ f a r ^ e J mañana, en sus habitaciones al agente! tinado a garage, al limpiar les coches, 
de cuidado, fue llevada en una camilla,señor Guinea( que ]e dió cuenta del re-lLas llamas prendieron a uno de éstos y 
aJ ?01?ÍtaL.f?:̂ erf̂  de sus gestiones en Burdeos. 
Algunas personas que presenciaron la 
mendi se declaró en la madrugada últi-!del economista señor Perpiñá Grau. Se 
ma un violento incendio en una fábrica 
de jabones, que destruyó el edificio, l a 
maquinaria, 15.000 kilos de jabón y d i -
versos materiales, dos "autos" de tu -
rismo y una camioneta. Ne hubo des-
gracias. E l incendio se cree fué casual. 
Las pérdidas son importantes. 
—-Otro incendie ha destruido en Ur-
tomaron acuerdos importantes. 
—El comandante de los submarinos 
italianos que hoy han fondeado en el 
puesto, acompañado del cónsul de Ita-
lia, ha cumplimentado al gobernador. 
Los conflictos obreros 
VALENCIA, 11.—El gobernador civil. 
el recién nacido, Algunos chuscos afir-
man que al neófito se le a p o n d r á el ! d i ^ - ia áe autopsia dei segund  ca-
nombre de Expedito, por las pocas d.fi- = recUerdan la deformación del dedo 
cultades que ha encontrado para venir; izquierdo que señalan los 
a este mundo. 
Homenaje a una maestra 
ZARAGOZA, l l . - E n el grupo escolar cadáver para comprobar 
luego se corrieron a los depósitos de pien-
sos y de madera. 
NUEVO CONSEJERO DE L A EMBA-
J A D A ESPAÑOLA 
WASHINGTON, 11.—Ha llegado para 
• asumir los deberes de su cargo el nuevo 
Está escrita en inglés y ha sido consejero de la Embajada española. Fer-
haliada entre SUS papeles nández González Arnao. — Associated 
. 1 r Press. 
(De nuestro corresponsal) l t> 1_ i ' • 
ROMA , i i .—Ent r e los papeles deja-l^or nacer política en clase 
dos por el difunto Cardenal Merry del 
\ dax más de mil plantas de un vivero siguiendo el plan trazado de i r cambian-
de la Diputación. 
Al declararse el incendio hubo unosiVal, se ha encontrado una poesía suya, i Un saquito de harina a la cara 
momentos de extraordinario dolor pues escrita en lengua inglesa, y dedicada a de . - . m f ^ o r f r a n r ^ 
no se sabia el paradero de los hijos del I ta l ia L a ooesía est-i llena riP P n h i ^ protesor Trances 
, familiares del periodista francés señor yerno del señor Lago y se sospechaba " ^ f; ^ • 
i Dupont. Probablemente se exhumará el.que hubieran perecido. Con tal motivo! ™ . . y . e 1ec.1-0 pais- Jijntre. 103! PARIS, 11.—Los estibantes de De-
L ^ ¡ r e c h o de la Sorbona, descontentos del 
profesor Gastón Jaze, al que acusan de Gascón y Marín se celebró esta ma.ña-M muñeca. Han anunciado su llegada lajresultado alguno na un homenaje a la que fue directora 
de dicho grupo, doña Eulogia Lafuente, 
: cáliz de oro para la Basílica de San Pe-
do impresiones con los políticos, ha ce- j cursos el director del grupo escelar 
—En la carretera de Vitoria, cerca deilebrado hoy una entrevista con don Ma-
Alsasua, un automóvil que se dió a la ¡nucí Simó Marín. 
íuga arrolló al joven Aniceto San Re- Con respecto al conflicto de Buñol, ha 
man, que resultó con la fractura de la | manifestado que sigue su actuación el 
pierna derecha Fué recogido en grave I Comité paritario, pues hay. divergencias 
estado. j por lo que Respecta a la petición de los 
—Cerca de Olazagutia una camionetri' obieios de que para los trabajos que no 
é ahijada y sobrina del señor Dupont con En tan terrible mcertidumbre se estuvo :dro y una estatua de mármol de Santa dar alusiones políticas en sus Icc-
' — - T - ' la radiografía de la lesión. hasta las pnmeras_ horas de la mañana, Sofía de Rabat para su hermana. A Honef han ^ Pscánda 
Se han iniciado algunas averiguacio- en que se averiguo que el ama, que es|monseñoi- Canali le ha dejado todos los !f'0^S,lQhaÍÍ P!0m0Vld0 ̂  ^ escánda-
nes acerca de la estancia del señor Du- de nacionalidad portuguesa, al oír las voimuebies de JU e s t o n r i o m f f i n * i10 en la ClaSe-
pont en Toledo y de sus andanzas por ees del guarda cogió a los niños y se losj e^umcia. canina . i A ] iniCiarse ésta, un estudiante lanzó 
a, los alrededores. .llevó a una finca cercana. Como allí n o ' n r . fto i n , M , \ r m n n n i n A r » r i . ! a la cara del profesor un saquito con 
dis- Se habla de la posible relación de este respondieran por no haber nadie en la h S I ¿l mi hRj ¡h FN niiRrU i harina. Monsieur Jaze intentó seguir, 
. =e- suceso con la partida de malhechores^casa. se acurrucó con les pequeños en ei ül" LWU 1̂ 7 rnixi m r . n P 'desafiando el insulto; pero de todos los 
que acaba de ser jubilada. 
Asistieron el gobernador civil, alcal-
de, rector de la Universidad, inspecto-
res de Primera enseñanza y numerosos | l  alr r s, 
maestros y maestras. Pronunciaron 
ñor Fatas; el rector de la Universidad i compuesta por "Chichibaque" y "eliportal. donde fueron hallados, 
y el alcalde. Los niños y niñas canta-jDientes", y se señala la coincidencia dej Como decimos anteriormente, las pér-
ron varias composiciones. Los invitados 
fueron obsequiados con un "lunch". 
—El general Franco, acompañado de 
que la camisa que llevaba el cadáver 
fué adquirida en la calle de Toledo, don-
de estos malhechores estuvieron cemien-
u ayudante, salió para Madrid con una [do carne de un cerdo que robaron enina, dieron cima a su penosa labor y re-
l comisión de servicio. sus correrlas. gresaron a Madrid. 
didas se calculan en 40.000 duros. Sólo en 
maderas se han perdido 50.000 pesetas. 
Los bomberos, bien entrada la maña 
l o m j y p s 
TOKIO, 11.—De los 104 muertos en 
el incendio ocurrido ayer en un cinema-
tógrafo de Corea, sólo tres eran adultos 
y el resto niños. 
bancos comenzaron a llover los más ab-
surdos proyectiles, mientras los alumnos 
prorrumpían en grandes gritos. 
Fué preciso que acudiera el decano, 
que, no sin trabajo, logró, que los alum-
nos salieran del aula. 
MWW "lig 12 de marzo de 1989 : 4 ; E L D E B A T E 
5IADRID.—Año XX.—Número 8.445 
H l l i l i l l l i l i l f ! i n i l l ! l l i ! l i l l l l l l i ! l i ! l l « l l l i l l l f i n ^ | 
T O G R A F O S Y T 
E! equipo nacional seleccionado. Una notable victoria de Ricar-
do Alís. Combate nulo entre Ferrand y Joe Ross. 
P R I C E : ifLa. na2arilaw 
l m n m m m m m 
Cross country 
España en la prueba de las Diez 
Naciones 
BARCELONA, 11.—La Real Confede-
ración Española de Atletismo ha ter-
minado las g:estiones iniciadas para po-
der enviar un equipo al "cross" de las 
Diez Naciones. Primero consiguió que 
España fuera admitida a dicho concur-
so y después obtuvo la consignación i 
llegada de los jugadores del Barcelonais 
que fueron derrotados el domingo por 5 
el Athletic madrileño, han seguido las = 
conversaciones acerca de dichos resul- S 
tados, y los jugadores atribuyen su de- S 
rrota al árbi tro. El directivo que ies;S 
acompañó ha dicho que el Barcelona |S 
propuso a Steimbom. que fué rechaza-¡S 
do por los madrileños, y en consecuen-js 
cia, la Nacional designó al señor Ba- l s 
rrena. árbi t ro a quien ya el Barcelona |E 
EÜITQ O H O S O EN GIHES i 
i llega, y por hurto, ya en las cercanías 
Ide aquella triste caída, atenuada poé-
> Arranca el asunto que han escenlfl- i ticamente por la semiinconsciencia de 
icado don Juan López Núñez y d o n ! , ^ embraguez traidora y no buscada. 
'Francisco Moya Rico de la novela de i y entonces es cuando el padre, que no 
Víctor Hugo "Nuestra Señora de P a - U g ^ más tesoro que su hija pura, en 
r í s" . Como siempre que se e s c e n i f i c á i s arrebato mata al libertino seductor 
este autor, la obra pierde completamen-| c.uo no auieie reparar la honra La 
te su índole tendenciosa y su virulencia | ¿ ^ j ^ úe ¡¿JÚ e3 de enorme realismo 
heterodoxa: para que la inocuidad sea ^ »rfp de u 
misos 
actuar 
pañía de LARA, debe hacerse presente 
para que no retrasen en admirar tan 
grandioso acntecimiento artístico. Tar-
de y noche, todos los días, "Maaios de 
plata". 
adquiridos, queda poco tiempo de incompatibilidad entre el niño y el 
en Madrid la extraordinaria com- . „ ¡ - n / \ „ - ->» afínlnnaA*. 
necesaria para desplazar al equipo. Es-i había recusado, aunque no surt ió efec-
ta m a ñ a n a ha cursado a las Federacio-
nes de Guipúzcoa. Vizcaya. Andalucía 
y Castilla una comunicación solicitando 
la participen cuantos datos crean opor-
tunos respecto de sus atletas. 
E l equipo seleccionado es el siguien-
te: Juan Ramos. Oyarbide, Peña, Ega-
fia, Reliegos, Pachón y Campos. Debe-
rán estar concentrados el día 18 en el 
Hotel Arana, de San Sebastián, para 
salir en dirección a Londres. 
Pugilato 
Üna notable victoria de Eicardo Alís 
F I L A D E L F I A , 11. ~ En el combate 
oeüebrado anoche en est i ciudad entre 
el boxeador español Ricardo Alís, ven-
ció por "1c o." a su contrario Vincent 
Forgione, en el tercer asalto del com-
bate.—Associated Press. 
to. porque fué presentada fuera de tíem-: 
po. La Directiva del Barcelona solicitó 
de la Nacional la designación de un de-
legado para que presenciara el par t i -
do; pero lo único que consiguieron fué 
que el señor Fernández Prida, momen-
tos antes del partido, se presentó a! de-
legado y le dijo que se le ofrecía por 
si algo le ocurría, todo esto dicho de 
una manera fría. 
Alrededor del Español y del campeonato 
de¡ mundo 
BARCELONA, 11.—Ha causado con-
trariedad en el Español las censuras 
que algunos periódicos le dirigen con 
motivo del proyecto que algunos socios 
pensaban elevar a su Directiva relacio-
nado con la concurrencia de España al 
Uruguay. La Directiva del Deportivo 
Español ha desmentido que se haya di -
$ e « rígido a la Nacional, ya que el Club no 
F I L A D E L F I A , 11. - L a victoria de P^ede representar la selección nacional, 
anoche del boxeador español Ricardo n i lo autor izar ía el Com té. m aun el 
Alís por "k. o.", en el tercer asa'to del 
combate contra Vincent Forgíone, ha 
causado magnífica impresión entre loa 
aficionados. Ricardo Alís fué delirante-
mente ovacionado ai finalizar el comba-
te, en el que demostró sus magníficas 
condiciones de luchador. 
Se cree que, merced a su victoria de 
anoche, Alís luchará en su próximo com-
bate contra Doc Conrad, vencedor sobre 
Rene Devós en un combate celebrado re-
cientemente. Si tr iunfa en este próximo 
encuentro, s e r á seguramente declarado 
el contendiente oficial para las luchas 
eliminatorias del campeonato que osten-
t a Mickey Walker.—Associated Press. 
Combate atslo entre Ferrand y Rosa 
PROVIDBNCE, 11.—Los boxeadores 
de la ca tegor ía de pesos mosca Víc-
tor Ferrand, español, y Joe Ross. h-
cieron combate nulo en ana lucha a 
diez asaltos celebrada anoche en esta 
ciudad,—Associated Pres-s. 
Mart ínez Fort vencido por Larosa 
N U E V A YORK, 11.—Anoche se ce 
flebró en esta ciudad un combate de 
boxeo entre los pesos- ligeros el cu 
baño Oscar Larosa y el ea-pañol Mar 
t ínez Fort , 
E l boxeador cubano venció a l espa 
ñol por puntos. E l combate fué a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Y 
Tiene el arte de un pueblo reflejos 
mayor, la odiosa figura de Claudio F r o - j ^ su „ de gu Ideología Pero se-
llo se ha convertido en el Preboste d e l ^ triste para nosotros que, mientras 
s; Par ís , y esta Umpieza es casi lo único len 1a p e i í c ^ a extranjera, a la impudi-
= bueno que tiene el libro. I cia'ambiente, no se s i g ú e s e la caída iüj 
= | Los autores se han confundido u^ i roanifiesta. se sigmese en nuestro arte. ÍÜl 
S i poco con la técnica de la zarzuela. y i a ^ pureza de las costumbres y de loBlm 
Sino han encontrado el medio de dar inte-; propógitog p ^ . eso eS tan necesario ce- 1 
s l r é s a los personajes y a la acción; va-;lar-en 1a c inematograf ía el sentido mo-
s cilan en la manera de dar ambiente; ¡ ra-¡ de |og pueblos. 
s; sacan a escena unos estudiantes quei -Técnicamente, la obra merece el 
llegan a intrigar, porque parece que ¡ aplauso BÍllcero La ¿ij-eoejón manda en 
ellos han de ser eje de la acción. y | l a escenai que fluye transparente con 
los abandonan para presentar a des- gent;do gradual de la emoción y con 
tiempo el asunto, que al pronto aparece: p ^ p ^ j ^ de partes. mirando al con-
como un incidente enojoso que nos apar-j „ eri 1o3 actores, que crean en 
t a del camino por donde ya iba núes- g ^ j . ^ personajes. Conchita Pi-
t ra curiosidad. En un afán no logrado !quer y Enriaue Rivero. bien aunque 
de comicidad, apuntan tipos y hasta se;aííuéIla m.-ra '^^una vez a la c á m a r a ; 
, inician acciones pronto abandonadas por, parerai desigual; Cabr o formidable; 
T A R D E Y NOCHE 
balín. "Caco", aficionado 
a !a caza en corra!. 
' g U l a (pos tu ra 
AVENIDA Pt» MARSÍU. SO 
MADRID 
Todos los días gran desfile de 
maniquíes, de cinco a siete. 
primer " f i l m " sonoro U. F A. 
por Dita Parlo, Li l Dagover y 
Willy Fritscb 
" I M RUDHID, QUE ES H RIEBIO'" 
Hoy último día, en el popular CINE 
MADRID. 
Devuelven a Uzcudun sos 126.000 
mismo Uruguay. 
De todos modos, existe un grupo de 
socios que tienen el propósito de reque-
r i r de la Nacional que el Club que que-
de proclamado campeón de España sea 
designado para representarnos en el 
certamen del mundo. Naturalmente que 
el equipo campeón de España habría de 
i r con los refuerzos que se considera-
sen convenientes. 
Crueila no acepta e! arbitraje del 
partido Español-Arenas 
BARCELONA, 11.—Parece que el 
colegiado ca ta lán Crueila, designado 
por el Arenas y el Español para que 
les arbitrara el encuentro de! domingo, 
ha manifestado que no acepta tal de-
signación. El Español se ha dirigido te-
legráficamente al Arenas, proponiéndole 
a Villena y Casaterlanas. 
A beneficio de "Rini" 
BARCELONA, 11 Esta noche, en el 
teatro Novedades, se celebró una fun-
ción a beneficio del jugador del Sans 
Tengo la sat isfacción de certificar 
que he empleado el üromil en mi 
señora, afecta de artritismo, y com-
pláceme en hacer constar que los 
resoltados obtenidos han sido muy 
superiores a los que yo esperaba. 
L a acción diurética del Uromil se 
manifestó en seguida y el ácido úri-
co ha disminuido de una manera 
admirabíe. Igual resultado terapéu-
tico he conseguido entre mis cUen-
tes, donde tengo varios casos como 
el de mi citada señora. 
Dr. S. M. PINTOS 
de Médicos de Mon-
tevideo» 
Las experiencias realizadas por muchí-
simos clínicos acerca del poder disolven-
te del Uromil sobre el ácido úrico, son 
confirmadas por las repetidas curaciones j un coro 
inservibles. No queda m á s recurso que 
la música, y se va a ella fuera de si-
tuación, con cantables anodinos que pa-
recen florilegios de frases hechas; alma, 
vida, cielo, t u aliento me abrasa, tus 
ojos me queman y otras novedades por 
el estilo, que se repiten en un diálogo 
inexpresivo e incoloro en actos cansa-
dos e interminables, de cerca de hora 
y media el primero. 
E l maestro V i l l a que fué saludado 
con una ovación euorme al empuñar la 
batuta se ha querido poner a tono con 
el ambiente romántico que intentaba 
evocar el libro, y su m ú s ca. brillante y 
digna, peca de escasa novedad; en la 
construcción de la part i tura ha presi-
dido un concepto de ópera; de ópera tie-
ne el empaque, y la amplitud, ideas y 
procedimiento que acusan a un compo-
sitor; carece, por tanto, de la gracia, 
la ligereza y ese no se sabe qué de p -
cardía, de intención y teatralismo que 
requiere la música de la zarzuela, que 
si a veces ha de limitarse a subrayar 
el libro, en otras ha de venir a primer 
término y destacar pujante. 
Ha luchado además el maestro Villa 
con la falta de situaciones y con la 
carencia absoluta de motivos d«» ins-
piración en cantables como los indica-
dos, y en un libro frío, apagado y mo-
nótono; pero ha luchado victoriosamen-
te; todo ha tenido que ponerlo el com-
positor que acusó su psrson-üidad en 
:1, gracioso y colorista de 
Luz Callejo, maf'za su poético perso-
naje; la inocencia evaporada del mun-
do antes que manchada etc.. 
La voz ha emp'eado sólo en dos mo-
mentos su gran valor efect:sta La des-
pedida dei padre es emocionante. La 
adaptación sonora, mús ica y canto, 
muy buena 
No todo es perfecto en "La bodega". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15, Los tres mos-
queteros.—10,30 (noveno miércole*- de 
moda), Entre desconocidos 
PRINCESA (Tamayo, 4^.—Temporada 
Vicente Mar t ínez de dos años, con 
domicilio en la calle del Tesoro, nú-
mero 11, sufrió un ataque da alcoholig. 
mo agudo por haberle dado su madre 
una cantidad excesiva de vino cuando 
cenaban. 
La criatura, cuyo estado es grave, 
li'ifué asistida en la Casa de Socorro del 
111 distr to de la Universidad. 
Peligros del fútbol infantil 
||1 Juan José Almonacid Cruz, de diez 
| años, con domicilio en la calle de Gus-
" tavo Amézaga, 10, sufrió graves lesio-
nes, que le produjo otro niño jugando al 
fútbol en la Avenida de Trueba (ba-
rrio de Bilbao), 
Atropsüo de importancia 
En el paseo del Prado la camions-
ta 28.300 M. , conducida por Lucio Abad 
Marcos, de cincuenta y tres años, do-
miciliado en Joaquín Mar ía López, l , 
alcanzó a Antonio Marot Valencia, de 
cincuenta y cinco, que habita en San-
ta María, 32, y le causó lesiones que se 
calificaron de graves en el centro be-
néfico correspondiente a que fué lle-
vado. 
Desaparece «na manta "cañón" 
Madama Me. Lellan. domiciliada en 
un hotel de la Puerta de Atocha, puso 
en conocimiento de las autoridades que utmega . popular de Camila Quiroga. Debut hoy ea ^ ^ " ^ n t u " 
pero se acerca mucho a ese ideal delan-jmiércoles 12. 6,30 y 10,30 E l demonio'611 ^a calIe cle Bailen sustrajeron de un 
un director. 
Clara NOX 
te de la p m t á l l a con que soñamos todos | fué antes ángel. Butaca, tarde, cuatro 
los españoles. Tenemos por de pronto pesetas; noche, treí». 
C A L D E R O N (Atocha 12).—Tarde, no 
hay función para dar lugar a los en-
sayos de La rosa del azafrán.—10.30. la 
ópera Marina (cinco pesetas butaca). 
C O M E D I A (Príncine, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), Sixto 
Sexto. 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10 30, Manos de plata (gran éxito). 
R E I N A V I C T O R L Í L (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A K . — C o m p a ñ í Bonafé.—A las 
S A N CARLOS.—"La presa 
del diablo" 
Otra película española de ambiente 
andaluz. También tiene por tema un 
conñl oto amoroso. E l señorito quiere 
saciar su pasión en la joevn honesta, 
durante la ausencia del novio y marido. 
bian encontrado alivio con las prepara-
ciones más reputadas llamadas autiüri-
Mariano Martínez. "Rini" , que se en- caga sido probado que un c4iCuio de un 
cuentra gravemente enfermo. Tomaron gramo en agua natural durante un mes. 
en enfermos desilusionados, que no ha-1 estudiantes; en un primoroso interme-
dio, donde con entera libertad desarro-
l la con acierto melodías acusadas y re-
sueltas con garbo y sab idur ía y en un 
cuarteto serio cómico, sentido y fresco. 
parte en las representaciones de teatro 
ca ta lán Samitier. Piera, Zamora. Aleo-
riza. Gallart, Padrón. Parera, Arovha 
y otros jugadores. El teatro presentaba 
brillante aspecto. 
N U E V A YORK, 11.—El boxeador es 
pañol Paulino Uzcudun cuenta desde 
¡hoy con diez mil seiscientos dólares BMStttíi Si' s 
M Tribunal que entendía la deman-
da presentada por sus antiguos entre-
nadores y apoderados, ha devuelto a 
Paulino la bolsa correspondiente a su 
encuentro con Otto Von Porat. que le 
había sido retenida como garant ía , una 
vez ^ que se ha resuelto satisfactoria-
mente entre ambas partes el pleito en-
tablado.—Associaed Press. 
Godf rey vene© por í!k. o." 
F I L A D E L F I A , 11.—En un combate 
'celebrado anoche entre Godfrey y Jack 
Grosa, éste fué derrotado por "k. o," en 
3l tercer asalto de la lucha—Associated 
Fres». 
Mar t ín Oroz contra EUdns 
N U E V A YORK, 11. — E l boxeador 
Martín Oroz se enfrentará el próximo 
sábado día 15 con Murray Elkins, en el 
Club Olimpia de esta ciudad.—Associa-
íetl Press» 
L a última prueba de! O. O. Cliamartin 
Se ha celebrado la carrera organizada 
por el Club Ciclista de Chamartín, so-
bre un recorrido de 115 kilómetros. 
Ganó Angel Mateos, que cubrió el re-
errido en 3 horas 10 minutos y 15 se-
gundos. 
Se clasificaron después: De la Torre, 
Aguilar, López, Acero, A, González, Car-
los Contreras, V. Carretero, S, Alonso, 
francisco Serrano y T. Sanchidrián. 
¿El Barcelona dice que ha perdido 
por el árbitro? 
B A R C E L O N A , 11.—Con motivo de la 
no pierde nada de su volumen, mientras 
que' puesto en agua uromilizada, da la 
reacción característica del ácido úrico 
completamente filtrado y disuelto. Es una 
prueba evidente del poder diurético del 
u'romil y las personas sujetas a los ata 
ques de reuma, gota cálculos arenillas, 
etcétera, pueden evitar estos graves su-
trim.entos siguiendo el consejo del mé 
dico. Tomen todos los meses, durante al-
gunos días, un poco de Uromil en un 
vaso de agua, y. de una manera sencilla 
y agradable, se eliminarán por la orina 
todas las concreciones úricas que son la 
causa esencial de los males mentados. 
e5 un zumo 
uvdsconcenlfd-
dO di VdClO 
P r e c t o -
e n |b rmdcw5. (boguen 
ds y pnnc ipd l e s l íen 
dde> de c o m e s l i b l e s 
Producío d é id L x p i o i a a ó n Agricold de Villdfrcínccs del Caslílb 
Marcos Redondo, sin el apoyo de una 
de esas romanzas tan suyas, tuvo la 
desgracia de rozar una nota; esto lo 
descompuso y no acer tó con el desqui-
te hasta el cuarteto final; t ambién la 
señora Mart ín estuvo nerviosa y poco 
segura; la señor t a Cadenas se mostró 
granosa en un papelito insignificante; 
b;en los señores Marcén, Godayol, Ba-
raja y Amengual. 
El maestro Vil la fué aplaudldlsimo: 
tuvo que repetir v m o s números entre 
grandes aplausos y fué aclamado al f i -
nal de los dos actos. Los autores del 
libro no salieron a escena. 
Jorge de la C U E V A 
Vencida la vez primera por un desma- . 
yo, 'vence la segunda acorralando a Q j ^ y 10'30' ^ educación de los pa-
agresor de su honra que cae en el río 
y perece. Tras un intento de suicidio en 
la Presa del Diablo, vuelve inocente el 
esposo. 
Nuevo intento, noble sin duda, en ê  
empeño de m c i o n a l z i r nuestro arte de 
la pantalla Y todo por el esfuerzo per-
sonal, aislado. El intento no se ha ma-
logrado. La "Presa del Diablo" d sta 
mucho - de ser una obra maestra Po-
bre de aren^p-nto. ambiente borroso, en 
el que no encuadran algunas de esas so-
oorr;d',s escenas de un reaMsmo de "ca-
baref 'y ar tMas 'nsPiruros en p^rte re-
sulta en conjunto una obra aoeptabls 
no carentf. de emotividad s'moat'a e 
in terés Se ve con srusto La foto?rrafí'' 
es agradable. La Romerito y Manolo 
San Germán están en sus papeles; in-
«¡ee-uro Barbsr. 
De estos "ntentos dignos de aplauso 
nacional, ha de venir a tomar lenta-
mente c ^ c r e c ' ó n la c inematograf ía es-
p?fi§fa Por eso sólo merecerán nuestro 
aplauso. 
O. N . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA. 
"La bodega" 
No se rá preciso dar aquí en síntesis 
el argumento de l a conocida novela de 
Blasco Ibáñez, vista y sent-da honda-
mente en la adaptación c inematográ-
fica, 
"La bodega", realización de Benito 
Perojo, es una joya de nuestra cine-
Hoy, inauguración de la temporada 
popular de la eminente actriz Camila 
Quiroara y "Su excelente compañía, tarde 
y noche, la preciosa comedia de don Ja^ 
cinto Benavente " E l demonio fué antes 
ángel". (Butaca, tarde, cuatro pesetas; 
noche, tres,) 
Los lunes y viernes habrá únicamente 
función de tarde. 
Hoy miércoles, por la noche, gran 
acontecimiento lírico: reposición de la 
ópera "Marina", cantada, por los emi-
mi tog ra f í a . No 'importa aue se haya nentes_ artistas Felisa Herrero, Cayeta-
nutrido en parte del arte "francés Es-i ^ Peñfver' Lii i?, Almodóvar. jncorpo-
, , ,R T ~ , . JÍ; rado a la compañía que actúa en este 
pañol es el argumento, española la d i - ) ^ ^ ; y Redoído dei Castillo. 
Quedan escasísimas localidades para 
el estreno del próximo viernes "La rosa 
del azafrán", del ms-estro Guerrero, libro 
de Romero y Fernández Shaw. 
Protagonistas: el Ilustre Sagl-Barba y 
Felisa Herrero, la admirabfe tiple. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa es tá triste... (dos 
horas y media de risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30 y 
10.30, Markmilla Terremoto (grandioso 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal. de grandes 
espectáculos.—No hay funcióu paxa dar ^"er ta lTar T g o l p e r u n ' b a l i r qüe'ee 
lugar a los ensayos generales de Isas ^ n n ^ ^ A 
mil y una noches que se estrena ma-
"auto" de su propiedad, en un momen-
to en que el coche quedó soJo, una 
manta que vale 1.200 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Los bolsilleros actúan. ~ Rosa Benito 
de la Ciuz de cuarenta y un años, do-
miciliada en la calle de los Estudios, 
número 8. denunció que en la de Jeró-
nimo Quintana un ratero le sustrajo el 
bolso con 43 pesetas. 
Bobo de alimento en crodo.—Trinidad 
Hernando García, domiciliada en la ca 
lie de Toledo. 46. denunció que de ua 
corral de su propiedad le han robado 
gallinas, gallos y conejos, por una can-
tidad algo respetable. 
Detención-—La Guardia civil de las 
Ventas detuvo a Pablo Gabriel García, 
de veinticuatro años, que babita en Am-
paro, 35, por intentar robar gallinas en 
la calle de Francisct Santos, 4. 
Las travesuras.—Fede ioo Ma-tinez Va-
quero, de doce años, que habita en la 
calle de Santa Engracia, 13Ü, sufrió que-
maduras de alguna importancia porque 
nana tarde en día de moda, 
ESLAVA (Pasadiz^ de San Glnés),— 
Celia Gámez, La Yanquee, Amparito Na-
varro, Lino Rodríguez. — Revistas. De-
but, viernes 14 
COMICO (Mariana Pineda. 10).--Lo-
reto-Chicote.—6,30 (popular tres pesetas 
butaca), De cuarenta para arriba...— 
10 30 (corriente). Los qu • tenemos cin-
cuenta años. Grandes éxitos. 
PAVON (Embajadores. 11).— Compa-
ñía Carlos M . Baena—6.30 v 10,30 (éxi-
to sin precedentes). Rastros de lobo. 
Precios populares. Próximamente, estre-
no: E l alma del barrio. 
FUENCABRAL . — Compañía A n l t a 
Adamuz.—630 y 10,30, El alma de la 
copla (presentación de Sevilla en com-
encontró 
Atropello. — José Criado Cabrero, de 
cuarenta y ocho años, con domicilio en 
Doctor Santero, casa sin núme o sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al ser 
alcanzado en el paseo del Prado por el 
automóvil 35.525-M. que guiaba Alberto 
Ballesteros Salvador, de' veintiún años, 
que accidentalmente se hallí- en Ma-
drid. 
ñora) . La danza macabra (dibujos so-
noros). El loco cantor, por Al Jolson 
(gran éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 1C Félix en el hospital Oasis 
(Jack Holt y Nancy Carrol) Silenciosa 
acusación (Elga Brink, Henr> Edwa'-ds 
„ 0«ví"a+ *a S,"1"- y Gustavo Fwelich; dos jornadas, cora potencia con Guernta y debut de Pau-ii ,„7„\ . J 
l i ta Montes). 
PRICE (Plaza del Rey. 8).—A las 6, 
E l dúo de la africana y La canción del 
olvido, por Matías Ferret (gran éxito, 
tres pesetas butaca).—A las 10,30, La 
nazarita (segunda representación), por 
Marcos Redondo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10.30, Noticiario sonoro 
pletí 
CINEMA BILBAO (Fuencarval, 1?4. 
Teléfono 30796 Contaduría).—A ,las 6 v 
1015 noche. Félix en el hospital (dibu-
jos). Oasis. Gloria. 
CINEMA ARGÜELLES (Marouéa de 
Urquijo 11. Empresa S A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.15 y 10,15 Noticia-
rio Fox. Los dos escoceses. El jinete 
de los llanos (Tom Mix) . Todo por un 
Empresa S. A. G. E Teléfono 17571). 
A las 6-15 y 10,15, Noticiario Fox. ¡Viva 
la. Pepa! Locuras de Corral (Conejo 
Blas). E l promotor oe campeones (Lew 
Cody y Alleen-Pringle). La redada (Geor-
ge Bancroft y Evelyn Brent) 
o L a presa del diablo (película de am-
biente andaluz, por La Roiverito, Guin-
dos y San Germán) . 
CINE M A D R I D (Tetuán. 29).—6,15 y 
10,15, Noticiario 32. ¡Viva Madrid, que 
es mí pueblo! (Marcial Lalanda). Ma» 
p f T * ™ ^ ™ ^ ^ riguroso estreno de Acérqueee PALACIO DE LA. MD&ICA (Pi y Mar-1 . , . T v ^ - x . . . , , , , nlms. 
Fox. Revista internacional. Fantas ía ro- ^ai-cy oa i rou; . 
mántica. El terrible Oeste (Conejo Blas). rección y españoles los artistas y el 
ambiente. Ambiente españolisimo. s n 
el tipismo de mal gusto n i exhibicionis-
mo local. 
Respondiendo a su título, tiene por 
fondo los lagares y viñedos de Andalu-
cía, riente como una tierra de promi-
s ó n . ¡Qué aJegre y claro aquel campo U r a n iVletrODOUtanO 
andaluz en época de vendimia, o cuan- m • ; 5^ , , , 
do el abundante vino da nacer a la t Mañana día de moda, en función de 
„ ,„ , • „ „, - , ,. _ ¡ tarde, estreno de la fantasía oriental, 
copla en los labios y atiza el fuego del|cuatr^ capitulo3 Y ^ CUADROS> SEGÚN 1OS 
corazón. ¡cuentos populares árabes, "Las mi l y 
Es "La bodega" un conflicto de amor, una noches", con una deslumbrante pre-
Hay situac ones fuertes, peligrosas mo- sentación. 
raímente, porque hay pasiones bravas. 
Pero es un amor nuestro. No es aque-
llo de pasar de un salto del conocimien-
to al arrebato del beso. Este no llega 
nunca n i entre novios formales. Así es 
m á s puro y más humano el poema del 
amor. Perojo ha sido fiel a nuestro alto 
sent do del cariño. Sólo una vez el beso 
La bodega (producción nacional, por 
Conchita Piquer y Valentín Parera). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Sábado Inglé'i 
(muda). Metrotone (sonora). Tres can-
ciones, por el tenor Campbell (t>onora). 
Varietés (dibujos sonoros). El pueblo del 
pecado (grandioso " f i lm" ruso sonoro). 
Exito enorme. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
CINEMA CHUECA ("Plaza del Cisna, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Loco de amor (Gato 
Félix). Crí^pulo en e, submarino. Chi-
cas de vanguardia (Sue Carol). Amores 
prohibidos (Ramón Novarro). Butaca, 
0,75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alv-rado) —A las 6,15 y 
10 noche, A tiro limpio y Ün magni-
fico "f l i r t " . Butacas, las mejores, 0.75. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
Cuando se alcanza un éxito dé la im-
portancia de "Manos de plata", no ha 
menester de anuncios y gacetillas, por-
que el público es el mayor propagan-
dista de las bellezas de la comedia y la 
interpretación; pero como, por oompro-
dcl Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO . ^ - " ~ " Q A > "ÍP" Teléfono (Génova, 2 0 ) . - A las 6.15 y a Irs 10,15, to. 84. Empresa S. A, G. E. .íeletono 
Actualidades Gaumont. Dos hachas V i -
viendo de ilusiones. Panik, por Harry 
P ie l 
CINEMA G O Y A (Gova, 24. Empre?a 
S. A G. B.).—A las 6.15 y 10,15, Revis-
t a "Paramount. Locuras de Coi-ral ¡Viva 
la Pepa! E l promotor de campeones 
(Lew Cody y Aileen Pringle). La re-
dada (Bancroft y Evelyn Brent). Sec-
ción de la noche, butaca, 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10;15. Metrotone 
17452).—A las 6 y 1015 Revista Pariv 
mount. Un par de gemelos. Forasteros 
en Atlantic City (muy cómica). Caras 
olvidadas (Clive BrooU y WUIian Po-
wel). Butaca, 0,60. Anfiteatro. 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I 6). 
A las 4 tarde Primero, a pala: Fer-
nández y Begoñés H I cortra Zubeldia 
y Ochoa. Segundo, a remonte- S3-1^ 
mendi y Vega contra Ochotorena y Ai-
berdi. 
(E l anuncio de los espK^táculos 00 «o-
(sonora). Melod as internacionales (so-'pone aprobación n i recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 74) 
J U L I A K A V A N A G H 
C N O V E L A ) 
(Versión española, expresamente escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol) 
voy a consentir que le engañes? No, Mab, no con eso 
sobre la conciencia. Sí tú no se lo dices, se lo diré yo. 
Lavinia hablaba con gran energía e inexorable vo-
luntad. Mab se puso blanca como una muerta. Su or-
gullo, tanto tiempo adormecido, despertó; habló su 
conciencia imponiéndose, y el amor y la pasión tuvie-
ron que callar en aquel momento, por lo menos. 
•—No necesita usted decirla nada. Yo misma se lo 
diré. E l me juzgará, conocerá el pasado. Haré m á s 
aún, me atendlré al pasado, y si es necesario, renuncia-
ré a O'Lally. 
—¿Lo harás ?—exclamó Lavinia con alegría. 
—¡Lo haré con el auxilio divino! 
Se notó un gran cambio en el rostro de Lavinia. L a 
Uama de vida que su cariño a Roberto había mcen-
Gido. se apagó de nuevo rápidamente. Mab corrió a ta 
puerta y llamó a O'Lally. que vino en seguda; los 
•tíos se acercaron juntos a la cama. L a miraba mori-
bunda de Lavinia buscó a Mab. 
_ —¡Acruérdate:—murmuró-, y estrechando la mano 
OB l a joven, cerró los ojos. Cayó en un tranquilo sue-
no, el últlmc. 
O'Lally miró compasivo a Mab, y dijo con dulzura: 
—¡Todo ha terminado! 
Mab no le oyó. Estaba al lado de la muerta, tan r í -
gida y pálida como ella. Le parecía que una gran nube 
la cubría, y era así. Duró muchos días, y cuando pasó 
por fin, l a dejó débil y postrada en l a cama» 
CAPITULO X H 
Cuando Mab recobró él conoclm'ento, se encontró 
en la cama, en un cuarto extraño, del que no conocía 
ni los muebles. A t r avés la ventana abierta, veía las 
copas de los árboles, iluminados por los rayos del sol, 
y sobre ellos un cielo azul, con ligeras nubecillas. Una 
suave brisa agitaba las cortinas de muselina; los pá-
jaros cantaban, y vló una mariposa revolotear en el 
aire. Lo miraba todo con lánguida curiosidad; después, 
de repente, recobrando la memoria, escondió la cabeza 
en la almohada y lloró amargamente. 
—¡Pobrecilla!—dijo con dulce acento Elena Ford. 
—Deja que l lore—murmuró Emilia—; ya sabes que 
el doctor ha dicho que le ha r í a bien. 
Mab, esforzándose en recobrar la tranquilidad, miró 
a las hermanas. Recordaba vagamente haberlas visto 
constantemente durante su breve, aunque grave, en-
fermedad. Si, O'Lally les había dicho todo y la hablan 
cuidado como un tesoro inapreciable. 
Muy suave y tiernamente le dijeron que la habían 
llevado a casa del doctor pero todo se había hecho, 
como ella hub era deseado no por ellos—el doctor y 
O'Lally ni siquiera les habían hablado de la enferme-
dad de Lav;nia hasta que todo terminó, y Mab sabía 
que había sido mejor, para evitar que el triste espec-
táculo no desequilíbrase unos entendimientos ya tan 
debilitados—, pero por O'Lally. Lo que no dijeron lo 
adivíaó Mab, y ce r ró «us cansados ojos. 
Asi , pues, había salido de su casa; el lazo de la hos-
pitalidad quedaba roto; el otro lazo seguir ía pronto la 
misma suerte. ¡Con qué ansias deseaba Mab la muerte! 
Deseo pecaminoso. Pero no era responsable entonces. 
Para todos nosotros hay ocasiones en que desaparece 
el equilibrio de la mente, cuando la razón y sus t ran-
quilos argumentos enmudecen, cuando sólo es fuerte 
el apenado corazón y en su agonía llama a la muerte. 
Pero este estado de á n i m o no dura mucho en los 
fuertes y ñeles, Mab pronto se tranquilizó, no sólo ex-
terior, sino interiormente. Contemplaba su triste por-
venir con cierta resignación. No creía llegar nunca a 
ser la esposa de Roberto, porque estaba resuelta a 
decirle todo, y conocía «m orgullo, pero obrarla como 
si fuese suya; no a b r í g a l a esperanza alguna, n i se la 
da r ía a O'Lally. También le conocía y estaba segura 
que, una vez que hubiera acabado con ella, sería para 
siempre. L a amaba muchísimo, pero no es ta r ía dis-
puesto a aguardar el beneplácito de otro, para hacerla 
suya. Además , quién sabe, quién podr ía decirlo, quizá 
los celos aumentasen el tranquilo amor de Roberto. 
Un vacío siguió a este triste pensamiento. Cuando 
Mab se desper tó de nuevo, se encontró mucho m á s 
fuerte y mejor. E l doctor le estaba tomando el pulso, 
e hizo seña a Emilia, que inmediatamente le dijo que 
Ford h a b í a escrito a O'Lally. 
—Anda por Francia pero no es tá bien, y no puede 
venir a buscarla, pero e s t á muy impresionado por la 
triste noticia; dice qu« una señora Norton que es tá 
en Dublin, vendrá a buscar a usted el mes aue viene. 
¿Sabe usted, hija mía, donde vive esa s e ñ o r a ? Para 
escribirle diciéndoie que no «e moleste. Porque escuso 
dec.rle que nuestro hermano no consiente que usted 
i se marche. 
I -—-Basta por hoy—dijo el doctor, anticipándose & la contestación de Mato—; mi enferma parece m u y agi-
| tada, basta. 
f Mab no vió a O'Lally hasta pasados varios días. E s -
itaba una mañana sentada en la «aiita de la señorita 
Flinn, cuando la oyó hablar con ot ra persona. E ra 
O'Lally. 
Mab se ruborizó, y agar rándose a Elena, le dijo: 
—No se vaya. 
Aún no h a b í a desaparecido del rostro de Elena la 
expresión de sorpresa, cuando, abriéndose la puerta, 
en t ró Emilia, precediendo a su hermano. O'Lally es-
taba pálido y desmejorado, pero rebosando fuerte y 
varonil cariño, que conmovió profundamente a Mab. 
Le tendió la mano, que él estrechó, mirándola sin pro-
nunciar palabra. 
Por ñn pudo exclamar: ¡Gracias a Dios que ya es tá 
usted bien! 
Mab quLso sonreír. Palideció. 
—Vamos, O'Lally, ya bastar—dijo Br íg ida Flinn, aso-
l mándese a la puerta—; no hay que molestar más a 
' m i enferma. 
O'Lally se volvió sonriendo, y despidiéndose t ran-
quilamente de Mab, salió de la habitación. 
—Eso 'Stf llama ser obediente—dijo Brígida, dando 
a O'Lally palmaditas en el hombro, en señal de apro-
bación, y acompañándole por el jai-din. 
—¿Cómo la encuentra? 
—Me parece que cuando recobre el color, e s t a r á tan 
bonita como antes Es usted un verdadero hombre, 
O'Lally. Recuerdo que cuando niño despreciaba la be-
lleza, pero ha reconocido ya su pod'er, cosa muy na-
tura l . 
O'Lally se mostraba desdeñoso. 
— L a señori ta Winter es bonita, pero tanto usted co-
mo yo hemos conocido muchachas m á s bonitas. Gra-
cias a Dios tiene algo de más valor, que ni la enfer-
medad puede destruir y ni llevarse el tiempo. 
—¡Qué filósofo!—replicó Brígida sarcásí íca—. Una 
muchacha de n a r z larga, pelo rojo y bizca, le gus ta r í a 
lo mismo, con tal, por FU puesto, que tuviese inteli-
gencia y corazón, como la de esa delicada señorita, de 
dorados rizos, dulces ojos y blancura de nieve. ¡Claro 
está, que yo lo creo! 
—Me alegro que usted lo crea—dijo riendo O'Lally—. 
y como había llegado a la cancela del jardín, se des-
pidió de ella, 
Brígida le siguió con ojos admiradores, y se volvió 
de repente a l oír pasos. Era Elena, que, andando muy 
deprisa, esperaba alcanzar a su hermano; que ya ha-
bía desaparecido. 
—Se ha ido—dijo secamente Brígida—; debió venir 
usted antes. 
—Quería hablarle de la señoi-ita Winter—exclamó 
contrariada Elena 
—¿Y qué tenia que decirle de ella? ¿Que no la en-
cuentra bastante buena para cuñada? Permí tame que 
le diga que aunque esperase muchos años, no baila-
r ía otra que se le p a r e c e r á porque es bonita modesta, 
buena e inteligente; pero claro está, ¡que como no es 
una O'Lally! 
Elena no contestó, y B r í g i d a feliz por haber moles-
tado a alguien, se alejó triunfante. 
Tan pronto como Elena sanó de la sSía, Mab, ag4' 
rrando la mano de Emilia, murmuró angustiada: 
—Tiene usted que ayudarme, no. me deje nunca sola 
con O'Lally. 
Los azules ojos de Emil ia expresaron profusa0 
asombro. 
—Nunca me casaré con él, nunca. 
Emil ia continuaba muda de asombro. 
— ¿ P o r qué?—pudo preguntar por fin. 
Mab enmudeció a su vez. 
—Pues si piensa, en cuanto se case con usted salir 
de I r landa 
—¡SaTr de Irlanda! Entonces la hablan vene do. ;Por 
eso estaba tan camhadc y tan desmejorado, y era & 
la amarga hora de la prueba que le abandonaba! 
—Dios me valga—dijr—. ¿Qué hacer? 
Emil ia nada preguntó, ni ofreció consuelos. Para 1° 
primero tenía demasiado tacto, y muy poca fe para 1° 
1 (Continuará.). 
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Presentac ión de credencia-1 Nada ha podido ser, por otra parte, I de la Jefatura de Aeronáutica boy 
¡mas halagüeño para mí que vuestra sftn- a las diez y media. 
les dg embajador f r * n c é s ^ ^ ¿ r ^ ^ ™ ^ t ó ^ é r ^ S ^ « Superi0r 
cunstancias en beneficio de las víctimas 5e ^ - ^ á u t i c a haa obsequiado con un 
banquete al general Soriano. Ayer mañana, a las doce, presentó a I de los horrores de la guerra; y en esos 
ga majestad las cartas credenciales el sentimientos de gratitud de que me ha-
puevo embajador de Francia en Espa-
fla. M. Corbín. 
En el palacio de la Embajada fran-
béis hablado y de los que tantas pruebas 
he recibido, he encontrado su mejor re-
compensa. 
Al agradecer el saludo que me diriet 
ceSa. a la hora oportuna, se puso en e] prJdente de la República f í a n i e s í 
jnarcha la ' 
Datos d e m o g r á f i c o s 
Desde el 26 de febrero al 4 del corrien-
te han ocurrido en Madrid 373 defun-
ciones. Clasificación por enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 39; angina de 
pecho, 4; Aortitis, 3; arterioesclerosis, 
comitiva formada por ca-¡ así como a la Real Familia y al pueblo 
rrozas de las Caballerizas Reales, que I español, os ruego, señor Embajador, os 
cbnáuclan a aquél y a todo el a'to perso-l hagáis intérprete cerca del mismo de los ¡6; a t r e p ¡ í a , 1 7 b r o n c o n e ^ 
nal afecto a la Embajada. Marchaba sl,?ceroVrotos qu,e a mi vez formulo en ¿ fc fc S ^ ^ S r i?^¿SS^*Í^HS B , , , T-, . , nii nombre pn pl la "R ŝi iPomiiia xr D' 0*t i^incer, xz, cirrosis, 4; deb'h-Hplante un coche ae Pains, de media ga-i , ^ ^ • - e ae ia "e1ai ^a™11'» 7 ^ - J _ ' _ 
f oocniían 'as esr-rn™>Í ÍIP "Amarantn" :en el de Espa113 Por ventura personal la; seguían .as carrozas de aranto . y p0r ]a de ]a nob]e nación cu ^ d t., 
con los secrétanos: de "Cifras", con los| nos tan sabiamente rige." 
agregados, y la de "Corona Ducal", de . . l' I 
A l terminar su majestad, descendió respeto; por último, la de "Conchas", en 
la que iba el embajador, acompañado 
del duque de Vistahermosa. Una parti-
da de rey de la Escolta Real, al man-
do de un capitán, daba escolta a la ca-
rroza, a cuyo estribo derecho cabalga-
ba el jefe de can-era, marqués de Mi-
ravalles; al estribo izquierdo, lo hacía 
¿1 caballerizo señor Dorado. Precedía al 
coche un correo de gabinete, y delante 
abrían marcha cuatro batidores de la 
Escolta. 
Al llegar la comitiva a la Plaza de la 
Armería, formó la guardia exterior, a 
todo lo largo de ella, y, cuando la cru-
zó, rindió la guardia honores reales. 
Componían éste fuerzas de tas tres ar-
mas.' con bandera, música, y escuadra, 
la de Infantería. 
Al pie de la escalera principal, fué re-
cibido el embajador por una Comisión 
de gentileshombres, compuesta por los 
señores Dadín Benzol, Fernández Cue-
vas, Roldán y Hergueta, que le forma-
ron comitiva; en la meseta de los Leo-
pes se les unió una Comisión de mayor-
domos de semana, integrada por el mar-
qués de Casal de los Griegos, conde de 
las Bárcenas, don Fernando de Aragón, 
don Fernando Aguüar y don Juan Mi-
guel Herrera. Precedido de esta comiti-
va, acompañado del introductor de em-
bajadores, seguido del jefe de parada, 
caballerizo, secretarios y agregados, y 
escoltado por un zaguanete de Alabar-
deros, subió lax escalera principal, que 
cubría el Real Cuerpo, de gala, al man-
do del oficial mayor, don Antonio To-
más de Luque. 
E l itinerario recorrido después fué 
distinto del de otras veces, que ha sido 
variado ya para lo sucesivo: galería. Sa-
lón de Columnas y Salón de Carlos I I I , 
donde esperó hasta que, obtenida la ve-
nia de su majestad, solicitada por el 
duque de Vistahermosa, que pasó 
anunciarle, entró en el Salón del Trono, 
en el que el Rey se sentaba, y en el 
que le daban acompañamiento, el Go 
í rao, a la derecha; a la izquierda, los 
grandes de España; al frente, la Casa 
Militar y la oficialidad mayor de Ala-
barderos, y detrás, los altos dignatarios 
palatinos, duque de Miranda, conde de 
Maceda, mayor general de Alabarderos, 
en funciones de comandante general, se-
del Trono y conversó unos momentos 
con el embajador, que. después, pasó a 
ofrecer sus repetos a la Soberana, que 
se encontraba en su cámara, acompaña-
da de las duquesas de S. Carlos y Al -
gete y marqueses de Bendafia y Por-
tago. 
E l señor Corbín salló de Palacio mo-
mentos después, con los mismos honores 
con que fué recibido. 
Asistieron los siguientes grandes de 
España: duques de Montellano, Baena, 
Arión, Unión de Cuba, Medinaceli, Pino-
hermoso, Lécera, Sevilla, Almenara Al-
ta, Santa Cristina, Vista Alegre, Hue-
te y Bailón; marqueses del Rafal, Ro-
mana, Bedmar, S. Juan de Piedras Al -
bas, S. Vicente, Castel Rodrigo y Viana, 
y condes de Pías encía, Sástago, Alou-
bierre. Moriles, Bilbao y Cheste. 
Concurrieron también numerosos ma-
yordomos y gentileshombres. 
Casa Rea l 
Por la Reina fueron recibidas la du-
quesa de Baena, marquesas de Isasi y 
Barbará y doña Inés Ramírez de Haro. 
—Cumplimentó al príncipe de Astu-
rias el ministro de Hacienda, señor 
Arguelles. 
—Ante el duque de Miranda y con el 
ceremonial de costumbre, juraron el car-
go de gentilhombre de cámara con ejer-
cicio, el capitán general de Zaragoza, 
don Jorge Fernández Heredia; de gen-
tilhombre de entrada, el comandante de 
caballería, don Ricardo Ruiz de Pellón, 
y de casa y buca, don Antonio Pérez 
Gamir, y don Facundo Jaime Lega-
rra Lapeira, quienes después pasaron 
a ofrecer sus respetos a los Reyes y al 
príncipe de Asturias. 
V a n empleados 8 5 0 
dad congénita, 7; ídem senil, 17; en-
fermedades del corazón, 39; gastroente-
ritis, 3; grippe, 1; insuficiencia mitral, 
6; nefritis, 9; peritonitis. 9; puímonia, 
5; sarampión, 4; septicemia, 6; trauma-
tismo, 3; tuberculosis, 44; uremia, 12; 
varias enfermedades, 49. 
Por edades: Menores de tres años. 66; 
de cuatro a diez años, 13; de once a 
20 años. 19; de veintiuno a cuarenta 
años, 57; de cuarenta y uno a sesenta 
años, 86; de 61 en adelante, 132. 
E n el mismo período ha habido en 
Madrid 155 casos de enfermedades in-
fecciosas. 
a * * 
Durante el mes de febrero próximo 
pasado hubo 1.422 defunciones, o sea 
93 menos que en igual mes del año 
pasado. E l distrito que figura con más 
defunciones es el del Hospital (214). Y 
el de menos el del Centro (64). 
Clasificación por edades: 
Menos de un año, 210; de uno a cua-
tro años, 123; de cinco a diez y nueve, 
73; de veinte a treinta y nueve, 217; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 274; 
de sesenta en adelante, 524; sin clasifi-
cación, uno. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
obreros parados 
Estado general.—Por la Península E s -
candinava se aleja hacia Finlandia y Ru-
sia el centro de la zona de mal tiempo; 
todavía, por su influjo, llueve en Fran-
cia y Países Bajos. Las altas presiones 
forman entre las Azores y las costas 
portuguesas un intenso anticiclón. E n 
España la nubosidad es grande y las pre-
cipitaciones registradas carecen de im-
portancia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas a 
Biárritz y Barcelona soplarán vientos 
del Oeste y habrá algunas nubes. 
Aviso a los agricultores.—Aguaceros 
en la zona Cantábrica; heladas proba-
bles en la Meseta Central. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
i el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n León, 19 milímetros; Las Palmas, 
3; 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
M A D R I D Fernando V I . 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
HSplfal (eít»m»»o> . 
Cciestln» (rifloDftí. 
tíraneJa-Grül© (hffrstfO), 
san las agnaa minerales m4í enperlote» 'y 
mejores resulta*» tomada, a domicilo. « 
i m m n n i i i m m m i n m m i m i m m i m m i i i i i : 
E l alcalde presidente, al recibir ayer 112; Santiago. Santander y Bilbao, 
mañana a los informadores municipa-¡Teruel, 2; Pontevedra, 1; Gijón, 0,4; Lo-
las, les dió cuenta del número de obre-jgroño, 0,2; Avila, Valladolid y Huesca, 
ros sin trabajo, que han sido empleados ¡inapreciable. 
P a r a hoy hasta la fecha en servicios relacionados 
con la Corporación, y que alcanzan la 
cifra de 850. Esta cifra se descompo-
ne del modo siguiente: en la Compañía 
_ del Gas, 20; en la Compañía de Tran-
fior García Lavagi; marqués de Bóveda en Parques y Jardines, 340; en 
de Limia en funciones de efe de laL Unive^it J a > 50. en íag 0¿ras 
Casa Militar; ayudante de guardia, oñ- ^ v i m p n t a n ó n dP la raíl? ÓP Fprra? 
cial mayor de Alabarderos, de guardia; iae P 3 - ™ 
grande de España, de servicio, marqués 
de Portago ŷ mayordomo de semana, 
conde de Berberana. 
E l señor Corbín, tras el acatamiento 
debido a su majestad, leyó el siguiente 
discurso: 
DISCURSO D E L EMBAJADOR 
"Señor: Tengo la honra de poner en 
manos de vuestra -majestad las cartas 
c.ue me acreditan como embajador de la 
República francesa cerca de su real per-
sona. 
Entre Francia y España, unidas por 
tan gloriosos recuerdos y por tan es-
trechas afinidades, viene existiendo des-
de hace siglos una mutua e irresistible 
atracción. E n el transcurso de estos úl-
timos años, las relaciones amistosas en-
tre los dos países se han revestido de 
una cordialidad y de una confianza que 
permiten abrigar la esperanza do las 
colaboraciones más fecundas en todos los 
terrenos. 
Potencias mediterráneas y africanas, 
España y Francia verán abrirse ante 
ellas vastas perspectivas para la obra 
de progreso y de civilización a la cual 
dedican todo su esfuerzo, si aciertan a 
proseguir oportunamente una coopera-
ción cuya poderosa eficacia han demos-
trado recientes acontecimientos. 
E n el afán que impulsa a los pueblos 
a buscar las bases de una concordia y 
de una seguridad duraderas, Francia se 
honra en haber hallado tan frecuente-
mente a España a su lado para defen-
der pricipios que interesan al porvenir 
mismo de la Humanidad, y está segura 
de encontrar el eco de sus aspiraciones 
en la nación vecina, cuyo levantado 
ideal y generosos sentimientos conoce. 
L a fraternal inteligencia que así se 
ha creado es mirada por el pueblo fran-
cés como uno de los medios más segu-
ros de servir a la causa de la paz, a la 
cual tan vivamente apegada está, siendo 
vehemente deseo de mi Gobierno ver di-
chos lazos mantenerse y desarrollarse. 
Consciente del insigne honor que se 
me hace al ser llamado a colaborar en 
tan noble labor, me atrevo a esperar 
que vuestra majestad, cuyas virtudes ca-
ballerosas y generosidad' hacia las víc-
timas de la guerra han conquistado la 
gratitud de todos los corazones france-
ees, tendrá a bien favorecer mi misión 
con su elevada benevolencia y asegurar-
me el apoyo de su Gobierno. 
E l presidente de la República fran-
cesa me ha encargado sea Intérprete ante 
vuestra majestad de los votos que for-
mula, juntamente con el Gobierno, por 
la ventura de vuestra majestad, por la 
de su majestad la Reina y por la de la 
Real Familia así como por la prosperi-
dad de España." 
Acto seguido, presentó al Rey las cre-
denciales, que éste recogió y entregó al 
ministro de Estado, duque de Alba. Y 
contestó al embajador con este dis 
curso: 
DISCURSO D E L R E Y 
"Señor Embajador: Con la mayor com-
placencia recibo las cartas con que el 
señor presidente de la República fran-
cesa os acredita como embajador extra-
ordinario y plenipotenciario cerca de mi 
Persona, 
Es innegable, señor Embajador, la mu-
tua atracción que de tiempo inmemorial 
ha existido entre nuestros dos países y 
«pe a tan bellas páginas de su historia 
ha dado origen; y el resultado obtenido 
en beneficio de las ideas de civilización 
y de progreso, que ha tenido su concre-
ción en acuerdes recientes, debe consti-
tuir un nuevo estímulo para el mante-
^^ento de dicha inteligencia y para 
Cotener. en todos los demás órdenes, los 
-rutos que hay derecho a esperar fun-
oadamente de la misma en obsequio de 
-a paz y de los legítimos Intereses de 
iada país. 
No creo preciso afirmar que para e' 
desenvolvimiento de las nobles Ideas que 
en nombre del presidente de la Repú-
oiíca acabáis tan brillantemente de ex-
poner, habréis de encontrar en mí y en 
^ Gobierno la más eficaz cooperación. 
esquina a la plaza de España, 25; en 
el canal de Isabel n , 15; en el Fomento 
de Obras y Construcciones, 56, y en el 
mismo organismo, sin volante, 294. 
Refiriéndose a otros asuntos, el mar-
qués de Hoyos hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
•He recibido una instancia relacio-
nada con la construcción de casas bara-
tas, instancia que he entregado a una 
Comisión municipal, la cual estudiará y 
dictaminará sobre el asunto en la for-
ma más rápida y acertada posible. 
Con alguna frecuencia recibo solici-
tudes de entidades para que les sea 
cedido el teatro Español, con objeto de 
celebrar en él funciones y otros actos 
públicos de carácter más o menos limi-
tado. Asimismo recibo peticiones para 
ceder a tales entidades objetos que son 
de la propiedad del Ayuntamiento, como 
sillas, etcétera, A todas estas solicitu-
des he contestado siempre negativamen-
te, pero, para que tales peticiones no 
vuelvan a formularse, quiero hacer pú-
blico, con carácter general, que no pue-
den ser cedidos a nadie aquellos elemen-
tos que son bienes de la Corporación, y 
qué rechazaremos todas cuantas peticio-
nes recibamos en ese sentido, salvo 
aquellas que tengan un marcado ca-
rácter de interés nacional. 
Ayer recibí la visita del ex alcalde, 
S E R V I C I O E X P R E S S 
LÜJO 
E s p a ñ a - Nueva Y o r k 
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26 marzo 
5? 
Academia Española de Dermatología 
(SandovaJ, 5).—-7 t.. Sesión científica. 
Centro de Acción Nobiliaria (Feman-
do V I , 4 y 6).—7 t, Don José Ortega Mo-
rejón: Algunos comentarios ai Romance-
ro del Cid. ^ , _ 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano Español (Fortuny, 15).—7 t., Don 
Pedro Salinas: E l romanticismo de La-
rra. ' , 
Facultad de Filosofía y letras (Uní-' 
vorsiJad).—5 t., Don Fidelino de Figuei-
redo: Da lusofllla y la lusofobla de don 
Juan Várela.. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t, M. Guinard: Los reno-
vadores de la pintura religiosa en Fran-
cia: Mauricio Derls y Qeorges Desvallle-
res (proyecciones). 
Juventud Católica (Manuel Silvéla, 7) .-
7,30 t.. Tercera conferencia del cursillo 
de Acción Católica a cargo de don Ave-
lino Gómez Ledo. 
Montepío Comercial (Barco, 15).—9,30, 
noche, Junta general ordinaria. 
Unión de Empleados de Oficinas y des-
pachos (Bolsa, 10). — 10 n., Don Angel 





Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-




H I J O S D E 
¡VI. C O N D E M 1 N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, San Sebastián, 
Palma y Almería 
femia de Madrid ha celebrado un solem-
don Carlos Prast, cuya casa de la calle ine acto literario-musical en el Institu-
del Arenal entra en el plan de expro- to de San Isidro, con ocasión del déci-
piaciones para el ensanche de la men-
Cantldad encontrada y devuelta,—Do-
mingo Herranz Benito, domiciliado en 
Mesón de Paños, 19, se encontró, sin ser 
visto por nadie, en el Banco Hispano 
Americano, 1.000 pesetas, que espontá-
neamente depositó en la Caja central 
hasta tanto apareciera su dueño, que_ re-
sultó ser el comerciante señor Pérez 
Castro. 
Represión de la Blasfemia.—La Aso-
ciación Católica de Represión de la Blas-
cionada vía, y el cual se expresó con 
la ecuanimidad que le caracteriza, y me 
hizo presente que espera que el Ayun-
tamiento proceda en este asunto dentro 
de la consideración que usa en todos 
estos casos, con objeto de que no le 
sean irrogados más perjuicios que los 
absolutamente indispensables. 
M a ñ a n a , e l ecc ión de D i -
rectiva del Ateneo 
Mañana jueves se verificará en el 
Ateneo de Madrid la elección de Junta 
directiva. 
L a votación empezará a las tres y 
media de la tarde y tenünará a las sie-
te y media. 
E n la candidatura se hará constar el 
cargo para que ha de ser elegido cada 
candidato. 
Inauguración de curso en 
mocuarto aniversario de la fundación de 
dicha obra. 
Hizo uso de la palabra el secretarlo 
general, señor Rodríguez de Julián, para 
invitar a los asistentes a que firmaran 
en unos pliegos como adhesión al Rey. 
Se dieron vivas entusiastas al Monarca. 
Presidió el padre Valdepares, acompa.-
ñado de los señores Lamarque, Castro 
Camba, Cerrato, Lizana, Lucendo y el 
secretario general de la obra. 
A T I T 
E l Director de los Establecimientos 
Danone agradece al honorable público 
madrileño en general y muy especial-
mente al Cuerpo médico, la acogida que 
han tenido para sus renombrados pro-
ductos Yoghourt y Keñr. 
DANONE. — JAJCHANA, 27 
Dr. Navarro Fernández. Arenal, 4. 
l a S. G i n e c o l ó g i c a 
Es ta tarde, a las siete, en el Colegio 
de Médicos, será inaugurado el curso 
en la Sociedad Ginecológica Española. 
Presidirá el ministro de Instrucción pü-
blíca. 
E l secretario, doctor Moreno, leerá la 
Memoria y el vicepresidente segundo, 
doctor Otaola, leerá el discurso inaugu-
ral sobre "Nupcialidad y ginecología". 
E l traslado de la E s -
FTN'CAS—' ' I B E R I A IXMOBILIABIA" 
Compro-venta. Pi Margall, 17. Tel. 10169. 
porque es H b u i t o 
Santa Mati ldes 
Pasado mañana, día 14, celebrarán su £ 
santo, las marquesas de Albalda, Ay- = 
merich, viuda de Fuente Santa, viuda — 
de Ivanrey, Monteagudo y San Germán, ¡sj 
Condesa de Antillón y vizcondesa viu- = 
da de Roda. 2 
Señoras de Alvarez de la Rivera, Bai- S 
lio. Ballesta, Barandica, Burgos, Cebrián,;S 
Dorda, viudas de Echegaray y Feliú.jS 
Lequerica, L e Motheux Eourbakc, Ma- s 
rañón (don Jesús), Martínez del Campóos 
viudas de Martínez del Rincón y MessiaiS 
Aranda, Muguruza y Muñiz, Moreno Or- E 
tega (don Femando), Pérez del Pulga: s 
y Burgos, Sánchez Guerra y Sáinz, viu- ü 
da de Sanjuanena, Usera Bugalla! (don;~ 
Luis) y Ellees y Gasset (Diez Merry). jü 
Señoritas de Alonso Gaviria, Astudi-jü 
lio, Benlliure, Becerro de Bengoa, Cu-jS 
bas, Caro, Escalante, Fernández Caro, K 
Fernández de la Cuesta, Fernández deis 
Henestrosa y Le Motheux, Ferraz, Goi-js 
coerrotea, Guísasela, Hoces, Lavín, Lla- jS 
guno, Martínez y Ladrón de Guevara, s 
Martínez del Rincón, Muguruza, Oliva-1S 
res y Ruiz del Burgo, Orellano, Otaño, S 
Pérez del Pulgar y Goicoerrotea, Rome-;S 
ro, Sanjuanana, Santías, Santos Suárez s 
y Villadarias. ! E 
Los Infanzones de Illescas ™ 
E n la iglesia de Nuestra Señora de E 
la Calidad de 111 escás se ha reunido, ba-i™ 
jo la presidencia de don Luis Mac-Cro- E 
hon, que actuaba de teniente de Herma- S 
no Mayor, el Cabildo de esta Real Her- S 
mandad para asistir a la fiesta anual ~ 
de su Santa Patrona. También estaban E 
en la presidencia el marqués de los Lia- s 
nos, canciller-secretario que actuaba de s 
maestro de ceremonia, y el marqués de = 
¡Santa Lucía de Cochán, como lugarte- § 
niente. jü 
Ofició en la misa el capellán de la S 
Hermandad, don Tomás Alonso, ayuda- S 
do por los capellanes señores Baraábarlsi 
y párroco del Viso. E 
E l sermón corrió a cargo de don Ra- E 
fael Martínez Vega, canónigo de la Ca- E 
tedral de Toledo. ^ 
Asistió el Ayuntamiento en pleno y £• 
entre los caballeros infanzones recorda- E 
mos, además de los ya citados, a los E 
señores Plaza, Aldama, Vega, Gómez i— 
Roldán, Aguilar Carmena, Callejo, Ma- |E 
riñosa. Manera Ládico, Gamboa y del s 
brazo menor, Mac-Crohón (don Luis) . iE 
L a iglesia, espléndidamente ilumina- E 
da y adornada, estaba llena de fieles, i5 
l ies ta benéfica j s 
Se celebró la anunciada fiesta a bene- E 
ficio de la Asociación Maris Stella, en|E 
la que un grupo de muchachos, a quie-jE 
nes puede llamarse "profesionales" afi-IE 
cionados, por su constante actuación enjE 
fiestas caritativas, interpretó muy bienlE 
varias obras. s 
De ellas, Angeles Gasset, Teresa Ló- E 
¡pez Luzzati, Matilde Ferraz, Concepción 5 
; Garzón, Anita González, Ana María Gon- E 
¡zález, Sofía y Nieves Valero Martín E 
Amparo y María Luisa Zaragoza, Elisa s 
Larrea y Esperanza Bérriz, y de "los E 
otros", Enrique y Federico Mariné, José E 
111 ana, Alberto Escalera, José Luis i E 
Sáenz de Heredia, Manuel y Carlos Sá.n-;s 
chez Ocaña, Rafael Carnicero, Federico'¡S 
Vázquez Ochando, Antonio García, José'E 
Antonio Pascual y Carlos Fresneda. | E 
Intervino también el "jazz-band" de E 
muchachos aristocráticos, y todos ellos i E 
fueron aplaudidíslmos, ¡E 
Petición de mano i E 
Para el teniente de Artillería don A1-|S 
fonso de Noreña y Gómez Acebo, ha si- S 
do pedida la mano de la bella señoritaiE 
Amparo Arriaga y Guzmán, hija dellE 
ayudante mayor del ministerio de Mari-!" 
na, don Alfonso. ¡E 
Bautizo E 
Se ha celebrado el bautizo del hijo g 
primogénito de don Pedro Fernández;i 
IDurán y Queralt y de doña María Tere- S 
sa Ramírez de Saavedra y Loonbillo. S 
Recibió el nombre de Jaime y fué'iE 
apadrinado por su abuelo paterno, el!i 
marqués de Perales, y doña Montserrat 
"astro de Aguiíar, tía materna. 
Enfermos 
Se halla enfermo de algún cuidado, 
juno de los hijos de los marqueses de 
Santurce. 
—Se encuentra muy aliviado de las! 
lesiones que padeció en accidente de 
aviación, el joven aristócrata don Fer-I 
nando Plá, hijo de los marqueses de' 
Amboage. 
Aniversario} 
Hoy se cumple el once aniversario del 
fallecimiento de don Fernando León yl 
Castillo, marqués del Muñí, que fué bas-i 
tantes años embajador de Espa.ña en. 
París. 
Por su alma se dirán misas en varias; 
iglesias de Madrid, Biárritz y Bayona. 
Robes Manteaux Trousseaux de las pri 
meras firmas ¿e París, próxima apertu 
ra de sus salones. 
=| I N T E R E S E S C O N T R A P U E S T O S D E 





5' E r a un señor que tenía cinco hijas, 
E isauel, lilulaiia, Clotilde, Elvira y Mont-
Siserrat. Se llamaba don Antonio y era 
E , hombre rico. E n una sociedad colecti-
E i v a para fabricar jabón que formó con 
E un hermano suyo, llamado Marcos, em-
sjp leó 4.500.000 pesetas. Don Antonio era 
S | hombre previsor y en una escritura de 
E 7 de abril de 1914, previó muchas cosas. 
5 ¡ P a r a que las posibles alteraciones del ne-
E gocio no causasen a sus hijas un que-
Sljranto total, dispuso don Antonio que 
a su muerte la sociedad dejase de ser 
colectiva para convertirse en comandi-
caria. Isabel, Eulalia, Clotilde, Elvira y 
-.Montserrat serian socios comanditarios 
5, y así ya no responderían df .as obli-
E gaclones de la sociedad con todos sus 
E | bienes sino tan sólo con los fondos pues-
5¡ tos en ella. No contenió con esto don 
SÍ Antonio, manda que el tutor de sus 
¡S nijas—un antiguo dependiente de l a 
B casa—entre como socic gerente en la 
S sociedad, para facilitar lo cual habrá 
= ide aportar a la misma 25.000 pesetas. 
E l E l otro socio gerente sena bu herma-
E no Marcos, que ya lo era de la colectl-
Ejva, a quien nombra protuior. Para el 
Elcaso de que alguna de su- hijas adop-
s i tara una actitud de discordia, perjutii-
Ejcial para la empresa, don Antonio dej;> 
ÜS establecido que, de acuerdo .os dos ge-
E rentes, podrían alejar dj ía sociedad 
SI a la que asi se poi tase, devolviéndola 
SI el capital, más los. beneficios del ejer-
E l ciclo anterior.-
5 L a voluntad de don Antonio había 
E|de escalonarle así: primero, transfor-
E macipii de la sociedad colectiva en co-
E manditaria; segundo, entrada en ella 
—Ucl tutor de sus hijas como gerente; 
tercero, posibilidad de que e. nuevo ge-
rente, de acuerdo con el otro—don Mar-
cos, que ya desempeñaba el cargo cuan-
do la sociedad era colectiva—, determi-
nasen la separación de alguna de las 
_ hijas. 
E , E l negocio era florecientísimo y los dos 
E i gerentes quisieron tenerlo ellos solo. Por 
S eso buscaron la manera de arrojar de 
¡Siia sociedad a las hijas de den Antonio 
E ' y falsearon el cumplimiento de la volun-
tad de éste, empezándola a cumplir al 
revés. 
Tres días después de aprobadas las 
^operaciones particionales de la herencia 
5 de don Antonio, su hermano don Mar-
s: eos, en nombre de la sociedad colec-
E|tiva, hizo un requerimiento al tutor 
5i|para que comunicase a sus pupilas que 
E l l a sociedad colectiva debía transíor-
E'marse en comanditaria y que los ge-
£: éiiveé haoian acoruado la sepaiacion do 
E'las hijas doña Elvira y doña Montse-
¡5 ¡ rrat. 
5 Autorizado el tutor por el consejo do 
Si familia, compareció en la escritura en 
E'-lue se consumo la separación, ostentan-
S Í J O una representación doble, la de sus 
pupilas como tutor y la de la sociedad 
como gerente, porque es d^iotar que el 
tutor, cuyo ingreso en la sociedad había 
de ser para defender a lás menores, a 
-¡pesar de que sabía que Iban a ser expul-
Eisadas se apresuróla entrar en aquélla. 
• * * 
E Los señores Cierva, Dualde y Sánchez 
Si Román han pedido al Tribunal Supremo 
E que declare nula la separación concer-
E | tada. 
S E s a separación, ha dicho don Juan L a 
2 | Cierva, solo podía hacerse de ía tocie-
S dad en comandita, y la colectiva nó se 
S ha transformado; la tenían que acor-
E dar los dos gerentes y la acordó sólo 
S uno—don Marcos—, puesto que el tutor 
E'sólo podía Hogar a serlo cuando la co-
S : lectiva se transformase eu comandita-
Si ria, y además, el tutor no potna tomar 
s! parte en un acto en que jugaban de 
E l un lado sus Intereses y de otro los de 
sus pupilas; ni tampoco renunciar de-
rechos pertenecientes a éstas. 
E l silencio doloso 
l ü i m m m m 
Muebles. Todas daaea, baraü 
elmoa Costanilla Angeles, 15 
EÜ3 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
hígados. Intestinos, etc., visitad vuestra 
casa. Plaza Mayor, 24 (esquina? de Julio) 
H O R T A L E Z A , 3 
cuela de Maestras 
E l director general de Primera ense-
ñanza, visitó ayer mañana la Escuela 
Normal de Maestras, para disponer el 
traslado de la escuela graduada al pa-
lacio de Bomos, en la calle del Pez, en 
tanto se habilita un local adecuado para 
la Escuela Normal. 
D e A e r o n á u t i c a 
E l general Balmes tomará posesión 
IIUUV 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
UBI Pr. VTcwrft 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
niracló» científica, SIN OPERAJB, por el doctor Moreno Martí Honorarios 
uiódlr^, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 1; de 5 a 1. Teléfono 1790O. 
D E M O T O C I C L E T A S RECOMENDAMOS SOLO L A 
ARTICULOS f A B A R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E 
Magisterio.—Se convoca a todos los! 
opositores de ambos sexos que hubieren | 
realizado sus ejercicios en esta Corte 
para mañana jueves, día 13, a las tres i 
de la tarde, en la Escuela Normal dê  
| Maestros, para darles cuenta de las ^es-i 
tienes realizadas por la Comisión que sel 
nombró. 
Derecho procesa l .Se anuncia a con-j 
curso de traslación la cátedra de Dere-i 
oho procesal vacante en la Universidad! 
de Zaragoza. 
Cátedra de Derecho natural.—Se anun- ' 
cia a oposición, tumo libre, la cátedra de 
.Derecho natural vacante en la Uníversi-i 
dad de Santiago. 
Médico de Beneficencia, — Se saca 3 : 
oposición la vacante de médico de núme-
ro de la Beneficencia general que existe 
en el Hospital del Rey, de Toledo. Co-
rresponde a los servicios de Medicina ge-
neral y está dotada con 4.000 pesetas. 
L a carrera diplomática. — L a "Gaceta" 
de ayer resuelve una instancia presenta-
da por 86 opositores a la carrera diplo-
mática, en la que solicitaban quedara sin 
efecto el último párrafo del artículo 87 
del Reglamento Se la expresada carrera, 
¡ y que se aplazarán las oposiciones convo-
I cadas para el 21 de abril. L a resolución 
dice que no ha lugar a lo solicitado 
en la instancia referida, y recomienda 
jal Tribunal designado que, al juzgar las 
oposiciones próximas, reduzca, si lo es-
tima oportuno, a catorce el número de 
los temas del programa, procurando es-
coger los que tengan mayor analogía con 
los que Integraron el programa oficial 
del primer ejercicio en las oposiciones 
de 1929. 
Ingenieros de Caminos. — Se anuncia 
una vacante que en la actualidad existe 
en la Jefatura de Santa Cruz de Tene-
rife, que ha de cubrirse entre ingenieros 
subalternos del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos, al servicio directo o in-
directo del Estado, a fin de que, los que 
aspiren a ella, puedan solicitarla en la 
i forma prevista, dentro del plazo de ocho 
días. 
E l señor Dualde se ha ocupado de dc-
5 | mostrar su existencia en el pleito. 
Sj E l dolo es una articulación con dos 
5' piezas: maquinación artera y error que 
¡¡•i se traduce en hechos. E l Consejo de fa-
E ; mllia fué víctima de un engaño. E l tutor 
5! se cuidó muy bien de ocultar que para la 
Si separación de las menores hacía falta que 
el fuese ya gerente y que con él se 
contase También calló que haoia apor-
tado a la sociedad 25.000 pesetas, os 
decir, que tenú en la sociedad un in-
terés. Este silencio es dolo. No se diga 
que el que calla no dice nada. 
E l silencio tiene un poder de signifi-
cante grande. Un autor ha dicho que lo 
mismo que hay un diccionario de las 
~ i palabras, debe haber un diccionario do 
SI los silencios. L a teoría del silencio se en-
H laza con la de la buena fe. Callar cuando 
¡¡¡¡no hablando se lleva a unos menores a 
E : l a ruina es dolo. Esto ha entrado en la 
legislación. ¿Si puedo haber dolor en el 
silencio del asegurado o en el del vende-
dor, cómo no va a haberlo en el tutor 
que calla ante el cor.sejo de familia, 
siendo su función la de hablar para 
.lustrarle? 
E l fraude de la ley 
2 L a sentencia reconoce que los dos ge-
:~ rentes se movieron por codicia, pero 
~; dice que ésta no es causa de aulidad, 
S | porque se han cumplido las formas ex-
SE; ternas. He aquí el fraude de la ley, 
5 que consiste en conculcarla con proce-
sidimientos legítimos. 
~ | E n resumen, ha dicho el señor Dual-
Si de que la cuestión de más importancia 
sjque este pleito plantea ante Supremo 
es la de dar o no dar carta blanca a 
Silos tutores para firmar escrituras con-
S'curriendo en nombre propio y el del 
S: menor a quien representan. 
r¿ Informan los recurridos 
Don Francisco Bergamín, cuyo infor-
me ha sido el más breve, ha dado, a 
sus palabras un entusiasmo juvenil. Fue-
ron las hijas. las que no quisieron in-
gresar en la. comandita. Más tarde, en-
teradas de las fabulosas ganancias que 
el negocio producía, cambiaron de modo 
de pensar y promovieron este pleito. 
No ha habido despojo. Han recibido el 
capital y sus beneficios. 
No hubo .silencio doloso. Las hijas de 
don Antonio sabían lo que el tutor calló. 
L a causa en que las voluntades se con-
certaron fué la devolución del capital. 
No pudo serlo la separación de la so-
ciedad porque esto era facultativo de una 
sola de las partes, la gerencia,' 
E l sefior Carner ha defendido la mo-
ralidad del tutor, ya fallecido. E l con-
sejo de familia, que se ha presentado 
como víctima de tantos engaños, contó 
con el asesoramiento de hombres técni-
cos en Derecho. E l señor Carner leyó 
una carta de una de las hijas en que 
confiesa que la sociedad no se trans-
formó por causas ajenas a la voluntad 
del tutor y del protutor. 
¿Qué necesidad tenían éstos de recu-
rrir a maquinaciones dolosas para echar 
de la sociedad a las hijas, si lo hubie-
ran podido hacer con sólo quererlo en 
cuanto se hubiese convertido la sociedad 
en comanditaria? 
L a pequeñísima sala de la sección se-
gunda ha sido insuficiente para conte-
ner todo el público que ha deseado pre-
senciar esta vista, la cual ha durado 
dos días. 
E l diputado quinto del Colegio 
de Abogados 
• i ¡Sj Ayer ha sido nombrado por elección 
S £ ; diputado quinto del Colegio de Aboga.-
S Sidos de Madrid don Rafael Salazar Alón-
S Siso. Hubo 299 votos para el señor Sala-
-7lllllll|illilinilll!lil!!inUllllllllll!llllll!IllR:zai y seis papeletas en blanco. 
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KCADKID.—Afto XX.—Número 6.443 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
¿p.oO), 73.15; D (73.50). 7315; C (73,40), 
73,15; B (73,40), 73,15; A (73.40). 73.15; 
G y H (73.25), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
«2, 25), 82,20; D (83), 83,15; A (85,50),, 85. 
. AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(74,4,0), 74,40; B (74,40), 74,40; A (74,40), 
74,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(92), 91.75; D (92.50), 92,05; C (92,50). 
92,25; B (92 50), 92.25; A (92.50), 92.25. 
5 POR 100 1917.—Serie C (88), 87,75; 
B (88), 87,75; A (88), 88. 
5 POR 100, 1926. — Serie D (100,40), 
100.50; C (100 40), 100,50; B (100,40). 
100,50; A (100,40), 100,50. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100,75), 100,90; E (100,75), 100,90; D 
(100,75), 100,90; C (100,75). 100,90; B 
(100,75), 100,90; A (100,75), 101. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie E (85,25). 86,20; G (85,75), 85,75; B 
(85,75), 85,75; A (85,75), 85,75. 
3 POR 100. 1928.—Serie F (69,90), 70; 
E (69,90), 70; D (69,90), 70.25; C (70,15), 
70,40; B (70,15), 70,40; A (70,15). 7C.80. 
AMORTIZABLE, 1929. - S e r i e F 
(100,50), 100,60; D (100.50), 100,90; C 
(100,50), 100,75; B (100,50), 100,90; A 
(100,75), 100,90. 
4 POR 100 AMORTIZARLE, 1928 — 
Serie D (87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie F (90,65), 
90,75; C (90,65), 90,80; B (90,65), 91; A 
(90,65), 91. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(99,60), 100,10; R (99,50), 100,10. 
4,50 P O R 100, E M . 1929. — Serie A 
(90.50), 90,50; B (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868, 3 
por 100 (98,50), 98.50; Empréstito 1918, 5 
por 100 (89), 89; Mej. 1923, 5 y medio por 
100 (91), 93.75; Subsuelo, 1927, 5 y medio 
por 100 (94,50) 94,50; Empréstito 1929, 5 
por 100 (87,75), 87,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (94), 93,75; ídem id. 5 por 
100 (96,80), 97,10; ídem id. 6 por 100 
(107,15), 107,40; Crédito Local, 6 por 100 
(97,75). 97,75; ídem id. 5 y medio por 100 
(91), 91,87. 
V A L O R E S PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,03), 3,03; Empréstito argen-
tino (101,50), 101,75; Empréstito Marrue-
cos (90,50)̂  90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
578; Hipotecario (460), 461; Central 
(133,25), 136; fin corriente, 137; Español 
de Crédito (435), 436; fin corriente, 437; 
Previsores, 113; Guadalquivir, ac. (164), 
161; Lecrín (129), 126,50; Chade, A, B, C 
(630). 628; E . 610; Mengemor (255), 258; 
Alberche, ord. (102), 102; U. E . Madri-
leña (142), 142; Telefónica, preferentes 
(106), 106; Ordinarias (110,50), 111,50; 
Minas del Rif, nomin. (605), 609; ídem 
port. (639), 640; fin de mes, 640; Felgue-
ra (94,75), 95; fin de mes (94,75), 95,25; 
Los Guindos, s/d (127), 122; Petróleos 
(131), 131.50; Transmediterránea, 207; 
H. Ritz, 75; "Metro" Alfonso X I I I (180), 
180; M. Z. A. contado (513), 516; fin co-
rriente (512 ,̂ 518; ídem alza, 521,50; ba-
ja, 515; Norte, contado (534,50), 542; fin 
corriente (536,50), 543; Madrileña de 
Tranvías (126), 126;* Tranvías de Gra-
nada, 101; Azucareras ordinarias (66), 
66,25; fin corriente (66), 66,25; Explosi-
vos, contado (1.170), 1.160; ñn corriente 
(1.173), 1.166; Petronilos (51,25), 51,75; fin 
corriente, 51,50; fundador, 43. 
OBLIGACIONES.—Gas (105), 105; Cha-
de (104,60), 105; U. E . Madrileña, 5 por 
100 (104), 104; Minas Rif. C (101), 101; 
Pelguera, 1928, 85; Ponferrada (91,25), 
91; Transmediterránea, 99,50; Naval, bo-
nos, 1921 (100,50), 100,50; Transatlántica, 
1920 (91,50), 91,50; ídem. 1922 (98), 98; 
Azucareras estampilladas (79), 79,25; 
ídem, 5,50 por 100 (99,50), 99,50; ídem, 
bonos, 6 por 100 (92,75), 93; Norte, 3 
por 100 primera (72,25), 72,25; ídem, se-
gunda (72,25), 72,25; Cranfranc (84,25), 
84,25; Norte, 6 por 100 (102,75), 102,75; 
Esp. Pamplona (73), 73; Valencia-Utiel 
(70), 70; Valencianas Norte, s/c (101), 
100,50; M. Z. A., primera (328), 328; Ari-
zas G (103,10), 102,75; ídem H (100,50), 
100,50; ídem I (103,25), 103,25; Andaluces 
primera, fijo (61,25), 57; Metropolitano, A 
(94), 94; ídem, B (93), 93; Tranvías Es-
te, D (89,50), 89,50; Asturiana, 1919 (100), 
101,25; Peñarroya, 6 por 100 (101), 101. 
Lautaro Nitrato, 321; Petrocina (Com-
pañía Petróleos) , 587; Royal Dutch, 
3.950; Minas Tharsis, 560; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 3.775; Fénix (vi-
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores que más reacción expe-
da), 
282; Owenza. 2.900; Piritas de Huelva, 
3.245; Minas de Segre, 171; Transatlán-
tica, 278-266. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,22; francos, 124,26; dólares, 
4,8618; francos belgas. 34,887; suizos, 
25.1175; liras, 92,84; coronas noruegas, 
18,1712; danesas, 18,1662; florines, 
12,1225; marcos, 20,4062; pesos argenti-
nos, 42,03. 
» * # 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 39,25; francos, 124,26; dólares, 
4,86 5/32; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,115; florines, 12,12 1/8; liras, 92,85; mar-
cos, 20,40; coronas suecas, 18,115; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,17; 
chelines austríacos, 34,515; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,30; dracmas, 
375; lei. 818; milreis, 5 25/32; pesos ar-
gentinos, 42 1/16; Bombay, 1 chelín 
27 /32 peniques; Changa!, 1 chelín 10,5 
peniques; Hongkong, 1 chelín 5,5 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines 0 11/32 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 52,20; dólares, 4,198; libras, 
20,413; francos franceses, 16,425; ídem 
suizos. 81,23; coronas checas, 12,438; che-
lines austríacos, 59,12; liras, 21,99; peso 
argentino, 1,571; milreis, 0,492; Deuts-
che und Disconto, 145,62; Dresdner, 146; 
Dranatbank, 12 9 ,50; Commerzbank, 
153,50; Reichsbank, 181,50; Nordlloyd, 
105; Hapag, 102,75; A. E . G.. 161,12; Sie-
menshalske, 243; Schukert. 183,75; Cha-
de. 325,50; Bemberg, 150,50; Glanzstoff, 
159; Aku, 103; Igfarben, 161,62; Poly-
phon, 270; Svenska, 333. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 235,36; francos, 74,72; libras, 
92.84; marcos, 4,55; francos suizos, 369,65; 
dólares, 19,09; peso argentino, 16,22; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67; Conso-
lidado 5 por 100, 79,72; Banco de Italia, 
2.026; ídem Comercial, 1.441; ídem Cré-
dito Italiano, 793; Lloyd Sabaudo, 288; 
Snia, 55,: 
Torino. 
talúrgioas, 172; Elison, 798; Montecatini. 
254,50; Chatillón, 187,75; Ferrocarril Me-
diterráneo, 700; Pirelli, 217. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Dólares, 3,72 3/4;. libras, 18,12 1/8; fran-
cos, 14,62; marcos, 88,82 1/2; belgas, 
51,98 1/2; florines, 149,47 1/2; coronas da-
nesas, 99,75 1/4; ídem noruegas, 99,72 1/2, 
marcos finlandeses, 9,39 1/2; liras, 19,56. 
BOLSA D E ZUBICH 
Liras, 27,07; francos, 20,22; libras, 
25,115; dólares, 516,30; pesetas, 63,70; 
marcos, 123. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,38; francos, 3.9125; libras, 
4,8618; francos suizos, 18,355; liras, 
52,362; coronas noruegas, 26,76; florines, 
40,11; marcos, 23,825. 
* * # 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 12,32; dracmas, 1,29 5/8; flo-j 
riñes, 40,11 1/4; pengo, 17,48 1/4; liras, 
5,23 3/3; coronas noruegas, 26,76; zlotys, 
11,23 1/2; lei, 0,59 3/4; coronas suecas, 
26,85; francos suizos, 19,36; diñar, 1,76 5/8 
Anaconda Cooper, 74 3/4; American 
Smelting, 75 1/8; B e t h e l e e m Steel, 
102 3/4; Baltimore and Ohio, 119; Ca-
nadian Paciflc, 204 5/8; Chicago Mil-
waukee, 23; General Motors, 45 5/8; Ge-
neral Electric, 77 7/8; Int. Tel. and Tels., 
70; New York Central, 118; Pensylvania 
Railway, 82 1/4; Radio Corporations, 
52 1/4; Royal Dutch, 53 1/8; Sheel Union 
Oil, 22 1/8; Woolworth Bullding, 65 1/8. 
rimentaron en esta sesión, fueron los de 
tracción. Los Alicantes han subido tres 
1.730; Minas de metales: Aguilas, ^ ^ ^ 3 ' ^ contado, y los Nortes, 7,50. 
Los Explosivos cedieron diez puntos 
sin cotización anterior. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España bajan cinco en-
teros; las del Hipotecario suben uno, y 
las del Central, 2,75. 
L a Chade baja 2 enteros, y la Menge-
mor sube tres. 
Suben las Minas del Rif. Las nomina-
tivas, cuatro enteros, y uno al portador. 
E n esta sesión sigue mejorando algo 
la peseta. Bajan los francos, las libras y 
los dólares. Moneda negociada: 100.000 
francos, a 31,60. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto 
der a la nivelación 
realizadas a fln del 
proce-
F I R M A D E L R E Y 
Q U E D A S U P R I M I D A L A CAJA D E 
A M O R T I Z A C I O N D E LA DEUDA 
o 
Nuevos consejeros de Instruc-
c ión publica 
Para l a p res idenc ia h a sido des ig-
nado don Ignac io B o l í v a r 
INSTRUCCION PUBLICA. — Ha sido 
nombrado director honorario del Museo 
Pedagógico Nacional, don Manuel B. Cos-
sío.1 catedrático de la Universidad Cen-
tral, que fué jubilado el año pasado. 
También ha firmado el Rey los nom-
bramientos de los nuevos consejeros de 
Instrucción pública. Como el Consejo 
debe renovarse totalmente en el pró-
ximo mes junio, los nombrados aho-
ra cesarán en dicho mes. 
Para la presidencia, vacante por el 
nombramiento del señor Tormo para 
de las operaciones ministro de Instrucción pública, ha sido 
corriente en accio-1 desi do don j g ^ ^ Bolívar, que es 
nes del Banco Central a 137 por 100, 
Chade a 628 por 100 y Norte a 543 pe-
setas por acc'ón. 
COTIZACIONES D E L BOLSIN 
Alicantes, a 517,50; fin de mes; Nor-
tes, a 541; Minas Rif, a 630; Centrales, a 
140; Española de Petróleos, a 51,75, y Ex-
plosivos, a 1.170. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Nortes, 541 y 542; Alicantes, 517 y 
517,50; Explosivos, 1.177 a 1.180; Rif, 640. 
Sucursal del Banco Guipuzcoano 
B l Banco Guipuzcoano ha inaugura-
do una sucursal en Madrid, en la Ave-
nida del Conde de Peñalver, 5. Don Juan 
Zaragüeta celebró una misa y bendijo 
los locales. A las dos de la tarde el 
Consejo de Administración se reunió en 
banquete, presidido por el ministro de 
Fomento. E l personal ha sido obsequia-
do con un "lunch". 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
Se convoca a los señores accionis-
Í5,25; Fiat, 371; Marconi, 218; Gas ^ de esta Compañía a la Junta gene-
, 223,50; Eléctricas Roma, 822; Me-jí ^ ordinaria que se celebrará el día 
' 26 de marzo, a las once de la mañana, 
en el domicilio social, Avenida de Pi 
y Margall, número 7, debiendo los se-
ñores accionistas depositar, cinco días 
| antes, por lo menos al señalado para 
dicho acto, en el Banco de Vizcaya 
en Bilbao, o en sus sucursales en Ma-
drid y San Sebastián, los títulos o los 
resguardos que les den derecho a su 
asistencia.—Bl presidente del Consejo 
de Administración, E N R I Q U E OCHA-
RAN. 






























C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 26 de 
marzo, a las tres y media de la tarde, 
en el domicilio social de la Glorieta de 
Gaztambide (Parque Metropolitano), 
para tratar de la aprobación del Ba-
lance, Memoria y cuentas correspon-
dientes al último ejercicio, así como 
del dividendo a repartir. Los señores 
accionistas deberán depositar cinco 
días antes del señalado para dicho 
p acto en la Caja social, en el Banco de 
I Vizcaya de Madrid o en sus sucursa-
~ les de Bilbao y San Sebastián, los tí-
tulos o resguardos que les den derecho 
a su asistencia. — E l presidente del 
Consejo de Administración, CAR-LOS 
L . D E E I Z A G U I R R E . 
el más antiguo de los consejeros, y para 
loso cho puestos vacantes, los señores si-
guientes: 
Don Manuel B. Cossío, don Ricardo 
Bartolomé Más, de la Escuela de Co-
imercio; don Modesto López Otero, di-
rector de la Escuela de Arquitectura, 
en la vacante producida por el nuevo direc-
tor general de Bellas Artes, señor Gómez 
Moreno; don Esteban Terradas, catedrá-
tico de la Facultad de Ciencias, en el 
puesto del rector de la Universidad, se-
ñor Cabrera; don Rafael Ureña, cate-
drático jubilado de la Facultad de De-
recho, en la vacante producida por de-
función del señor Canseco; don Manuel 
Márquez, catedrático de la Facultad de 
Medicina, para cubrir la vacante pro-
ducida por el ascenso a la presidencia 
del señor Bolívar; don Tiburcio Alar-
cón, director de la Escuela de Veteri-
naria, para cubrir el puesto del señor 
Díaz del Villar, que ha sido jubilado, y 
don Gregorio Marañón, académico de 
Medicina, en el puesto del doctor Mo-
llá, recientemente fallecido. 
Otro de los reales decretos llevados 
hoy a la firma, trata de la reforma de 
un artículo en consonancia con otro 
real decreto, que ya estaba vigente, so-
bre provisión de profesores de la E s -
cuela especial de Pintura, Escultura y 
Grabado. 
HACIENDA.—Suprimiendo la Caja de 
Amortización de la Deuda del Estado. 
Nombrando jefe de Administración de 
primera, en Avila, a don Luis Richi y 
Molina. 
Idem por ascenso, con destino a Te-
sorería, en la Fábrica de la Moneda, a! 
señor Martes Llobel. 
De segunda, a don Daniel López Ro-
dríguez. 
De tercera, con destino en la Orde-
nación de pagos de los ministerios de 
Instrucción, Fomento y Economía, a don 
Daniel Palomo. 
Autorizando la celebración por concur-
so del arrendamiento de locales para la 
depositaría de Hacienda en \rrecife (Ca-
narias). 
DIA 12. Miércoles.—Ayuno.—Témpo-
ras.—1. p—Stos. Gregorio el Magno, 
Papa, doctor; Bernardo Ob.; Edguno, 
pbro.; Pedro, Maximiliano, Teófanes, 
, mártires. 
L a misa y oñcio divino son de San 
| Gregorio el Magno, con rito doble y co-
1 lor blanco. 
A Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
San Juan Berchmans. 
Ave María.—11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Luisa Eizaguirre. 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastián. 
Corte de María.—Pilar, en su parro-
quia (P.). S. Andrés, S. Ildefonso, Sal-
vador (P.), y Sta. Cruz y Comendado-
ras de Santiago y E . Pías de S. Fer-
nando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
.. Parroqtüa del Buen Consejor.—7,30 a 
T i , misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Maruenda; bendición y vía crucis. 
Parroquia de S. Edefonso.—8.30, Misa 
de comunión para la Congregación de 
N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t., 
novena a S. José, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de ór-
gano y ejercicio con preces. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 
7 m.. Exposición, que quedará de mani-
fiesto hasta la tarde; a las 5, estación, 
rosario, bendición y reserva. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 































O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P t L E P T I C A S 
LJidan prospectos Corredera Baja. 
15. MADRID. 
NOVENAS A S. J O S E 
Continúan todas las anunciadas en 
nuestro número de ayer. 
E J E R C I C I O S D E VTA CRUCIS 
Parroquias.—Covadonga: 5.30 t., rosa-
rio y ejercicio.—S. Ginés: al anochecer, 
ejercicio y rosario.—Sta. Bárbara: 5,30 
t., vía crucis cantado y i-osario. 
Iglesias.—Calatravas: después de la 
misa de 12, ejercicio.—S. Antonio de los 
Alemanes: al anochecer, rosario y ejer-
cicio. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
S I R V I E N T A S 
E n la iglesia de María Inmaculada 
(Fuencarral, 111), se celebrará una tan-
da dirigida por el P. Laria, S. J . , que 
principiará el 16 del actual con plática 
preparatoria, a las cinco de la tarde, y 
terminará el 22, a las seis de la maña-
na, con misa de comunión general y 
bendición papal. E l 23 empezará otra 
que dirigirá el padre Ponce, S. J . , a las 
cinco de la tarde para terminar el 29. 
A las 6 m. y 5 t., ejercicio. 
S O L E M N E VIA GRUCIS E N P U E R -
TO R E A L 
CADIZ, 11.—En Puerto Real se ha 
celebrado con gran solemnidad un ejer-
cicio público de vía crucis, al que con-
currieron más de 3.000 personas de to-
das las clases sociales. Presidieron las 
autoridades. Después se verificó una 
procesión con la imagen del Cristo de 
la Esperanza. Los actos fueron orga-
nizados por el P. Bolbino Salado. 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números des-
de el 25.201 al 25.299, ambos inclusive, por 
ser el número 25.300 el premiado con 120.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio segundo, han correspondido a los nú-
meros desde el 25.901 a 26.000, ambos in-
clusive, a excepción del número 25.938, que 
es el premiado con 65.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 400 pesetas, señaladas 
para la centena del premio tercero, han 
correspondido a los números desde el 16.501 
al 16.600, ambos inclusive, a excepción del 
número 16.515, que es el premiado con 25.000 
pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pesetas 
han correspondido a los números 25.299 y 
25.301. Las dos aproximaciones de 1.000 pe-
setas han correspondido a los números 
25.937 y 25.939. Las dos aproximaciones de 
820 pesetas han correspondido a los nú-
meros 16.514 y 16.516. 
COMPASTA G E N E R A L D E CONSTRUCCIONES 
Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 26 del corriente, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio social. 
Barcelona, 10 de marzo de 1930. 
Por A. del C. de A , 
L U I S F E R R E R - V I D A L LLAUDARO 
wiiigiiiiiiiiiiisuinisnsHSiiiiisiiiiiiiiisiEiigiu: 
T A R D E Y N O C H E 
= E X I T O S 
en el aristocrático s: 
n del espectacular "film" sonoro Fox E 
Í S H A R I , L A I 
| H E C H I C E R A f 
Ü por MYRNA LO Y, ROY D'ARCY i 
y VICTOR MC. L A G L E N = 
^ m i m i i i i i i i m i i n i i m i i i m i i m i m i m m m n ? 
D E C E N A 
18 23 72 90 
C E N T E N A 
116 147 164 167 174 219 228 248 284 285 
292 310 319 321 334 342 352 360 365 376 
382 399 403 458 465 521 598 658 680 685 
722 736 773 841 855 867 869 876 919 949 
967 997 
M I L 
048 053 084 094 098 123 125 147 164 170 
254 257 272 332 338 350 353 354 361 373 
391 409 427 428 472 478 511 522 565 602 
644 677 693 700 709 729 736 746 769 777 
783 804 807 819 842 865 890 893 902 928 
949 954 957 962 
DOS M I L 
001 021 043 060 063 067 104 105 132 169 
207 225 412 433 510 519 531 543 560 562 
581 584 601 616 618 624 650 663 716 725 
731 794 814 889 916 932 986 991 995 
T R E S M I L 
048 189 198 211 229 247 262 267 279 288 
290 316 386 397 422 440 493 565 566 579 
606 623 626 632 697 729 742 768 795 870 
881 906 914 919 959 972 980 982 991 992 
CUATRO M I L 
002 007 010 015 037 057 074 078 084 119 
124 143 172 179 199 208 238 242 271 277 
288 319 388 451 461 464 468 506 507 516 
527 536 569 598 606 619 620 669 686 693 
700 740 755 793 796 798 806 837 844 872 
887 888 892 903 905 920 944 988 
Programas para el día 12: CINCO M I L 
MADRID, Unión Kaclio (E. A. J . 7, 424 i 000 016 039 042 051 063 101 107 110 114 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concierto 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral.—15,25, Noticias. — 19, Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto de banda. — 24, Campanadas. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
S. A. 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata 
Z E N K E R Alcalá. 83. 
133 141 195 204 206 210 221 222 225 232 
235 264 298 300 321 328 341 381 385 423 
425 475 492 498 501 532 543 578 628 677 
692 720 727 742 747 755 789 790 797 811 
812 843 899 911 965 976 
S E I S M I L 
033 038 087 088 112 167 268 345 357 382 
388 400 403 413 423 443 474 530 536 537 
571 599 600 624 633 658 660 678 686 691 
726 728 747 765 778 789 825 866 930 948 
949 952 969 977 991 
S I E T E M I L 
028 063 064 069 077 097 107 117 128 134 
194 195 223 276 281 290 305 316 322 353 








BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 11.—Francos, 31,70; li-
bras, 39,26; belgas, 112,60; liras, 42,40; 
suizos, 156,25; marcos, 1,927; dólares, 
8,075; argentinos, 3,01. 
Amortizable 70,20; Nortes, 107,90; Ali-
cantes, 103,10; Andaluces, 58,70; Gas, 153; 
Rif, 127,75; Hulleras, 122,50; Filipinas, 
432; Explosivos, 233,50; Hispano Colonial, 
108,25; Banco Cataluña, 102,50; Docks, 
27,75; Aguas, 215; Azucareras, 66; Cha-
des, 631; Montserrat, 25,50; Petróleos 
10,40; Guadalquivir, 74,25. 
Algodones.—Nueva York: Mayo, 14,28; 
Julio, 14,48; octubre, 14,57; diciembre 
14,69. 
Liverpool: Marzo, 7,61; mayo, 7,65; Ju-
lio, 7,70; septiembre, 7,73; octubre, 7,75; 
diciembre, 7,82; enero, 7,85; marzo, 7,91. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco Bilbao, 2.025; Hispano Ameri-
cano, 246; Vizcaya, 455: M. Z. A., 516.50; 
Norte, 542; Hidro. Ibérica, 705; Duero, 
215; Rif, nominativas, 602,50; portador,' 
645; Santander-Bilbao, 630; Sota 1.115: 
Robla, 710; Altos Hornos, 184; Construc-
tora Naval, blanca, 112; Siderúrgica Me-
diterránea, 122; Setolazar, portador, 225; 
ídem nominativas, 215; Explosivos, 1.165; 
Papelera, 199; Resinera, 40; Sevillana,' 
143. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Pesetas, 316,50; libras, 124,265; dólares, 
25,5575; marcos, 609; belgas, 356,25; flo-
rines, 1024,75; liras, 133,90; coronas che-
cas, 75,70; ídem danesas, 684; ídem no-
ruegas, 683,50; ley, 15,20; francos suizos, 
494,75; escudos portugueses, 75,70; cheli-
nes austríacos, 360. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): Fondos del E s -
tado francés, 3 por IDO perpetuo, 86,55; 
0 por 10O amortizable, 135,20; valores al 
oAnJka 0 r 7 . f . V l a z o ' Banco de Francia, 
24.750; Credit Lyonnais, 3.09O; Société! 
Genérale, 1.742; París-Lyon-Mediterrá-
neo, L5oo; Orleans. 1.435; Electricité del 
fr^o. ™-Onte'~L015; ThomPson Kouston, 
«o % Mmas Courrieres, 1.632; Peñarro-
1 n'™ ; J * - " 1 ™ ™ (establecimiento), 
1.000, caucho de Indochina, 881; Pathé 
Cinema (capital), 328; fondos extranie-
«?rL „USSf Conso1 al 4 Por 100 Primera sene de la segunda serie, 6,70; Banco 
S ^ 0 n w d e Mf3ic0' 570; valores extran-jeros: Wagón Lits, 623; Ríotinto. 5.415; 
Metropolitana. Se hace 10 
kilos cabeza y resiste 10 gra-
dos bajo cero. Se siembra 
abril, mayo y junio; se reco-
lecta en Cuaresma. Casa im-
portante en simientes, gra-
n o s , legumbres. Fundada 
1881. R. Diez Obeso. Horta-
leza, 90-92. Madrid. 
F A B R I C A . 
rtad 
L O T E R I A N U M . 2 4 
SAN O N O F R E , 2 
MADRID 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
12 de mayo y demás sorteos. 
M A D R I D 
A l efectuar cus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
ao.ooo 
Ationando. Hace el •rabajo 
ile lO hombres. 
9kéi¿ cátalo 
A P A R T A D O 4 8 3 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. ID R00RI6O, 13 
NO COMPRAR SÍN V I S I -
T A R LA CASA 
T A S I N F A 
P ^ ^ l " ! i i ? S ^ C ^ t l P ^ n i * ) Obran de un modo especial sobre la TOS-
I - C S ^ I I B I C I O V ^ B « « H V » Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntomas, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del men-
tol han suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS C R E S P O es casi exclusiva-
mente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente 
a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibi-
lidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. AMERICA Y F I L I P I N A S . 5. 
561 575 608 644 656 658 677 701 702 7ft9 
744 766 805 839 855 859 940 967 99o 995 
OCHO M I L 
001 011 057 071 073 093 116 129 152 1^ 
159 194 197 220 286 304 316 365 372 40fl 
465 518 536 625 635 684 701 722 724 727 
772 783 836 900 907 929 935 944 957 ñfií 
976 986 ¿ 
N U E V E M I L 
023 044 052 063 161 171 175 180 206 2Sfi 
268 277 294 311 319 382 414 433 465 4fiQ 
475 490 496 516 518 543 563 578 602 fiftfi 
617 631 642 727 731 747 767 792 809 8^ 
913 959 989 ul 
D I E Z MIL. 
012 021 054 065 096 134 184 193 210 ^Ri 
275 305 310 323 332 339 380 381 401 451 
483 487 495 511 522 554 587 590 633 644 
661 705 734 738 758 766 801 827 839 87? 
901 939 981 983 
ONCE M I L 
002 022 027 032 040 072 073 108 116 14* 
158 188 206 234 280 296 316 352 358 35r 
442 486 502 507 564 602 664 667 677 68? 
709 723 789 841 850 868 888 936 943 907 
DOCE M I L 
014 018 049 086 129 139 167 240 277 28̂  
316 349 413 415 425 460 477 516 538 557 
558 560 614 647 657 718 721 728 742 779 
780 830 846 897 912 913 920 935 976 977 
980 
T R E C E M I L 
057 100 111 123 132 152 169 187 205 218 
246 253 325 332 354 361 397 413 431 487 
499 536 557 628 643 647 656 695 700 716 
720 742 753 756 770 851 856 870 877 901 
967 992 
C A T O R C E MIL 
039 052 073 078 100 149 150 153 207 258 
280 312 346 354 409 420 447 493 576 606 
638 657 674 689 714 734 781 794 813 823 
866 867 883 884 894 900 963 970 
QUINCE MIL 
040 041 052 074 092 093 125 199 228 255 
286 304 312 321 339 376 390 419 441 445 
468 522 565 571 623 635 643 658 660 662 
74 5 748 804 811 898 900 902 925 933 935 
973 
D I E Z Y S E I S MIL 
038 041 137 212 234 246 249 268 277 280 
296 309 319 318 425 427 465 491 496 532 
549 559 587 603 616 681 693 722 735 739 
762 768 803 813 849 893 929 964 967 
D I E Z Y S I E T E MIL 
041 057 078 085 118 148 186 238 239 254 
258 323 340 420 495 538 547 554 564 570 
582 588 616 620 623 637 686 707 729 895 
922 940 968 976 
D I E Z Y OCHO MIL 
014 038 125 232 270 343 366 431 444 4.c.9 
469 489 506 507 542 593 614 664 705 737 
882 920 936 964 
D I E Z Y N U E V E MIL 
005 011 031 049 065 109 113 159 171 213 
215 264 279 283 375 417 420 425 447 468 
46 9 587 605 607 612 631 700 705 749 755 
757 771 778 791 796 709 815 828 840 841 
888 932 
V E I N T E M I L 
008 030 070 083 114 133 172 176 181 183 
191 209 228 233 239 240 294 314 335 344 
348 356 370 371 434 489 495 506 553 606 
623 655 696 701 740 819 824 837 894 922 
954 970 
V E I N T I U N MIL 
007 016 024 045 081 095 111 133 191 203 
226 249 279 453 472 476 485 489 509 535 
599 605 626 630 633 6 4 9 680 7 05 778 782 
837 916 967 
VEINTIDOS M I L 
015 016 017 020 111 125 145 158 162 180 
227 299 320 324 396 482 548 564 569 617 
631 642 660 667 713 7 6 5 774 795 807 840 
860 897 947 
V E I N T I T R E S M I L 
032 041 047 078 083 109 112 157 160 205 
213 236 355 363 381 41 9 445 490 495 562 
580 611 639 731 799 813 815 832 883 892 
895 
V E I N T I C U A T R O MIL 
|010 017 038 075 088 123 132 156 177 186 
1208 222 231 248 284 287 298 320 324 404 
422 426 454 462 589 597 614 627 640 641 
647 649 658 682 737 739 748 773 776 779 
788 789 804 805 825 841 858 859 869 891 
921 939 945 951 
V E I N T I C I N C O MH. 
í 037 044 051 074 085 121 153 159 188 255 
272 308 312 343 351 35 4 360 373 412 426 
430 449 458 494 521 534 537 554 619 622 
632 657 666 670 672 753 798 800 858 901 
927 939 948 967 971 992 995 
V E I N T I S E I S MIL 
004 051 064 065 067 124 155 174 225 229 
270 288 302 3 0 5 317 361 377 388 404 409 
443 484 491 492 520 539 570 571 592 611 
646 652 657 666 691 774 778 794 814 816 
818 822 824 837 904 926 950 971 979 
V E I N T I S I E T E MIL 
021 041 055 067 079 098 099 115 193 221 
232 301 335 358 375 384 388 391 498 530 
572 578 587 590 627 640 653 655 660 662 
664 695 700 710 741 749 753 779 821 844 
846 860 867 901 908 910 915 994 998 
VEINTIOCHO MIL 
000 014 047 057 110 113 1 23 132 137 171 
196 226 235 238 256 323 352 368 391 392 
396 424 472 492 525 555 560 587 594 608 
635 636 671 672 686 708 729 739 755 7o6 
787 852 917 925 935 942 944 964 981 
V E I N T I N U E V E MIL 
008 012 015 074 107 148 168 213 249 272 
276 283 284 2 9 4 295 3 0 6 339 341 344 3W 
387 422 434 479 495 524 525 539 550 5(4 
613 615 625 640 642 670 704 730 769 TV 
774 812 845 846 847 857 884 886 933 943 
T R E I N T A MIL 
010 014 026 054 100 112 117 130 136 180 
194 213 216 223 227 252 315 345 371 39J 
396 421 442 458 476 483 497 507 557 abj 
561 588 596 648 663 670 675 686 690 70. 
723 730 740 763 765 781 791 794 824 5^ 
836 853 903 915 936 955 978 984 9So W 
T R E I N T A Y UN MIL 
009 020 022 047 103 107 111 133 152 W 
231 300 311 324 329 338 359 363 3<4 
399 414 456 458 493 517 533 569 59¿ w 
I 666 682 725 734 746 755 785 801 825 
i 869 870 878 907 913 919 927 934 956 
T R E I N T A Y DOS MIL 9 
038 056 059 109 111 123 1 59 160 173 ^ 
204 208 210 215 238 246 279 281 28& -
: 338 351 375 381 483 533 545 560 590 o 
649 657 672 688 701 716 748 762 769 s 
827 837 875 876 885 900 935 962 9»» 
T R E I N T A Y T R E S MIL j 
030 057 117 143 167 198 200 203 21" 
267 324 332 344 382 385 387 390 0J0 
-«^ ,~„ ...... r--,rr erre con 0̂% fj¿ó 
G R A N S U R T I D O 
P R E C I O S L Í M I T E S -
T E L - é F " . B 1 . a O O ' S e . g 8 Q 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
0 £ C U B I E R T A S V C Á M A R A S 
wm G O Y A . 8 5 C O Y A 
G C t E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R L I E I V 
A G U A D E B 0 R 1 N 
Re'na de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tiíoídeas). 
494 495 499 511 517 575 580 588 623
663 685 708 740 755 771 779 79o 8¿o -
920 943 
T R E I N T A Y C U A T K C MÜ-1 ^ 
004 018 037 057 077 089 119 170 ¿i* ^ 
263 286 307 347 349 351 362 368 ¿»* ^ 
423 428 486 501 608 641 653 66o 6*> 
803 839 913 936 956 995 _ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S 
T O M E 
T T E R M I N A R A N 8 Ü 8 S ü F R I M I E í í T O a 
VENTA EN FARMACIAS V 0R06UERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
EKlOld la leglílma D r a o i i R (ÜIIOPPO). epaK prBinjoJ 
j IADKID.—Año XX.—Nümero 6.455 
E L D E S A T E (7) 
MJgrcole» 12 de,; jnarT» de 1930 
-, rU:;.! Í ! u i : ! i u n ! 11 i i i i i ni i i i i i i n TM 11 ¡i üifUiiii i m i i m i 11 i m u n i liuiiiiiuiJiTiTm inrüMi i i i i i i 11 iiTninTiTiTiFFirií m i i i i rn in mrnTfTnitnMKiiniitEO i m n m n * 
\ m m - w i w r m m m m m m m m i m m m m m m n m m n 
j¡sto» annncios so reciben 
en 1» Administración de EL 
p E B A T K . Colegiata, 7; 
fiasco de EL DEBATE, 
^Üe de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
jleta de Bftbao, esquina a 
faencarral; quiosco de Puer-
^ de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
f EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesiilas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, dea-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
jíateo. 3. 
OCASION. Comedor Jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
líateo. 3. Gamo. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más baratos 
que nadie. Desengaño, 20; 
esquina Ballesta. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMAKIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
(To M E D O B, lunas, mesa 
©valada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
gCNTüOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella. 10. 
ÍÍESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
jTíl M A R I O lunas, cama 
bronce: coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas, Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
eetas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella, 10. 
*BüKO" americano. 125 pe-
Betas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G K J Ñ surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
íiQÜIDAMOS alcobas, co-
medores, despacho español, 
armarios, camas. San Agus-
tín, 6. 
URGE venta buenos mue-
bles poco uso, despacho Re-
nacimiento, comedor chlpen-
da!, armarios dos lunas y 
otros. Hernán Cortés, 12, 
principal. 
tfKGENTB piso, magnifico 
despacho, alcoba bronce, tre-
BÜlo, recibimiento, comedor. 
Eeina, 37. 
ÁITM Ó'N EDA. Autopiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
CASA Las Rozas, amuebla-
da, grande, agua, 125 pese-
tas. Guarda Leoncio. 
ALQÜILASE tienda, vivlen-
da, cuarto tres balcones, 90 
pesetas. Locales para talle-
res, cerrajerías, almacenes, 
cocheras, industrias e s t a-
bles. Toledo, 145. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
ÁLVABEZ Castro, 17. Pre-
eioso cuarto, baño, gas, te-
léfono, ascensor, terraza in-
dependiente, baratísimo. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad, León, 20. Su-
cursal: Carretas, 3, conti-
nental. 
CUARTOS desalquilados. I n -
formación: Colón, 14. 
LOCAL almacén, taller, 90 
metros, baratísimo. Párra-
ga, 11 (Cuarenta Fanegas). 
TIENDA vivienda, 60 pese-
tas, agua gratis. Porvenir, 5, 
final Hermosllla. 
ALQUILASE piso amuebla-
do cinco habitaciones, baño, 
ascensor. R a z ó n : Centro 
Burgalés. Carretas, 6. De 
6 a 9. 
SALAVERRY, 8, cuarto her-
ínoso, tres balcones, 50 pe-
setas. 
BERMOSILLA, 51, interior, 
teléfono, ascensor, patio in-
dependiente. 
OCASION: 23 duros exte-
rior, siete piezas, sol, as-
censor, lavaderos, teléfono; 
tranvía 5L Ramón Cruz. 69. 
ALQUILASE hotel, once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 7. Doce-dos. 
HOTEL, linda Club Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. Ca-
darso, 12. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
5 ^ 4 1 . taUer. 
»AüTOMOVÍLISTAS! Neu-
aiáticos, lubrificantes, l a s 
^Jores marcas. ¡ N a d i e ! 
! Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés. 16. 
**AKA aprender conducción 
V mecánica automóviles, la 
™eJor casa Real Escuela 
Automoviiisias. Alfonso X I I . 
ACADEMIA Americana au-
*om ov l U 8 t a s. Conduc-
r u ^ ' mecá-mca. garantizada, 
140: pesetas con carnet. Gs-
,»wal Pardiñas, 93. 
i;NEUMATICOS más bara-
tos !! Ultima fabricación. 
¡ ¡ Calidad garantizada!! Ar-
did. ¡ ¡ Siempre! M A r d i d , 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles, lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
AUTOMOVILES o c a s i ó n , 
matriculas altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ha-
dáis. Madrazo, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
U9S64, Madrid. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien faneeaa. mitad 
regadío. Casa propietario 
Precio: 34.0Ü0 duros. D. El. 
Apartado 9.084. Madrid. 
D E S E O directamente del 
propietario datos fincas en 
venta. Tengo importantes 
demandas, compra. Helgue-
ro. Montera, 51; cinco-siete. 
VENTA dos hotelitos Esco-
rial, sitio magnifico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel, 6. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.0SL Madrid. 
BALNEARIO muy acredita-
do se vende, se admite so-
cio con capital; escribid: 
Preciados. 7, continental. 
Don Servando, 
SARDINAS F I N A S . ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS EN SALSA, ETC.. ETC. 
J . A N S O L A 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
18. 
FAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas., 
abanicos, porcelanas, marfl-1 
les, buenos cuadros. Pez, 15.' 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
L A R E D O 
F I N C A rfistica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PINAR, varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas, T . G . Apartado 
9.084. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
COMPRO despacho Renaci-
miento. Hortaleza, 84. Señor 
Atalaya. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diea-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza. 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines. 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística, Poli-
cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
VENDO casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 libre. Carre-
tas, 23. 
VENDO solar céntricoTírpe-
setaa pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar céntrico. Di-
rector propietario. Carre-
tas, 23. 
EN 70.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000, hipo-
teca Banco 40.000, exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
VENDO casa Gran Vía, to-
do exterior, renta 25.000 pe-
setas. Precio, 275.000. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
VENDO casa céntrica. Ren-
ta libre 9. Adquiérese 95.000 
pesetas. Preciados, 64. Or-
dóñez. 
VENDO monte extraordina-
rio encinado, 200 fanegas, 
caza mayor; precio, 700.COO 
pesetas; renta' libre garan-
tizada, 49.000 anuales. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
ADMINISTRACION devan-
eas urbanas. Persona al 
frente de importantísima ca-
sa comercial administrarla 
casas. Escribir: J. Martínez. 
Alonso Cano, 33. Madrid. 
PROFESOR de solfeo y pia-
no, lección a domicilio. Or-
ganista parroquia de Cova-
donga. Plaza Manuel Be-
cerra. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. E. H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, situación expléndi-
da para sanatorio u hoteles, 
huerta. Razón: Cadarso, 12. 
DEHESA Salamanca, renta 
1 1 . 0 0 0 pesetas. Véndese: 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.031. Madrid. 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084, Madrid. 
ÍTÑCA véndese:"25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J. S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
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ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
nericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
BACHILLERATO, Ciencias, 
Letras. No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cor-
tijo. 
PARA aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
CBIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
VENDO hotel: precio, 55.500 
pesetas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CASA nueva, dotada con-
fort, rentando 52.200 pesetas, 
adquiérese por 265.000. que-
dándose hipoteca Banco. Er-
nesto Hidalgo. Torrijos, 1; 
cuatro-siete. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
TELLO Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52-146. 
ADMINISTRACION fincas 
rústicas, urbanas, con ga-
rantía 2 %. Escribid: José 
Rueda. Barrilero, 14. 
FINCA urbana en Extrarra-
dio, con renta sólida de 
26.000 pesetas, cobradas por 
trimestres adelantados, se 
vende capitalizada al 7. Gran 
solar de 20.000 pies en el 
centro de la calle Velázquez. 
Mesón de Paredes, 9. R. He-
ras. 
VENDO directamente casa 
siete plantas barrio Sala-
manca, soleada, 8 % Ubre, 
prueba inspecciones técni-
cas. Manuel Luque. Alcánta-
ra, 38. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.ÜO0 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta Ubre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
¡ setas. E. P. Apartado 9.050, 
{ Madrid. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
. - — - . — t~ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
COSTURERA blanco repaso! 
zurcir a domicilio. Razón: j 
Fuentes, 7, segundo. 
OFRECESE mozo comedor, 
buena presencia, excelentes 
informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia informada. Avise a 
Preciados, 33. Teléfono 13S03. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 90. Ma-
drid. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
COMPRO finca rústica, has-
ta 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza, 84. Rivas. 
EN estación Pozuelo vendo 
parcelas plazos, sitio magní-
fico, frente ferrocarril. Lu-
cas. Estación Pozuelo. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda, Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
M O T O C I C L E T A S ] 
"HARLEY Davldson" deade i 




cina Católica. Torrijos, 12, 
principal. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas rústicas y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torrijos, 
L Teléfono 55056. 
FINCA en Gaíicia, 30 fane-
gas regadío, hermoso pala-
cio, cercana estación. Vén-
dese o permuta por casa 
Madrid. Precio: 40.000 du-
ros. BP. Apartado 9.084, Ma-
drid. 
FINCA rústica Aran juez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Aparta-
do 9084. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
KKOOMBNDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION DOmlngo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall. 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION económica "La 
Confianza".- Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION- Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del-, Sol. 9. 
OUAis'DES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2.. 
Puerta del Sol. confort, pre-
cios increíbles. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADORA, manicura, 
domicilio, dos pesetas; cor-
te, una; abonos desde 4,50 
mes. Teléfono 74936. 
P R E S T A M O S 
D I S P O N G O directamen-
te 30.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. De-
talles: Apartado 969. 
OFRECESE señorita buenas 
referencias para despacho 
lotería, encargada almacén, 
cosa análoga. Meléndez Val-
dés, 57, portería. 
ABOGADO 30 años, absolu-
ta solvencia moral, econó-
mica, desea secretaría par-
ticular, administrar fincas. 
Fianza a satisfacción. Señor 
Villén. Rodríguez San Pe-
dro, 58. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cns, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria, Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado-
VIUDA 30 años, niña siete 
años, ofrécese ama gobier-
no, señora, señor solo o 
sacerdote. Salitre, 9 dupli-
cado, bajo. 
ADMITIBIASE s o c i o en 
despacho céntrico, negocia-
ciones de fincas. Teléfono 
14298. Atalaya, 
35.000 duros necesito 7 % 
primera hipoteca. Pizarro, 9, 
Pereira. 
HIPOTECAS 8 % interés 
necesito capital. Apartado 
12065. 
INDUSTRIA establecida, fa-
bricaclón nuevo artículo, pa-
tentado, buenos rendimien-
tos, admitiría socio aporta-
ra diez mil pesetas, garan-
tía y seriedad absolutas. Es-
cribid: Y. Z. Apartado 911. 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-
tes, industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
PERSONA seria católica se 
ofrece para mayordomo o 
administrador, habiendo ser-
vido 16 años en colegios re-
ligiosos ; buenos Informes. 
Conocimientos de horticul-
tura y jardinería. Dirigirse: 
Angel W. Trasera la Unión, 
15. Prosperidad. Salamanca. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplia tienda 
céntrica mercería, noveda-
des, similares. Informes: 
La Golondrina, Espoz M i -
na, 17. 
TRASPASOS urgentes realí-
zanse en Colón, 14; única 
casa. 
CON mobiliario para cien 
viajeros, 25 estables, tras-
paso en cinco mil duros el 
Hotel Iberia. Arenal, 2. 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje. 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
56:-
L A G A S A D E L O S F I L T R O S 
Depositaría del brillo ACHUR! para 
y Cerámica estilos Talavera PLAZA 




GRANDISIMOS salones con 
cuatro camas, treinta duros 
mensuales. Hotel Iberia. 
HABITACION, dos perso-
sonas, con o sin. Plaza Je-
sús. 3 duplicado. 
ACREDITADA pensión con, 
estables, viajeros, traspaso; 
facilidades pago. Mayor, 88. 
CEDO gabinete caballero es-
table, todos adelantos. Apo-
daca, 9. 
SESORA vlenesa, cede ha-
bitaciones, c o n f o r t , tres 
grandes terrazas. "Metro" 
Goya. Hermosllla, 78. 
SE cede gabinete, todo con-
fort, soleado, céntrico. De-
bate 13.72L 
PARTICULAR cede alcoba, 
gabinete, exterior, dos ami-
gos. Montera, 20, segundo 
derecha. 
DOS amigos, calefacción,, as-
censor, desde 6 pesetas. Mar-
tín Heros, 35. 
CEDO habitaciones amue-
bladas a persona respetable. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo centro Izquierda. 
HABITACION dos amigos, 
todo confort, comida exce-
lente, precios económicos. 
Libertad, 4, primero derecha. 
HUESP E D E S económicos 
para estudiantes y emplea-
dos. Montera, 19, segundo. 
AMPLIAS habitaciones se-
ñor estable, sacerdote o dos 
amigos. Pizarro, 14. 
CEDO gabinete con alcoba, 
soleado. Bárbara Braganza, 
5, principal derecha. 
PENSION moderna, confort, 
desde cinco pesetas. Fuen-
carral, 56, tercero. 
CASA teléfono, baño, cale-
facción, admítese señora o 
matrimonio honorable, esta-
ble, preferible solo, habita-
ción mejor sitio Madrid. Es-
cribir: Apartado 12170. 
PARTICULAR, 3,50 pese-
tas, con. Chinchilla, 8, se-
gundo izquierda. 
CASA~ recomendada. Exce-
lente trato, confort. Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
PELÍGROS, 6, segundo. Ha-
bitaciones espléndidas, pen-
sión confort, precios restrin-
gidos. 
PENSION Nacional. Con-
fort. Especial sacerdotes. Pl 
Margall, 1. Montera, B3. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corto 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronee. M i -
nas, 2L 
S E Ñ O R A S f-''ftren servi-
dumbr -s informada' vayau-
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
P E R S O N A S relaciona-
das Madrid, fuera. Trabajo 
comisión, asunto cultural. 
Eviten tiempo abrir sobres. 
Hagan ofertas tarjetas pos-
tal. Apartado 12.079, Madrid. 
NECESITAMOS verificado-
res tasas portes ferrocarril. 
Recibirían sueldo. "Jurídico 
Mercantil". Canalejas, 3, Ma-
drid. 
COLOCACIONES de todas 
clases facilltanse. Auxilia-
res, contables, profesores, se-
cretarios, administradores, 
ordenanzas, porteros, guar-
das, cobradores, chofers, via-
jantes, encargados; licencia-
dos Ejército, criados; igual-
mente señoras compañía, 
amas-gobierno, mecanógra-
fas, profesoras, dependien-
tas, servicio doméstico.14.610 




r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especíales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas rell- ¡ 
glosas. Vicente Tena, Fres-
quet. 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8. 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
SEÑORAS, señores. Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
AFINADOR económico. Her-
vás. Maudes, 31. Tetuán. 
PERSONA establecida, hon-
radísima, necesita mil pese-
tas por tres meses. Mayor, 
82, entresuelo. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
PRECIOSOS regalos, todos 
precios para Matildes y Pe-
pitas. Perfumería y Bisute-
ría "Lucy". Arenal, 9. 
PINARES sierra de Jaén, 
véndese. Renta fija en cien 
años corta pinos. Razón: 
Madrid. Españoleta, 4. Peña. 
CAÑAR I OS superiorísimos, 
todas razas. Perritos grifo-
nes y presa. Gatitos Ango-
ra, Pajarería Moderna. Con-
de Xiquena, 12. 
C^AÜCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 9 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
CUADROS, mejor surtido. 




mos, 20 pesetas; bichitos, 
4.50; tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19.50; extra, 2L 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
CUADBOS^antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray, 27. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
OCASION. Máquinas Yost, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mington, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
VENDESE piano seminue-
vo, barato. Don Felipe, 11 
y 13; tardes. 
M U E B L E S D E L U J O 
T A P l C E B I A r O O T A , 3 9 
> Y A L A . 4 6 
C E R E Z O 
T A L I E R E S : 
L O T E R I A N ú m . 1 0 
87, MAYOR, 87 
M A D R I D 
Admora. D.» Teresa Lozzatti. Sirve pedidos por c*>-
•reo.para todoíi sorteos incluso Vi mayo a ' 00 pts décimo 
TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — TELEFONO 13379 
OFRECESE criado informa-
do mozo comedor, cuidar se-
ñor o cosa análoga. San 
Marcos, 8, frutería. Plnazo. 
COMEBC I A N TE retirado 
administraría fincas, cobra-
dor, cargo confianza, poca 
retribución; garantías y re-
ferencias a satisfacción. Lis-
ta Correos, cédula 3750. 
MEDICO 30 años, casado, 
ofrécese para balneario, clí-
nica, administrador, secreta-
rio particular. Colón, 14. 
OFRECESE chofer soltero. 
Echegaray, 19. portería. 
SE5-OBITA austríaca, cató-
lica, excelentes referencias, 




tico, ex pensionado Alema-
nia, joven. Ofrécese labora-
torio, industria, comercio, 
enseñanza. Escribid: M. F. 
Prensa. Carmen, 18. 
O L E S F ' J ' L E l S 
de los 
VIVEROS MONSEBRAT 
Caaa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSEKRAT DE PAÑO 
Plaza San Miguel, U dupdo. Teléfono 1758. Zaragoza. 
C H A V A R R i D K A R B O N Í » 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, & Tels. 15263 y 70718. 
L a s P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S , "BAl iSAMICAS 
E S T I M U L A N T E S Y TONICAS 
p p é s e r v a n los Bronqutioa y los Pulmo-
nes de los peligres d el frío, 
de \& humedad, del Polvo,: de-- los Microbios, 
de-Ios inconvenientes « e l . a i r e viciado 
o insu f i c i e i t í e ; 
c u i d a n los resfriados -de /pecho y de, 
cabeza, el Do lo r dt> ga rganta, 
las L a r i n g i t i s recientes o, ínvefceradp^, 
las B r o n q u i t i s agudas o c r ó j á c a s , l a GfTipp®, 
la Influenza, el Asma, e l Enñsenxa* etc., 
f o r t i f i c a n , t o n i f i c a j i el Pechen 
a c t i v a n y f a c i l i t a n las funciones respiratorias. 
Tanto para PRESERVAROS m o para CülOAROS 
acostumbraos a b a í ^ e r eso de las 
fin. casa, «n el colegio, ea'd despacho^ en el taller, 
e n t o d a s j p a r t e s , t e n e d a m a n o 
I n a g a j a d e P A S T I L L A ! 
^Procuráoslas e » seguida, pero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan a l detal l y por unos pocos 
cént imos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 
No e s t a r é i s J a m á s seguros de poseer 
s i n o las comparé i s 
en C A J A S oon el nombre 
en l a í a p a nunca de o t ra manera 
S o l o l a s "Verdaderas t i e n e n EFICACIA 
"a i . 
L a s t e r r i b l e s moles t i a s de los pies , cal los 
y du rezas , desaparecen c o m p l e t a m e n t e 
usando s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
N o fal la en u n so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos !e han usa-
dlo y o i r á usted ma 
ra vi l las . 
Pídalo en tarmaclas y 
droguerías, 1,50.—-Por 
correo, 2 pesetas. 
Plaza de Bao ildeíon 
so. 4. Madrid. 
c o m b a t e h o y s u T O S e n é r g i c a m e n t e c o n l a 
Piüt eco esto ral*. nunúáDdoio como 
Impresos, el I t tm LA MEDICINA VEQCTAL 
ffne demuestra las yentajas y vlrtudet ÚP.I 
maraTiroso método de CURACION Pon 
¡S555 % L S > ) r ™ <lescu35ierI" v > ™ 
er. DlwetoT ú9 Lalboratortoi Bottelcog. 
Ma. ünhrorsldoí, «, Barcelona, o Poiigros e" 
Madrid. ' * 
A. 7. 
M a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D E 
P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A B A T E H A M O N 
q u e l i m p i a r a d i c a l m e n t e e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
d e l a s i n f l a m a c i o n e s q u e l a p r o v o c a n , p o r q u e 
U A O U R A V E G E T A L N * 1 5 D E L A B k T E H A M O I I 
cura rad ica lmente la TOS combatteudo con seguridad y 
rapidez los CATARROS, GRIPE, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS. . 
ASWA, N o contiene substancias t ó x i c a s n i ensucia e l e s t ó m a g o 
fd^U-Xf? I r f ^ í p^ra n**' f l no Ja. encuentra en au localidad pídala a Laboratorios Botánicoe, tvaa. Universidad, 6, Barrelona y la recibirá a vuelta de correo franco de portea y contra reerab Isa 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
RAL. NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R P B T I -
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. BUE-
NOS AIRES. REPRESENTANTE, 
DON F. G.» ZAPATA. AVENIDA 
D E MAYO. 1.1S0. 
M a d r i d . ^ A ñ o ; 3 i X . - - N ú r n . 6 . 4 4 5 e l o e b a : t 
M i é r c o l e s 1 2 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
D E C A D E N C I A D E O C C I D E N T E 
No pueden leer sin espanto las 
noticias gue nos vienen de Rusia. A 
pesar de stue ya sabemos tantas cosas 
horribles de aquella gente, la Prensa 
extranjera, ptóxima al lugar de los su-
cesos, nos tras estos dias una jKjrción 
de nuevos estrados y horrores, que re-
nuevan la indignación y la lástima.; tal 
vez, tengan razón los que profetizan 
que en las llanuras rusas se estíl in-
cubando un tremendo peligro para* E u -
ropa. Lo que hemos dado en llama? co-
munismo bolchevique apenas es una fa-
ceta, y no la más trágica, por ciorto, 
de la bárbara invasión que, si DÍOÜ no 
lo remedia, puede inundar a Eunopa, 
si no como en los siglos de los bárba-
ros del Norte, de otro modo más tre-
mendo todavía, que presentimos, aun-
que no se pueda concretar. 
Lo más terrible, lo que verdadera-
mente pone espanto en el ánmw más 
optimista, es que en esas inmensa-; re-
giones se están formando unas gea era-
ciones de bárbaros mucho más temi-
bles que las legiones de Atlla, pues dis-
ponen de los más asombrosos mect'-os 
técnicos de destrucción, y, además, vio 
tienen freno alguno moral. Son desal-
mados al pie de la letra "hombres snn 
de nuestros lectores con datos de este 
género. E l divorcio no encuentra difi-
cultad alguna; consta en los registros 
individuo que se ha divorciado sesenta 
veces; estos son los "personajes"; los 
demás, en general, prescinden de regis-
tros; los hermanos Rostof se cambiaron 
las esposas a los dos meses de casa-
dos; en el registro de Moscú, cuatro 
mujeres inscribieron el mismo marido; 
un "señor" inscribió tres "esposas". E n 
fin, la descomposición más horrenda de 
un pueblo civilizado. ¿Qué generacio-
nes saldrán ahí? . 
Entre tanto, se parodian con grotes-
cas carnavaladas las ceremonias del cul-
to; por las calles desfilan procesiones 
blasfemas; los intelectuales dan confe-
rencias para inculcar al pueblo que la 
ciencia ha demostrado la falsedad de 
toda religión; los periódicos salen lle-
nos de caricaturas sacrilegas y artículos 
infernales; toda clase de enseñanza o 
propaganda religiosa se castiga severa-
mente; en cambio, en los "seminarios" 
"ad hoc" se forman los propagandis-
tas del más grosero ateísmo que re-
corren los pueblos y aldeas, ridiculi-
zando toda idea religiosa, todo culto y 
concepto de Dios. L a Cuaresma y la 
pos y Cardenales, precedida por el Pa-
pa de Roma, el enemigo de los soviets, 
recorría las calles de Moscú para aca-
bar en la hoguera o en el río, después 
de todas las afrentas y burlas imagi-
nables. 
Además de las escuelas ambulantes 
de ateísmo materialista, ahora se ha 
formado, como último adelanto técnico 
de la propaganda antirreligiosa, un 
tren especial, E n el va la tipografía 
para publicar las hojas envenenadas y 
un cinematógrafo con sus películas de 
limpios i y sacrilegos mamarrachos. 
Así se hostigan las manadas de lo-
bos humanos que discurren ya por las 
estepas rusas, y las hordas de las ciu-
dades eslavas, que pueden todavía trans-
formar toda la Eurasia en Rusia. 
Manuel GRASA 
alma", que ni reconocen siquiera el Ser! Semana Santa les sirven de pretexto 
supremo de los revolucionarios france'* para sus chacotas y propagandas. No 
ses. L a revolución rusa tiene un carác- hace mucho, una "procesión" de Obis-
ter "satánico", que no ha tenido has-* 
ta ahora ninguna de las revoluciones 
que nos cuenta la historia. 
E l "Evening World" cablegrafió a 
Staün, a fin de que explicase el pun-
to de vista soviético respecto a la 
cuestión religiosa. E l dictador ruso ha 
tenido la desfachatez de contestar, en-
tre otras cínicas insensateces, que "el 
partido comunista no puede ser neu-
tral en cuestión de religión, y, por tan-
to, combate todo prejuicio religioso, y 
hace propaganda contra toda religión 
en general." Asimismo se le preguntó si 
el Gobierno soviético estaba dispuesto 
a suprimir el Clero de cualquier deno-
minación que fuese, a lo cual respon-
dió también que, "en efecto, lo ha su-
primido, pero que, por desgracia, ño se 
ha liquidado del todo; la propaganda 
antirreligiosa acabará con él total-
mente." 
Después de recordar la protesta uni-
versal contra los atropellos nunca vis-
tos de la conciencia religiosa de la hu-
manidad, nos parece más periodístico 
citar algunos casos que denuncian una 
perversión espantosa en millones y mi-
llones de hombres que pueden muy bien, 
si la Providencia no dispone otra cosa, 
precipitar la#total decadencia de Euro-
pa. Cuando los sentimientos humanos 
se pervierten tan hondamente toda ci-
vilización corre peligro. Por algo han 
declarado diabólica guerra a toda cla-
se de religión. 
Las estadísticas oficiales de los soviets 
no niegan que hay casi un millón de 
niños completamente abandonados, que 
ni siquiera se sabe hijos de quien son, 
porque ahora son "propiedad del E s -
tado". Y , sin embargo, desde el punto 
de vista humano son más felices aún 
que los que el Estado educa, puesto 
que a éstos se les enseña "todo mal", y 
LAS Tf lRiFAS B E L O S T A X I S , p - K - H I T O 
-A ver si me meto en los ochenta. . . sin propina. 
EL 
5 EN Sociedad Filarmónica 
L E l cuarteto "Rafael" ha vuelto a ac-tuar en la Sociedad Filarmónica. Para 
esta agrupación, que con tanta concien-
H a n terminado la t r a n s f o r m a c i ó n cia artística interpreta la música, no 
J _i, J . „ ,„^nir.r- cabe otra cosa que prodigarle los más 
de parte de las guardil las efus.vog elogios.qRafÍei Martínez, vioii-
en sa las espaciosas nista de primer orden, y sus compañeros 
Luis Antón, Iglesias y Gíbert, ponen tal 
Con otras obras en proyecto se au-
m e n t a r á la capaciciad en 
quinientas c a m a s 
H A C E F A L T A R E F O R M A R L A S 
S A L A S D E D E M E N T E S 
F E M E N 
E P I S T O L A R I O 
S. S. M. (Jaén).—Si se dirige usted 
a l a secretaría de Redacción acaso pue-
dan facilitarle las señas en Nueva York 
de la persona a que se refiere. 
Dos morenas (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Mostrarse amable "dándole 
ánimos" para que se declare. Segunda. 
Un procedimiento semejante al que re-
comendamos a su amiguita. 
Ignorante (Madrid).—Mejor una ora-
ción. No, éso no está bién. ¿Manera de 
acabar con esas visitas? Dar orden de 
que no están ustedes en casa. Un si-
lencio... elocuente. 
Licenciado Vidriera (Burgos). — Los 
tres caracteres esenciales de la filoso-
fía de Lovaina, helos aquí: científico, 
crítico e histórico. Científico en el sen-
tido moderno que hoy le dan a esa 
palabra; de modo que la Filosofía y la 
Ciencia no anduviesen divorciadas, sino 
que aquélla aprovechando los conoci-
mientos y resultados de las ciencias 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
—¿Recuerda usted cuántas preocupa-
ciones nos ha costado nuestro tesoro 
artístico ? 
— Y a , ya. He conocido gente que en 
algunos momentos daba lástima, gente 
que nunca hubiera uno creído que diese 
importancia al arte ni a la historia y 
que hasta pareció siempre no entender 
palabra del uno ni de la otra; sin em-
bargo, no comían, no dormían... 
—¿De veras? 
—Por lo menos, así lo juraban. 
—Realmente es un grave problema. 
—Lo es. 
— Y se justifica toda preocupación 
aquéllos quedan abandonados todavía al! P01" conservar esas riquezas nacionales, 
natural sentido religioso y ético, ingé-| Sí> señor. 
nito en el hombre. Esas cifras de las | — L a prueba más convincente la tene-
estadísticas soviéticas han sido rectifi-|mos ahora- ¿Quiénes dirá usted que 
cadas por hombres imparciales: siete empiezan a ponerse tristes y hoscos por 
millones de niños abandonados en 1922; 
nueve millones en 1923; ahora son mu-
chos más. 
Segrún nos cuentan testigos presen-
ciales, esos muchachos ya crecidos re-
corren los campos y las pequeñas pobla-
ciones "como manadas de perros, a ve-
ces; a veces, como manadas de lobos". 
E l mundo no ha visto nunca cosa igual. 
5Ah, sí! E l Gobierno ha creado "casas 
para niños". Tomamos de un periódico 
italiano de absoluta solvencia, "L'awe-
nide d'Italia", en albergues, donde ape-
nas cabían 50 personas, se acumulan 
la desaparición de sus tesoros artísticos 
nacionales ? 
—No sé. ¿Quiénes? 
—Los sovietistas rusos. 
—¡Caramba! 
—Se quejan de que todo va vendién-
dose en países extranjeros. 
—Se quejan con razón. 
— Y fíjese en el detalle de que a ellos 
esos tesoros no les han costado nada. 
— Y a lo sé; los expropiaron a fuerza 
de uñas. 
—Pero, amigo, aquél es el gran país. 
Tienen a la mano las soluciones como 
200 niños, en coeducación completa de! en ninguna parte. Y a eso voy. Nosotros 
seis a ocho en cada camastro. A la nos pasamos la vida discutiendo lo que 
hora del "rancho", como en una casaipuede hacerse para no perder el consa-
cuco: ahora se venden los tesoros y se 
coge el dinero, y cuando consigan hacer 
la revolución mundial a que siguen as-
pirando recobrarán bonitamente todo lo 
vendido. 
—Sin devolver el dinero. 
—Del dinero ni hablar; es una por-
quería burguesa. 
—Me parece una idea muy feliz. ¡Lás-
tima que no pueda ser utilizada por to-
dos! 
—Claro, «1 estorbo de los escrúpulos... 
—Aquellos gobernantes tienen mucha 
suerte; tranquilizan en seguida a sus 
gobernados. 
— Y al que no se tranquilice... que en 
paz descanse. 
— E l caso es que hallan la solución. 
Aquí no tenemos tanta dicha. Y así los 
problemas están en píe y la gente no se 
calma. 
No lo critique: es un espectáculo 
experimentales modernas, fuese como la 
síntesis y coronamiento de toda ciencia 
inductiva. Crítica, no tratando de rehuir 
los altos problemas científicos que ha 
planteado el criticismo, sino atacándo-
los de frente y procurando buscar so-
luciones que disipen las dudas de los 
pensadores contemporáneos. Y , firme-
mente, la Filosofía de Lovaina (Mer-
ciér), tiene carácter histórico, ya que 
con sus estudios histórico-criticos y 
sus eruditas investigaciones sobre las 
fuentes y bibliografía escolástica de la 
Edad Media, aspira a presentar el ver-
dadero pensamiento filosófico de aquella 
gran esoueüa cristiana, ¡tan grande y 
tan profundamente científica como se 
deja admirar en las obras de sus más 
ilustres y genuínos representantes! 
Queda, pues, orientado, en ese as-
pecto, el amable y culto lector. 
Casado (Puentedeume).— No le pese 
ser como dice que es. Claro, que ello 
no exefluye la lícita tolerancia y la 
comprensión, sin las cuáles no es po-
sible vivir en sociedad. 
Una secuestrada (Madrid).—Ha de 
ir escrito de su puño y letra, sin en-
miedas ni raspaduras y en pliegos ade-
cuados. Respecto de la otra pregunta 
puede usted nombrar albaceas a esas 
personas que cita. No obstante, es pre-
ferible el testamento abierto sin que 
aun yendo acompañada a casa del nota-
rio, tengan que enterarse los acompa-
ñantes de las disposiciones que usted 
tenga a bien adoptar. Precisamente, se 
trata de un acto reservado, en absolu-
to, si al otorgante así le place. 
Rosita (Tardienta).—Cuando esté se-
ñalada la fecha de la boda. 
Una lectora valenciana (Valencia).— 
No es correcto ni se acostumbra. Tal 
ofrecimiento corresponde al marido. E n 
ningún caso, a no ser que se encuentre 
separada judicialmente. 
Incógnita (Betanzos, Coruña).—Pare-
ce significar una declaración, aunque en 
forma un poco original. Que ese mu-
chacho no está bien educado. A pesar 
de las "calabazas". 
Una española (Zaragoza).—Ante todo, 
y perdone, no escriba nunca "canviar", 
sino "cambiar", con "b". E s un consejo. 
E l resto de su extensa epístola antica-
tólica, muy interesante. Muy interesan-
te en el sentido de la buena fe, aunque 
entusiasmo y tal deseo de progresar en 
sonoridad y empaste, que dicho cuarteto 
puede competir con los extranjeros y es 
el llamado a tocar nuestra música. Por 
ello es lamentable que en su programa, ¡ 
jal lado de las bellísimas obras de De-
bussy y de Haydn (de quien tocaron el 
"Cuarteto Imperial") se acordasen de 
, iChapí. Compositor teatral y autor de 
_ .. , . , . . . magníficas zarzuelas, Chapí no llegó a 
Los diputados provinciales visitaron J , « • j ^ i 
ayer al Hospital Provincial. Concurrie- c ^ P r e n d f r Ia m u s i c a c á m a r a . Si ai-
rón además del presidente, señor sáínz gruu acierto hay en su Cuarteto en sol , 
de los Terreros, y de los diputados de está pidiendo a gritos un escenario. Hubo 
la Permanente, otros del Pleno, como momentos en que imaginábamos ver sa-
les señores Fernández Flores y Montes. i¡r una tiple cómica para cantar las 
E n cambio faltaron algunos de la Per-1 m6lodías populares, puestas allí sin nin-
manente; uno de ellos ya lo anuncio el; , ; 5 estilización Las rppxnosi-
día anterior, manifestando que esta ins- Ŝ 113' ciasí.e, ae estJ|lzacl0n- ^ reexposi 
pección no le interesaba y que ya sabía lclones estai1 sustituidas por simples re-
que el hospital estaba bien. Acompaña I Peticiones y los desarrollos no existen, 
a los visitantes la superiora, sor Ven-1 E s doloroso tener que decir, una vez 
tura Pujadas, que costeo y buscó diñe-1 más, que la música española no cuenta 
ro para mejoras, sobre todo en otros lnimCa para los señores que organizan 
tiempos de vida más precaria para ^ 1 ^ ^ conciertos. Es inútil pretender que 
^ d t ^ S é n ^ S e r ^ l ^ f r e c ^ l - J e n e m o s obras, ni que "no gusten3 al 
don Sabas de la Peña, y el interventor. ¡ P^hlico; esto es ya insostenible, y nos 
No hay este año el cúmulo de enfer-;lo va a demostrar Unión Radío estre-
mos que algunos de los inmediatamente •nando en su estudio lo que las socieda-
E l p a c t o K e l l o g g y I a 
S . d e N a c i o n e s 
S e quiere enmendar el estatuto de 
é s t a p a r a acomodarlo a lo 
estipulado en a q u é l 
IVIodificacíones a tres art ículos 
L a Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones celebrada en septiembre pasa 
do aprobó una resolución para enmen' 
dar el Pacto de manera que hubiese con' 
cordancla entre sus disposiciones y i»' 
del Tratado de París llamado ordinaria 
mente el Pacto Kellogg. Este es tan 
sólo una declaración contra la guerra 
que han firmado 56 Estados; aquél es 
algo más que una declaración. Es todo 
un sistema para impedir los conflictog 
armados, con sanciones para loa Esta-
dos violadores de la paz. Pero, al miŝ  
mo tiempo, estas sanciones no son, ní 
podían ser en el Estado actual del mun-
do, lo suñeientemente eficaces para dar 
a los Estados la seguridad necesaria 
Por todo esto en el Pacto de la S. de 
N. se admite la guerra: no solamente 
la que haya de practicarse para cum-
plir una sanción contra Estados agre-
sores, sino también la llamada "guerra 
hermoso el de un pueblo que se levanta 
indignado por la venta, de un objeto de ¡ha ensartado varias docenas de lugares 
comunes filosóflco-mcdernistas, comple-
tamente a tono con la ortografía... Y 
perdone de nuevo. 
Olvido (Madrid).—Nada de molestia. 
arte. 
— ¿ N o cree usted que se sentaría si 
tocasen a repartir el producto? 
—Pero como no lo reparten... 
—Tampoco en Rusia, por lo visto. 
Ya ve usited; ni allí, el país ideal del 
soñado reparto... 
Tirso M E D I N A 
o b r e r o s a u s t r a l i a n o s 
s a l v a d o s e n u n a m i n a 
de fieras, los chicos y chicas gritan, 
se empujan, se disputan la porción; las 
manos sustituyen al cuchillo; se bebe 
en un recipiente único; todo es de to-
dos; comunismo absoluto". 
Pero este "sistema educativo" tiene 
otroá antecedentes más repugnantes. 
E n su odio a la civilización cristiana, 
la barbarie asiática ha destruido la "fa-
milia". L a degradación ha llegado en 
este punto a un extremo increíble. E l 
matrimonio no existe en grandes sec-
tores del pueblo; de ahí la dispersión 
y embrutecimiento de los hijos, cuando 
los hay, y no se mueren pronto. E l 
amor libre en toda su asquerosa y bru-
tal realidad. L a bestia humana ha per-
dido todo respeto y todo hábito de pu-
dor. No podemos ofender la dignidad 
b:.do tesoro y sin esperanzas de recupe-
rar nunca lo ya perdido. 
—Como no sea volviéndolo a comprar. 
—Eso no tiene gracia. 
— ¿ A ellos se les1 ha ocurrido algo 
más gracioso? 
—Naturalmente. Y más barato. 
—Lo creo; todas sus adquisiciones 
suelen ser a precio muy módico. 
— Y todavía les molesta que se las 
lleven. 
—Flaquezas. Pues tanto les ha llegado 
a molestar que ha sido necesario tran-
quilizar los ánimos con una buena nota 
oficiosa. 
—¡Ah, las notas oficiosas, bálsamo de 
los pueblos! 
— L a nota viene a decirles que no se 
apuren, porque hay un proyecto muy 
H a b í a n sido sepultados cien, 
y dos han perecido 
AMSTERDAM (Estado de Ohio), 11. 
Se ha logrado salvar a 98 mineros de 
los cien que quedaron sepultados al de-
clararse un violento incendio en una 
mina de esta localidad. 
También han sido recuperados los ca-
dáveres de los dos mineros muertos.— 
Associated Press. 
C a m p e s i n o s r u s o s f u g i t i v o s 
RIGA, 11.—En la frontera ruso-leto-
na se registran numerosos casos de 
fuga de campesinos rusos, en los Go-
biernos de Vitebsk y Pskov. 
anteriores. No obstante, existe un mi-;des no quieren ver, ni que les hablen de DriVoda" ia míe ™,Pña r^oi;, 
llar y es de notar, que esto sobrepaga 1 ello. DeSde la "Psiquis". de Manuel d e l a t a d a noteLfa cont i nf' U?-de-
¿ ^ r ± d e J ^ h Í & % 5 - de admi31oniFaIla, hasta los cuartetos de B a u t i s t a j A s i * en buenas condiciones. Vense camas en;, ' . j ^ 'iarucuio i ¿ aeciara. iodos los miem 
crujía y hasta algún que otro jergón ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ de la Sociedad convienen en qu¡ 
tendido en el suelo entre cama y cama, 
aunque en menos proporción' que en 
anteriores visitas nuestra?. No debe ex-
trañar ya que este viejo hospital es paño 
de lágrimas, no de la provincia central. 
el público. Claro es, que de todo esto |si se plantea entre ellos una difer 
no tiene la culpa el cuarteto "Rafael". |suscept¡b]s de llegar a una ^ T l l 
Los cuartetistas tocan lo que les maii-! eterán- sea ^ pT0Cedimient¿ d 
dan, aunque sea la obra más conocidak.-^i, ' ovnJ;o„ A ^ n . 
a  la i   cí  i  i i  t l, de Haydn; la que, de Debussy, acaba d e ^ f ' ^ ' t ^ J T Z . ^ Con" 
smo de casi toda España. A él vienen tocar ]a ^ ^ a ^ Paltron eri- v ^ vienen tambien en que en mngun caso 
dolientes de muchos pueblos bien aleja- _^5f- ._* . f J ^ f 1 , S ^ ^ ^ L ' * ^ deben recurrir a la guerra antes de la 
expiración de un plazo de tres meses 
después de la sentencia de los árbitroa 
o del informe del Consejo." 
E n otros artículos aparece también la 
j 
dos. Llámase Hosnital Provincial; pero 
bien hace el público en conocerle por 
Hospital General, y aun pudiera llamár-
sele internacional. Aquí se acoge a todo 
el que llama. 
Aparte de los dementes, de que luego 
hablaremos, el problema principal es el 
de los tuberculosos, que son la mayoría 
de los acogidos. Mientras no se incre-
mente y complete la lucha, contra la 
tuberculosis, éste será el núcleo prin-
cipal de) hospital. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
del Hospital 
E l secular edificio ha sido transfor-
mado y rejuvenecido. Ademán está a 
punto ya de aumentar considerablemen-
te su capacidad, mediante la transfor-
mación de las boardillas, sustituidas por 
un nuevo piso de salas. Y a ha sido fina-
lizada la obra en su primera parte, cer-
ca de la mi 
pal—dos pi 
posterior casi 
Pasamos primero por las boardillas 
que aun subsisten, donde hay enfermos 
con el techo casi junto a la cabeza, y 
luego por la sala levantada hace tiem-
po por el señor Madinaveitia. Tras las 
boardillas las nuevas salas recién cons-
truidas producen un efecto deslumbra-
dor; anchura, aire, luz, claridad aviva-
da por los azulejos y la limpia pintu-
ra al esmalte. Hay ventanas a todos 
mediocre cuarteto de Chapí (lo que de-
muestra, al parecer, que en España no 
se sabe construir una obra de cámara). 
Hay, pues, que elogiar a los valientes 
campeones del cuarteto "Rafael", hacer 
justicia a su meritísima actuación y es-
timularles a que hagan labor patria. 
Joaquín TUK1NA 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
ra laboratorio histoquímico, para el que 
se habían presupuesto 900.000 pesetas. 
Hasta aquí la visita, pese a la nunca 
agradable impresión d? un hospital y a 
palabra o la idea de guerra, aunque sea 
bajo la forma de sanciones dictadas por 
el Consejo. Por eso Inglaterra, apoyán-
dose en que 48 de los 54 Estados miem-
bros de la Sociedad de las Nacionea 
habían firmado el Pacto Kellogg y qug 
aun los no firmantes habían aceptado 
implícitamente el mismo compromiso al 
ingresar en la Sociedad, propuso enmen-
dar el estatuto de ella do modo que la 
guerra fuese suprimida. 
L a proposición fué aceptada por la 
Un cuadro triste Asajnblea' y Ia Comisión correspondien-
te se ha reunido en estos dias en Gine-
bra bajo la presidencia del delegado ita-
liano Scialoja. Se habían presentado en-
desaparece el derecho a recurrir a la 
guerra pasado el plazo de tres meses y 
es sustituido por el compromiso de em-
plear solamente medios pacíficos y en 
"ningún caso recurrir a la guerra". Era 
seguramente el más necesitado de co-
producir un efecto optimista. 
Mas al' entrar en el pabellón • de de-
mentes, el cuadro es sombrío y sus ras-
gos, se avivan por el centraste con lo 
anterior. Salas con pavimento desigual, 
angostas, donde se agrupan excesivo 
número de mujeres. Hay camas en el 
corredor. Sentadas, paseando, nos sa-
ludan con un "Buenas tardes", saludo 
constante, de todas las horas. Una lleva 
[o.s lados; los baldosines ŝon de cemento como una corona de hojas y fiores 
A los dementes agitados los oímos sil-
bar o cantar cosas absurdas tras unas 
ventanas en celdas de puerta y reja 
algunos solanums. Seguramente estas pequeña, que deben ser en exceso lóbrc-
salas serán para tuberculosos pulmona-lgag y angostas. Delante de estas maz-
res mientras tenga el hospital que al-jmon-ag vemos a un cojo. L a hermana i resulte disminuida su soberanía. De ahí 
bergar a tantos de estos enfermos. ñama a un mozo para que le vigile; es!Ia prudencia con que la Comisión ha 
Pasa del millon eo que_ se ha inver- peligroso Por cierto que _una monja de proÍedido para tenGr probabilidades de 
la Candad muño hace anos en este lu-
hidráulieo, pequeño, de forma oxagonal, 
de cuatro o cinco colores combinados. 
Nqv faltan terrazas amplias v en ellas 
Pero la supresión de este recurso ha-
cía obligado dotar al Consejo de mayo-
res facultades para intervenir. Surgía 
con ello el mismo escollo que htoa nau-
fragar hasta ahora los pactos de asis-
tencia mutua y el protocolo. Las nacio-
nes no quieren obligarse de modo que 
tido en esta transformación, que no ha 
menester ya para su inauguración sino 
las camas, y el suministro de ellas se 
herá en breve. 
Aun faltan de invertir, de io que ha-
bía presupuestado la Diputación pasa-
da, dos millones y medio, pues pen-
chavala. Contestaciones: Primera. Otro saba. prolongar el levantamiento de pí-
en seguida. Remedio de santo. Según- sos hasta completar los cuatro lados del 
da. Según lo que le quiera o le haya que- edificio. Y a las obras efectuadas aumen-
m CVT • T/ I tan ^ capacidad en 250 camas y las 
ndo. Tercera. Silencio. Cuarta. Hacer la - * -
vista gorda. 5/ Siendo formal como lo 
es usted ahora, e." ¡Qué duda cabe! 
Séptima. Ni lo uno ni lo otro. Un pru-
dente estira y afloja. 
Un padre (Madrid).—Nada, no eleve 
a la categoría de tragedia lo que dista 
tanto de serlo... Que se casen todos y 
usted continúe como hasta ahora "en el 
secreto" y versificando por afición. Los 
padres se consolarán de las rabietas y... 
no pasará en definitiva, nada. Respecto 
de la publicación de sus versos, difícil, 
porque como usted sabe, no existe esa 
sección. E n una revista ilustrada, tal 
vez se los admitiesen a usted. 
Pirula (Madrid).—No debe felicitarle, 
ni... le conviene hacerlo. E s la manera 
de que vuelva. Segunda. Eso usted lo 
verá. Tercera. Leer mucho y bueno y 
observar mucho. Cuarta. Con un hom-
bre culto y bien educado, ¿por qué no? 
Quinta. Según... el hombre de que se 
trate. 
E l Amigo TEDDY 
pendientes significarían un incremento 
semejante. Es decir, que de 900 camas 
de capacidad—en realidad mucho má-s. 
aunque a trueque de excesiva aglomera-
ción—, se pasará a 1.400. Todo esto, má-
xime si el Hospital Municipal se cons-
truye pronto, significaría un extraordi-
nario progreso en materia de beneficen-
cia en Madrid. 
Parece que la Diputación actual está 
dispuesta a proseguir las obras previs-
tas. Para lo realizado los diputados no 
tuvieron ayer sino plácemes, aunque el 
parabién lo limitara alguno a la notable 
labor del arquitecto señor Hernández 
Briz, al que todos felicitaron. 
Luego recorrimos el nuevo pabellón de 
mecanoterapia, la barbería, de tres si-
llones solo; pero que pudiera confun-
dirse con la de un Club elegante. 
L a mejora del establecimiento ha sido 
general. Muchas salas han quedado re-
juvenecidas y a todas ha llegado la ane-
ja instalación de baños y de servicios 
de limpieza, que, aun los más indispen-
sables, faltaban en ©1 viejo caserón. L a 
calefacción se extiende ya a todas las 
salas. 
Está en construcción un pabellón pa-
gar a manos de un perturbado que la 
agredió; se rompió la columna verte-
bral al caer al suelo. 
Y a han comenzado algunas obras de 
mejora y que quedan consignadas, se-
gún nuestras noticias, 125.000 pesetas. 
Por Otra parte, se habilitó hace meses 
en Alcalá de Henares una sala de ob-
servación, donde se encuentran ciento y 
pico dementes. Aun así, quedan hoy en 
el hospital 57 mujeres y 16 hombres, en 
espera, como los de Alcalá, de que haya 
posibilidad de traslado a manicomios. 
Cuando visitábamos las nuevas salas 
alguien recordó el lugar donde se gua-
recía el hermano Juan, muy conocido 
por el secretario general de la Diputa-
ción, señor Viñáls, y por aigunos dipu-
tados. E l hermano Juan se dedicaba por 
completo a los enfermos, les servía en 
los más bajos ofic os, buscaba atender-
les económicamente..., se entregaba por 
completo a ellos, les amortajaba cuando 
morían y les ayudaba espiritualmente 
en la hora de la muerte. Vino rico y 
desengañado de América y s? entregó a 
los pobres. Se recuerda que dejó cinco 
millones a un comerciante con la con-
dición de que le pasara intereses para 
atender a los pobres y luego se negó 
a darle nada. No había recibo; pero el 
mismo señor Viñáls se ofreció al her-
mano Juan para llevar el asunto judi-
cialmente; mas el interesado no quiso 
y un buen día volvió a América. Nada 
se ha vuelto a saber de él. 
que sus proposiciones sean adoptadas 
finalmente por la Asamblea. 
E n el artículo 13 se ha modificado la 
regla, de la unanimidad del Consejo, 
precisando que de ahora en adelante el 
voto de las partes interesadas no rom-
pía esta unanimidad. De este modo la 
acción del organismo supremo puede í-er 
más eficaz sin duda. Por la misma ra-
zón, al párrafo sexto del artículo 15, que 
obliga a las naciones a no guerrear con 
la que haya aceptado la decisión del 
Un recuerdo |Consejo, se añade: "Si las decisiones del 
Consejo no son llevadas a la práctica, 
el Consejo propondrá las medidas con' 
venientes para ello." 
E l párrafo séptimo de ese mismo ar-
tículo tiene alguna semejanza con el 
articulo 12, puesto que si el Consejo no 
consigue que su dictamen sea aceptado, 
"los miembros de la Sociedad se reser-
van el derecho de obrar como lo juz-
guen necesario para el mantenimiento 
del derecho y la justicia". Esta latitud 
es otra puerta abierta para la guerra, 
y por eso se propone una enmienda que 
suprime el derecho de los miembros, y 
en su lugar se manda al Consejo que 
"examine los medios mejores para re-
solver la disputa". Además, se decide el 
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P R O L O G O 
Pocos Pontificados han sido tan fecundos en acon-
tecimientos importantes como el de Su Santidad 
P.o X I . Bastaría recordar los acontecimientos nota-
bles hasta ahora registrados para situarlo en la histo- i 
ria en lugar preeminente y explicar por qué ha des- I 
pe.rtado el interés y llamado la atención del mundo \ 
entero. 
Achille Ratti fué elevado a la Cátedra de San Pe-
dro en 1922. E n 1925 se celebró el Año Santo. Hubo 
también una Exposición Misional, y desde entonces las 
Misiones se han intensificado y desarrollado conside-
rablemente. Se han celebrado numerosas beatificacio-
nes y canonizaciones. Se han llevado a efecto conve-
nios diplomáticos con Francia, Baviera, Polonia, L i -
tuana. Checoeslovaquia, Portugal, Rumania y Prusia, 
adsmás de solucionarse la "cuestión romana", que ha 
restablecido las relaciones diplomáticas con Italia. 
Mas no son sólo los católicos los que admiran la 
incansable actividad, la profunda inteligencia y «1 
celo apostólico del Pontífice. Admiran también estas 
cualidades los que sin ser católicos afirman que 
Pío X I dejará una honda huella en la historia. 
Francesco Ratt i , padre del actual P o n t í f i c e 
Además de los actos notables realizados en su Pon-
tificado, y aparte del alto puesto que el pontífice ocu-
pa, se explica fácilmente por qué Pío X I merece ser 
contado entre los que mayor derecho tienen a la esti-
mación y consideración de sus contemporáneos. 
L a ansiedad con que la opinión pública de todas las 
clases sociales y todos los países sigue la vida diaria 
de Pío X I y sus actos pontificios atestiguan cuán com-
pletamente su personalidad y su obra se han pose-
sionado del mundo. 
No hemos pensado dar aquí una biografía detallada 
de Achille Ratti. desde su nacimiento hasta su reina-
do como Soberano Pontífice. Nuestro propósito es 
descubrir sobre todo su carácter excepcional y trazar 
de modo general un bosquejo de la obra que ha em-
prendido como Cabeza de la Iglesia católica, para !a 
cual ha sido preparado de modo extraordinario, por 
especial disposición de la Divina Providencia. 
Aohüle Ratti nació el 31 de mayo de 1857. E r a el 
cuarto bljo de Francisco Ratti y Teresa Galli, y te-
nía una hermana más pequeña. Ahora sólo le quedan 
un bermano y una hermana. A los diez años un tío 
suyo, sacerdote, por quien Ratti siempre sintió la ma-
yor veneración, le aconsejó que entrara en la Escue-
la-Seminario de la archid:ócesis de Milán. De este mo-
do comenzó su brillante carrera de estudiante, que, 
con gran aprovechamiento, le condujo finalmente al 
sacerdocio y a los más altos grados de la ciencia ecle-
siástica. De la escuela pasó al Colegio-Seminario, y 
de allí, a l a Unlversdad Teológica. 
E n 1870 fué enviado al Colegio Lombardo, de Ro-
ma, donde acudían los mejores estudiantes católicos de 
Teología de todo el mundo, y allí pudo disfrutar el 
beneficio de cursar estos estudios en la capital del 
mundo católico. 
- F u é ordenado en Roma el 20 de diciembre de 1879, T e r e s a Gall i , madre /de S u Sant idad Pío XI 
y al día siguiente celebró solemnemente su primera 
misa en la magnífica iglesia lombarda de la p1-?-2»* 
de San Carlos, una de las más hermosas de la Ciudad 
Eterna. 
E n 1882 terminó sus estudios y estuvo en conm-
ciones de graduarse. Además durante aquel mismo ano 
obtuvo tres grados, a saber: el 13 de marzo: el da 
Teología; el 9 de junio, el de Derecho Canónico, y 
el 13 del mismo mes, el de Filosofía. 
Además de estos estudios oficiales Ratti mostró 
gran inclinación a las matemáticas. E n efecto, iwh0 
tiempo en que uno de sus superiores pensó en enviar e 
a Turín a graduarse en matemáticas. Si esta resolu-
ción se hubiese llevado a cabo su vida segur-unente su-
biera tomado un giro diferente. Pero, afortunadamen-
te, fué una idea pasajera, y siguió ded eado a la 
losofía y Teología. 
Permítasenos insertar aquí sus propias reflexione 
respecto a sus tempranas aficiones al estudio. 
Pontífice, y examinando la Exposición de Dibujos 
los discípulos del oratorio de San Pedro, fundado en 
Roma por la generosidad de los Caballeros Amenca-
nos de Colón, recordó que de pequeño había P1"0 
sado gran afición al dibujo. E n efecto, los regalos qu 
prefería recibir de sus padres eran cajas de pinturas, 
lápices y cuadernos de dibujo. 
Cuando hubo terminado con grzn éxito sus ' 
dios en Roma y volvió a su diócesis, el joven sacer ^ 
te Achille Ratti fué destinado por sus superiores^ 
enseñar Teología Dogmática y Elocuencia, sagrada 
el Colegio del Arzobispado. Su enseñanza era rany 
apreciada de sus discípulos, que descubrieron en ^ 
un profundo conocimiento de la doctrina teo^gic*^ 
admiraron la meticulosa exactitud con que prepara ^ 
las lecciones, así como la precisión perfecta con <l 
cumplía todos sus deberes. 
Para dar un ejemplo de la exactitud con que llMia ^ 
no sólo sus deberes de profesor, sino observaba 
(Continuará-) 
